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«  Tilastokeskus
Johdanto
Kuntien talous- ja toimintatilasto perustuu Tilasto­
keskuksen kunnilta keräämiin tilinpäätös- ja toi­
mintatietoihin. Ahvenanmaan kuntia koskevat tie­
dot on koonnut ja käsitellyt Ahvenanmaan maa­
kuntahallitus ja terveydenhuollon toimintatiedot 
Suomen Kuntaliitto.
Taloutta koskevien tietojen osalta kuntien talous-ja 
toimintatilasto 1994 on laadittu pääpiirteissään sa­
mojen periaatteitten mukaan kuin kuntien talousti­
lasto 1993, mutta poikkeaa sekä tietosisällöltään 
että laadintaperusteiltaan tätä aikaisemmista tilas­
toista1. Arvonlisäverotuksen käyttöönoton ja kun­
nallisten liikelaitosten kirjanpitouudistuksen vuok­
si eivät vuosien 1993 ja 1994 tiedot ole täysin 
vertailukelpoisia. K unnallislain  la  §m m ukaisten 
kunnan liikelaitosten käyttömenot ja  tulot eivlä 
tä ssä  tilasto ssa sisälly  kokonaisuudessaan kun­
nan menoihin ja  tuloihin, vaan  ain oastaan  niiden 
tulokset (y li-ja  alijääm ät). N s. yleiskatteista kir­
jan pitom allia noudattavien liikelaitosten inves­
tointimenot ja  -tulot sisältyv iä tilasto ssa kunnan 
investointimenoihin ja  -tuloihin, ns. liikekirjanpi­
tom allia noudattavien liikelaitosten investointi­
menot ja  -tulot sitä  vastoin eivät sisälly . Näitä ns. 
uudentyyppisiä liikelaitoksia on kaikkiaan 24 kun­
nalla. Niiden menot ja tulot on esitetty erikseen 
tilaston taulukossa H “Kunnallislain 7a §:n mu­
kaisten kunnan liikelaitosten tuloslaskelmat sekä 
investointimenot ja -tulot tehtävittäin”.
Vuoden 1994 tilastojulkaisu sisältää ensimmäistä 
kertaa tietoja kuntien toiminnasta kuntaryhmit­
täni ja lääneittäin. Nämä tiedot on esitetty taulu­
kossa I “Kuntien toiminta (kuntaryhmittäin ja lää­
neittäin)”.
Vuonna 1994 maassa oli 455 kuntaa, joista oli 
kaupunkimaisia 67, taajaan asuttuja 66 ja maaseu­
tumaisia 322. Kaupunkimaisissa kunnissa asui vuo­
den lopussa 2 949 068 henkeä, taajaan asutuissa 
kunnissa 814 421 henkeä ja maaseutumaisissa kun­
nissa 1 335 265 henkeä. Koko maan asukasluku oli 
5 098 754 henkeä.
Katsaus
Kuntien menot olivat vuonna 1994 yhteensä 142,7 
miljardia markkaa. Tämä on 0,2 miljardia markkaa
1 Tilastointiperusteiden muuttumisesta vuonna 1993 on tehty 
selkoa vuoden 1993 taloustilaston luvussa "Tietosisällön ja laa­
dintaperusteiden muutokset edellisestä vuodesta " (Kuntien ta­
lous 1993. Julkinen talous 1995:3. Helsinki 1995).
Inledning
Statistiken över kommunernas ekonomi baserar sig 
pä kommunernas bokslutsuppgifter som samlats in 
av Statistikcentralen. Uppgiftema om Alands kom­
muner har samlats in och bearbetats av Älands 
landskapsstyrelse och uppgiftema om hälsovärden 
av Finlands Kommunförbund.
Statistiken över kommunernas ekonomi 1994 har i 
huvudsak uppställts enligt samma prindper som Statis­
tiken över kommunernas ekonomi 1993, men avviker 
frän äldre Statistik tili innehäll och statistikföringsgrun- 
der1. Pä grund av att mervärdesskatten tagits i bruk 
och de kommunala affärsverkens bokföringssystem 
reviderats är uppgiftema för är 1993 och 1994 inte 
helt jämförbara. Drifisutgifterrui och -inkom stem afor 
kommunala affärsverk enligt 7a § kommunallagen 
ingär inte i sin heüiet i kommunens utgifter och in- 
komster i derma Statistik, utan hara der a s resultat 
(över- eher underskott) har tagits med i Statistiken. 
Investeringsutgiftema och investeringsinkomstema 
for de affärsverk som  tihämpar den s.k  ahmänfinan- 
sierade modehen ingär i Statistiken i kommunens 
investeringsutgifter och investeringsinkomster. Inves- 
teringsutgiftema och investeringsinkomstema for de 
affärsverk som  tihäm par den s.k. affärsbokforings- 
modehen ingär därem ot inte hör. Dessa affärsverk av 
s.k. ny typ ffnns i totalt 24 kommuner. Deras utgifter 
och inkomster ffnns separat i tabell H "Resultaträk- 
ningar samt investeringsutgifter och -inkomster för 
affärsverk som avses i kommunallagens 7a§".
Uppgifter om kommunernas verksamhet efter 
kommungrupp och län ingär för första gängen i 
Statistikpublikationen för är 1994. Uppgiftema 
finns i tabell I "Kommunernas verksamhet (efter 
kommungrupp och län)".
Är 1994 fanns det sammanlagt 455 kommuner i 
landet. Av dessa var 67 urbana kommuner, 66 tät- 
ortskommuner och 322 landsbygdskommuner. I 
slutet av äret bodde 2 949 068 personer i urbana 
kommuner, 814 421 personer i tätortskommuner 
och 1 335 265 personer i landsbygdskommuner. 
Folkmängden i heia landet var 5 098 754 personer.
am
Oversikt
Är 1994 uppgick kommunernas utgifter tili samman­
lagt 142,7 miljarder mark, vilket var 0,2 miljarder
1 För de ändrade statistikprindpema är 1993 har redogjorts i 
kapitlet "Förändringar i uppgiftsinnehället och statistikförings- 
grundema" (Kommunernas ekonomi 1993. Offentlig ekonomi 
1995:3. Helsingfors 1995).
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enemmän kuin vuonna 1993; kahden edellisen 
vuoden aleneva kehitys kääntyi siis hienoiseksi kas­
vuksi. Menojen jakautuminen tehtäväryhmittäin ja 
menolajeittain käy ilmi kuvioista 1 ja 2. Asetelmas­
sa 1 esitetään kuntien käyttö-, investointi- ja rahoi­
tusmenot ja -tulot vuonna 1994 ja niiden muutok­
set edellisestä vuodesta.
Kuvio 1.
Kuntien menot tehtävittäin vuosina 1993 ja 1994
mark mera än ár 1993. Utvecklingen som under de 
tvá tidigare áren värit nedgáende har alltsä vänts i 
en forsiküg uppgáng. Fördelningen av utgiftema 
efter uppgiftsgrupp och utgiftsslag framgár av figur 
1 och 2. I tablá 1 ges kommunemas drifts-, in veste- 
rings- och finansieringsutgifter och -inkomster ár 
1994 samt dessas ändringar frán foregáende ár.
Figur 1.
Kommunemas utgifter ár 1993 och 1994 efter uppgift
Kuvio 2.
Kuntien menot vuosina 1993 ja 1994 menolajeittain
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Figur 2.
Kommunemas utgifter ár 1993 och 1994 efter utgiftsslag
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Asetelma 1. Kuntien menot ja tulot vuonna 1994
(milj.mk) ja muutokset edellisestä vuodesta (%)' 1
Milj mk Muutosko
Käyttömenot 113 590 -0 §Investointimenot 9793 -8,5
Rahoitusmenot 19 273 11,7
Menot yhteensä 142657 O i
Käyttötulot 31 725 -2,8
Investointitulot 3408 -1,9
Rahoitustulot 97 276 1,7
Käyttöomaisuuden korot ja poistot 
Tulot yhteensä
10 606 -4,0
143 015 0,1
1 Jos käyttömenoihin ja -tuloihin lisätään ns. uudentyyppisten 
liikelaitosten liikekulut (ml. poistot) ja  liiketulot, 1 905 milj. mk 
ja 2 282 milj. mk, saadaan käyttömenojen lisäykseksi 0,9 % ja 
käyttötulojen lisäykseksi 4,1 %. Jos liikelaitosten 465 milj. mar­
kan käyttöomaisuushankinnat luetaan investointimenoihin, jää 
investointimenojen vähennys 4,2 prosenttiin.
Tablá 1. Kommunemas utgifter och inkomster ár 1994 
(milj. mk) och ändringar frán foregáende ár (% r
Milj.mk Ändring %
Driftsutgifter 113 590 -0,8
Investeringsutgifter
Finansierinqsutqifter
9793 
19 273
-8,5
11,7
Utgifter totalt 142657 02
Driftsinkomster 31 725 -2,8
Investerinqsinkomster 3 408 -1,9Finansieringsinkomster 
Räntor och avskrivninqar pä
97 276 1,7
anläggningstillgangar 
Inkomster totaft
10 606 
143015
-4,0
0,1
1 Om afFärskostnadema (inkl. avskrivningar) för affärsverk av s.k. ny
typ inkluderas i driftsutgiftema och -inkomstema (1 905 milj. mk 
och 2 282 milj. mk) blir ókningen av driftsutgiftema 0,9 procent 
och av driftsinkomstema 4,1%. Om man ráknar affarsverkens 
anskaffhing av anlággningstillgángar pá 465 milj. marktill inves- 
terinsutgiftema blir minskningen av investerinsutgifter 4,2 pro­
cent.
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Palkkausmenot, jotka vuosina 1992-93 vähenivät 
selvästi, jäivät nyt edellisen vuoden tasolle. Kuntien 
palkka-, sosiaalivakuutus- ja eläkemenot olivat yh­
teensä 44,4 miljardia markkaa. Asiakaspalvelujen os­
toon kuntayhtymiltä ja muilta palvelujen tuottajilta 
käytettiin 24,6 miljardia markkaa, mikä on vajaan 
prosentin enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Investoinnit supistuivat kolmantena vuonna peräk­
käin. Käyttöomaisuuden hankintaan ja muihin in­
vestointeihin käytettiin 9,8 miljardia markkaa, 
mikä on markkamääräisesti noin 60 prosenttia vuo­
den 1990 tasosta. Investointimenoista 90 prosent­
tia aiheutui käyttöomaisuuden hankinnasta, 10 
prosenttia oli investointiosuuksia kuntayhtymille.
Kuntien rahoitusasema koheni tuntuvasti (Asetelma 
2). Verotuloja kertyi 4,5 miljardia markkaa enem­
män kuin vuotta aikaisemmin. Tämä on 9,3 prosent­
tia enemmän kuin edellisenä vuonna. Korkomenojen 
pieneneminen 13 prosentilla alensi lainanhoitokus­
tannuksia lähes puolella miljardilla. Kun kuntien saa­
mat valtionosuudet samanaikaisesti vähenivät 2,3 
miljardia markkaa ja käyttötalouden nettomenojen 
kasvun ja arvonlisäveropalautusten takaisinperinnän 
kattamiseen tarvittiin 2,1 miljardia markkaa, jäi vuo­
sikatteen kasvu 331 miljoonaan markkaan1.
Asetelma 2. Kuntien rahoituslaskelmat 1992-1994 
(milj. mk.)
1992 1993 1994
Verotulot 47 242 47 858 52311
+ Valtionosuudet 39 567 39868 37 584
-KÄYTTÖTALOUS NETTO 75 236 70858 71261
= Toimintakate 11573 16868 18634
-  Korkomenot 3232 3 454 3 005
+ Korkotulot 1421 1 636 1 415
-  Osuudet Kansaneläkelaitokselle 3319 4 684 4720
-  Alv-palautusten takaisinperintä
-  Muut rahoitusmenot 222 449
1739
783
+ Muut rahoitustulot 129 463 908
= Vuosikate 6350 10380 10711
% verorahoituksesta 7,3 11,8 11,9
% nettoinvestoinneista 74,1 141,7 170,6
+ Ylijäämän tuloutus 91 124 253
-  Alijäämän kattaminen 670 971 271
+ Siirrot rahastoista 1363 1025 1 159
-  Siirrot rahastoihin 2 230 3 243 3 952
= Omarahoitus 4904 7315 7901
-  INVESTOINNIT NETTO 8575 7 326 6 277
-  Lainananto 767 561 648
+ Antolainojen lyhennykset 350 352 700
+ Talousarviolainojen otto 7 671 4326 2 945
-Talousarviolainojen lyhennykset 3682 3 899 4156
= YU-/aiijäämä -99 207 465
1 Jos huomioon otetaan myös liikekirj anpitomallia noudattavien 
liikelaitosten menot ja tulot, saadaan vuosikatteen lisäykseksi 
noin 800 milj.mk.
Löneutgifterna som áren 1992-93 minskade klart 
stannade nu pá fjolárets nivá. Kommunernas löne-, 
socialförsäkrings- och pensionsutgifter var samman- 
lagt 44,4 milj arder mark. För inköp av kundtjänster 
av samkommuner och andra tjänsteproducenter an- 
vändes sammanlagt 24,6 milj arder mark, vilket är en 
knapp procent mera än áret förut.
Investeringama minskade tredje áret i följd. För 
anskafíhing av anläggningstillgängar och andra inves- 
teringar användes 9,8 milj arder mark, vilket uttryckt 
i mark är 60 procent av det som användes är 1990. 
Av investeringsutgiftema var 90 procent anskaff- 
ning av anläggningstillgängar, 10 procent var inve- 
steringsandelar tili samkommuner.
Kommunernas finansieringsställning förbättrades 
mycket (tablá 2). Skatteinkomstema ökade med 4,5 
milj arder irán áret förut, vilket är 9,3 procent. Kost- 
nadema för läneskötsel sjönk med närmare en halv 
miljard tili följd av att ränteutgiftema sjunkit med 
13 procent. Dá statsandelama tili kommunerna 
samtidigt minskade med 2,3 miljarder mark och det 
behövdes 2,1 miljarder mark för att täcka driftshus- 
hállningens ökade nettoutgifter och äterkrävande av 
mervärdesskatteäterbäringen stannade ársbidragets 
ökning pá 331 miljoner mark1-
Tablá 2. Kommunernas finansieringskalkyler 1992-1994 
(milj. mk)
1992 1993 1994
Skatteinkomster 47 242 47 858 52311
+ Statsandelar 39 567 39868 37 584
-  DRIFTSHUSHALLNING NETTO 75 236 70 858 71261
= Verksamhetsbidrag 11573 16868 18634
-  Ränteutgifter 3 232 3454 3005
+ Ränteinkomster 1421 1636 1 415
-  Andelar tili Folkpensionsanstalten 3319 4684 4720
-  Äterkrävande av mervärdes-
skatteaterbäring 1739
-  Övriga finansieringsutgifter 222 449 783
+ Qvriga finansieringsinkomster 129 463 908
= Arsbidrag 6350 10380 10711
i % av skattefinansieringen 7,3 11,8 11,9
i % av nettoinvesteringen 74,1 141,7 170,6
+ Inkomstföring av överskott 91 124 253
-  Täckning av underskott 670 971 271
+ Överföring frán fonder 1363 1025 1159
-  Överföring till fonder 2230 3243 3 952
= Egen finansiering 4904 7315 7901
-  INVESTERINGAR NETTO 8 575 7326 6277
-  Utláning 767 561 648
+ Amortering av utgivna lán 350 352 700
-i- Upptagning av budgetlán 7 671 4326 2 945
-  Amortering av budgetlán 3 682 3899 4156
= Över-/underskott -99 207 465
1 Om man ocksä beaktar inkomster och utgifter för de affärsverk 
som tillämpar affarsbokföringsmodellen ökar ärsbidraget med 
cirka 800 milj.mk.
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Jo toisena vuonna peräkkäin vuosikate riitti nettoin­
vestointien rahoittamiseen; ennen vuosia 1993-94 
vuosikate oli nettoinvestointeja suurempi viimeksi 
vuonna 1984. Nettoinvestointien supistuminen run­
saalla miljardilla markalla, katettavien alijäämien pie­
neneminen ja antolainojen lyhennysten kasvu tekivät 
mahdolliseksi sen että kunnat ensi kertaa vuosikym­
meniin pystyivät vähentämään pitkäaikaista velkaan­
sa. Uutta lainaa otettiin nyt 2,9 miljardia markkaa, 
kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 4,3 ja vuonna 
1992 peräti 7,7 miljardia markkaa. Lainoja lyhennet­
tiin 4,2 miljardilla markalla, mikä on 0,3 miljardia 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Vuoden 1994 lopussa kunnilla oli lyhytaikaista vel­
kaa 8,5 miljardia markkaa ja pitkäaikaista velkaa 
27,6 miljardia markkaa. Asukasta kohti lyhytaikais­
ta velkaa oli 1 661 markkaa ja  pitkäaikaista 5 422. 
Edellisestä vuodesta lyhytaikaiset velat lisääntyivät 
26 prosenttia ja pitkäaikaiset velat vähenivät 7 pro­
senttia.
Kuntien varaukset ja omien rahastojen pääomat oli­
vat vuoden 1994 lopussa yhteensä 21,2 miljardia 
markkaa. Tämä on 3,4 miljardia markkaa eli noin 
viidenneksen enemmän kuin edellisen vuoden lopus­
sa. Pitkäaikaisten velkojen väheneminen ja varausten 
ja rahastojen kasvu näkyvät kunnan vakavaraisuus- 
tunnusluvun selvänä paranemisena (Kuvio 3).
Asetelmassa 3 ja taulukossa I on tietoja kuntien 
toiminnasta vuosina 1993 ja 1994. Luvuista käy 
muun muassa ilmi, että vuonna 1994 päivähoidossa 
olleiden lasten lukumäärä lisääntyi 3—4 prosenttia 
ja hoitopäivien lukumäärä 7 prosenttia. Hoitopäi­
vää kohti lasketut käyttömenot alenivat samaan 
aikaan 9 prosenttia. Vanhusten laitospalveluissa ke­
hitys oli päinvastainen: hoidossa olleiden vanhusten 
ja hoitopäivien määrä väheni ja käyttömenot hoito­
päivää kohti kasvoivat.
Kuvio 3.
Vuosikate ja vakavaraisuus vuosina 1980-1994 
(penniä/veroäyri)
Det var redan andra áret i rad som ársbidraget täckte 
finansieringen av nettoinvesteringarna. Senast ársbi­
draget var större än nettoinvesteringarna var 1984. 
Minskningen av nettoinvesteringar med drygt en 
miljard mark, den sjunkande täckningen av under- 
skott och den ökade amorteringen av utgivna lán 
gjorde det möjligt för kommunema att för första 
gángen pá ártionden amortera sinä lángffistiga lán. 
Nya lán upptogs för 2,9 milj arder mark, mot 4,3 
áret förut och hela 7,7 milj arder mark ár 1992. 
Lánen amorterades med 4,2 miljarder mark, vilket 
var 0,3 miljarder mera än ett ár tidigare.
I slutet av ár 1994 uppgick kommunemas kortfris- 
tiga skulder tili 8,5 miljarder mark och de lángfris- 
tiga skuldema tili 27,6 miljarder mark. Per invánare 
räknat var den kortffistiga skulden 1 661 mark och 
den lángfristiga 5 422. De kortffistiga skulderna 
ökade irán áret förut med 26 procent och de láng­
fristiga skulderna minskade med 7 procent.
Kommunemas reserveringar och kapitalet i egna fon- 
der var i slutet av ár 1994 sammanlagt 21,2 miljarder 
mark. Detta är 3,4 miljarder mark eller omkring en 
femtedel mera än vid utgángen av föregäende ár. De 
sjunkande lángffistiga skuldema och de ökade. reser- 
veringama och fondema innebär att nyckeltalen för 
kommunens soliditet klart förbättrades (Figur 3).
Tablá 3 och tabell I innehäller uppgifter om kommu­
nemas verksamhet áren 1993 och 1994. Av sifffoma 
ffamgár bl.a. att antalet bam i dagvárd ár 1994 ökade' 
med 3—4 procent och antalet várddagar med 7 pro- 
cent. Driftsutgifter per várddag sjönk under samma 
tid med 9 procent. Inom anstaltstjänster för áldringar 
var utvecklingen den motsatta: antalet áldringar i várd 
och antalet várddagar minskade medan driftsutgifter- 
na per várddag ökade.
pgur 3.
Arsbidrag och soliditet áren 1980-1994 
(pennis/skattöre)
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Asetelma 3. Kuntien toimintatietoja 1993 ja 19941
Tablä 3. Verksamhetsuppgifter för kommunema 1993 och 1994'
Lasten päivähoito -  Barndagvärd
Lapsia kokopäivähoidossa 31.12. -  Barn i heldagsvärd 31.12 
Osuus ikäluokasta, % -  Andel av äldersklassen, %
Lapsia osapäivähoidossa 31.12. -  Barn i deldagsvärd 31.12 
Hoitopäivien lukumäärä -  Antal värddagar
Lasten päivähoidon käyttömenot (netto) hoitopäivää kohti, mk -  Driftsutgifter för 
barndagvärd2 (netto) per värddag, mk
Vanhusten laitospalvelut -  Anstaltstjänster för äldringar
Vanhainkodeissa hoidossa olleita 31.12. -  Antal klienter i värdpä äldringshemmen 31.12 
Hoitopäivien lukumäärä -  Antal värddagar
Vanhainkotien käyttömenot (netto) hoitopäivää kohti, mk -  Driftsutgifter (netto) för 
äldringshemmen per värddag, mk
Toimeentulotuki3 4-  UtkomsstödP
Toimeentulotukea vuoden aikana saaneiden tapausten/perheiden lukumäärä -  Antal 
fall/familjer som under äret fätt utkomststöd
Toimeentulotuen käyttömenot tapausta/perhettä kohti, m k -  Driftsutgifter för utkomsstöd 
per fall/familj, mk
Perusterveydenhuolto - Primärhälsovärd
Avohoitokäyntien lukumäärä (pl. hammashuolto) -  Anta) oppenvärdsbesök (exkl. tandvärd) 
Avohoitokäyntejä asukasta kohti (pl. hammashuolto) -  Oppenvärdsbesök per invänare 
(exkl. tandvärd)
Vuodeosaston hoitopäivien lukumäärä -  Antal värddagar inom bäddavdelning 
Hoitopäiviä asukasta kohti -  Värddagar per invänare
Erikoissairaanhoito -  Specialsjukvärd
Avohoitokäyntien lukumäärä -  Antal.öppenvärdsbesök 
Avohoitokäyntejä asukasta kohti -  Oppenvärdsbesök per invänare 
Vuodeosaston hoitopäivien lukumäärä -  Antal värddagar inom bäddavdelning 
Hoitopäiviä asukasta kohti -  Värddagar per invänare
Peruskoulu -  Grundskola
Oppilaiden lukumäärä -  Antal elever
Opetustuntien lukumäärä -  Antal undervisningstimmar
Omien peruskoulujen käyttömenot opetustuntia kohti, mk -  Driftsutgifter för egna
grundskolor per undervisningstimme, mk
Lukio -  Gymnasium
Oppilaiden lukumäärä -  Antal elever 
Opetustuntien lukumäärä -Antal undervisningstimmar
Omien lukioiden käyttömenot opetustuntia kohti, mk -  Driftsutgifter för egna gymnasierper 
undervisningstimme, mk
A m m atilliset oppila itokset -  Yrkesläroanstalter
Oppilaiden lukumäärä -  Antal elever 
Opetustuntien lukumäärä -  Antal undervisningstimmar
Omien ammattikoulujen käyttömenot opetustuntia kohti, mk -  Driftsutgifter för egna 
yrkesläroanstalter per undervisningstimme, mk
Kirjasto - Bibliotek
Lainausten lukumäärä -  Antal utläningar 
Lainauksia asukasta kohti -  Utläningar per invänare
Kirjastotoiminnan käyttömenot (netto) lainausta kohti, mk -  Driftsutgifter (netto) för 
biblioteksverksamhet per Iän, mk
1993 1994 Muutos
PnränHrFörändr. %
139 437 144100 3,3
30,9 31,6
35296 36 878 4,5
30241 432 32194026 6,5
188 171 -9,0
24815 23 415 -5,6
8 866072 8 567 098 -3,4
300 311 3,7
339812 369 412 8,7
6535 6 854 4,9
4 23307 320
4 4,6
7 450763 7 652 879 2,7
1,5 1,5
5737144 5 838 217 1,8
1,1 1,1
8408 519 7 275 950 -13,5
1,7 1,4
590325 587 026 -0,6
34552914 34618 940 0,2
372 370 -0,5
121 682 123 056 1,1
4690156 4780 540 1,9
431 434 0,7
195395 210 120 7,5
4395041 4618 481 5,1
616 548 -11,0
99939719 102793 825 2,9
19,7 20,2
12 11
1 Toimintaa koskevien tunnuslukujen laskutavasta on tehty selkoa luvussa 'Käsitteitä ja määritelmiä“.
Vuosien 1993 ja 1994 toimintatiedot eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia. Oppilaitosten oppilasmäärien t i lastointiajankohta on m uuttunut 
Terveydenhuollon toimintatietojen vertailtavuuteen vaikuttaa käsitteiden uudelleenmäärittely. Myös sosiaalitoimen toimintatietoja koskevia määrittelyjä 
on tarkennettu. -  Hur nyckeltalen räknas u t fö r verksamheten finns beskrivet i  kapitlet ‘Begrepp och definitioner".
Verksamhetsuppgifterna fö r áren 1993 och 1994 ä r inte tili alla delar he lt jämförbara. Tiden fö r statistikföringen av antalet elever vid läroanstaltem a har 
ändrats. Begreppen inom hälsovärden har omdefmierats, vilket päverkar jämförbarheten. Definitionerna fö r socialväsendet har ocksä reviderats.
2 Ilman kotihoidon tukea -  Exkl. hemvSrdsstöd
3 Ilman pakolaisten toimeentulotukea -  Exkl. utkomststöd tili flyktingar
4 Vuodelta 1993 ei ole saatavissa vertailukelpoista tietoa. -  Jämförbara uppgifter fö r ä r 1993 är inte tillgängliga.
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Toimeentulotuen saajien määrä oli edelleen no­
peassa kasvussa. Toimeentulotuen saajia oli vuonna 
1994 lähes 370 000, mikä on 8,7 prosenttia enem­
män kuin edellisenä vuonna. Kuntien keskimääräi­
set toimeentulotukimenot tapausta/perhettä kohti 
olivat vajaat 6 900 mk.
Erikoissairaanhoidossa vuodeosaston hoitopäivien 
lukumäärä pieneni selvästi, perusterveydenhuollos­
sa hoitopäivät sitä vastoin lisääntyivät. Erikois­
sairaanhoidossa vuodeosaston hoitopäiviä oli asu­
kasta kohti 1,4 ja perusterveydenhuollossa 1,5.
Ammatillissa oppilaitoksissa oppilasmäärä ja ope­
tustuntien määrä kasvoivat tuntuvasti. Ammatti­
kouluissa käyttömenot opetustuntia kohti alenivat, 
peruskouluissa ja lukioissa ne pysyivät kuta kuinkin 
edellisvuotisella tasolla.
Kirjaston lainausten lukumäärä ylitti 100 miljoo­
nan rajan. Kirjastotoiminnan käyttömenot lainaus­
ta kohti alenivat noin 5 prosenttia.
Käsitteitä ja määritelmiä
Kuntien menot ja tulot sekä varat ja velat esite­
tään tilastossa kuntien hallinnollisen kirjanpidon 
mukaisesti siten, että menoihin sisältyvät myös 
käyttöomaisuuden hankintamenot, antolainat ja 
talousarviolainojen lyhennykset. Tuloihin lue­
taan vastaavasti käyttöomaisuuden myynnit, an­
tolainojen lyhennykset ja  lainanotto (talousar­
violainat).
Kunnallislain 7a §:n mukaiset kunnan liikelaitokset 
(“uudentyyppiset liikelaitokset”) kuuluvat kunnan 
organisaatioon mutta eivät käytä hallinnollista kir­
janpitoa. Näiden liikelaitosten menot ja tulot on 
esitetty kuntien talous- ja toimintatilaston taulu­
kossa H “Kunnallislain 7 a §:n mukaisten kunnan 
liikelaitosten tuloslaskelmat sekä investointimenot 
ja -tulot tehtävittäin”, muihin tilaston taulukoihin 
ne eivät kokonaisuudessaan sisälly. Ns. yleiskatteis­
ta kirjanpitomallia noudattavien liikelaitosten tu­
lokset (yli- tai alijäämät) sisältyvät kunnan liiketoi­
minnan käyttötuloihin tai -menoihin (kohtiin 
“Muut tulot” ja “Muut menot”). Yleiskatteista mal­
lia noudattavien liikelaitosten investointimenot ja 
tulot sisältyvät kunnan tilinpäätöksessä ja talousti­
lastossa kunnan investointimenoihin ja tuloihin. 
Ns. liikekirjanpitomallia noudattavien liikelaitos­
ten tulokset sisältyvät kunnan rahoitustuloihin ja 
-menoihin (kohtiin “Muut rahoitustulot” ja “Muut 
rahoitusmenot”). Näiden liikelaitosten investointi-
Antalet personer som fár utkomststöd ökade fort- 
sättningsvis snabbt. Antalet som fick utkomststöd 
var ár 1994 närmare 370 000, vilket är 8,7 procent 
fler än äret innan. Kommunemas genomsnittliga 
utgifter i utkomststöd per fall/familj var närmare 
6 900 mk.
Inom specialsjukvárden minskade antalet värddagar 
inom bäddavdelningen klart, medan värddagama 
inom primärhälsovärden däremot ökade. Antalet 
värddagar pä bäddavdelningen var 1,4 per invänare 
inom specialsjukvárden och 1,5 inom primärhälso­
värden.
Inom yrkesläroanstaltema ökade bäde antalet elever 
och antalet undervisningstimmar mycket. Inom yr­
kesläroanstaltema sjönk driftsutgiftema per undervis- 
ningstimme, inom grundskoloma och gymnasiema 
hölls de i stört sett pä samma nivä som äret innan.
Antalet biblioteksutläningar översteg 100 miljoners 
strecket. Driftsutgiftema för biblioteksverksamhet 
per län sjönk med omkring 5 procent.
Begrepp och definitioner
Kommunemas utgifter och inkomster samt till- 
gängar och skulder uppges i Statistiken i enlighet 
med kommunemas administrativa bokföring, sä att 
ocksä utgifter för anskaffhing av anläggningstill- 
gängar, utläning och amorteringar pä budgetlän in­
gär i utgiftema. I inkomstema inräknas därmed 
försäljning av anläggningstillgängar, amorteringar 
pä beviljade län och uppläning (budgetlän).
De kommunala affärsverk som avses i kommunalla- 
gens 7a§ ("affärsverk av ny typ”) hör tili kommu- 
nens Organisation men tillämpar inte administrativ 
bokföring. Deras utgifter och inkomster finns i ta- 
bell H "Resultaträkningar samt investeringsutgifter 
och -inkomster för affärsverk som avses i kommu- 
nallagens 7a§" i denna Statistik. De ingär inte i sin 
helhet i andra tabeller i Statistiken. Resultaten 
(över- eller underskott) för de affärsverk som till- 
lämpar den s.k. allmänfinansierade modellen ingär 
i driftsinkomsterna och -utgiftema för den kommu­
nala affärsverksamheten (i postema "Övriga in­
komster'" och "Övriga utgifter"). Investeringsutgif- 
terna och investeringsinkomsterna för de affärsverk 
som tillämpar den allmänfinansierade modellen 
ingär i kommunens bokslut och i ekonomistatisti- 
ken i kommunens investeringsinkomster och -utgif­
ter. Resultaten för de affärsverk som tillämpar den 
s.k. affärsbokföringsmodellen ingär i kommunens 
finansieringsinkomster och -utgifter (i postema
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menot ja -tulot eivät sisälly kunnan investointi­
menoihin ja -tuloihin1.
Kunnissa on yleisesti käytössä ns. siirtomääräraha- 
menettely. Tämä tarkoittaa, että tilivuoden menok­
si voidaan kirjata siirtomäärärahoja, jotka on tarkoi­
tus käyttää vasta seuraavina vuosina. Kun siirto­
määräraha sitten esim. kahden vuoden kuluttua 
käytetään, ei käyttö näy kyseisen vuoden kirjanpi­
dossa menona vaan ainoastaan siirtomäärärahojen 
vähenemisenä. Näin ollen osa kirjanpidon mukai­
sista menoista on seuraavina vuosina käytettäväksi 
tarkoitettuja varauksia; toisaalta osa tilivuonna ta­
pahtuneista hankinnoista on kirjattu jo edellisten 
vuosien menoiksi.
Tilastovuodesta 1986 lähtien on siirtomäärärahat 
käsitelty kuntien taloustilastossa hallinnollisesta 
kirjanpidosta poikkeavalla tavalla: kuntien me­
noihin sisällytetään myös siirtomäärärahojen 
käyttö mutta ei uusia, seuraaville vuosille siirtyviä 
siirtomäärärahavarauksia. Näin tilasto kuvaa ai­
kaisempaa paremmin kuntien todellisia menoja ja 
tuloja.
Kuntien menot ja tulot esitetään tilastossa tehtävit­
täin ja meno ja tulolajeittain. Käytetyt luokitukset 
perustuvat Suomen Kuntaliiton antamaan suosi­
tukseen2. Kuntien varat ja velat esitetään kunnalli­
sen laskentatoimen uudistamistoimikunnan (Ku­
laus) tasesuosituksen3 mukaisesti.
Tilastovuodesta 1993 lähtien tiedot esitetään lää­
neittäin ja kuntaryhmittäin. Tietoja ei siis enää 
julkaista kuntamuodoittain. Julkaisu ei sisällä 
myöskään kuntakohtaisia tietoja4.
Tilastollinen kuntaryhmitys on Tilastokeskuksessa 
kehitetty kaupunkimaisuuden kuvaaja. Se korvaa 
tilastoissa hallinnollisen jaon kaupunkeihin ja mui­
hin kuntiin. Tämän ryhmityksen mukaan kunnat 
jakaantuvat kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja 
maaseutumaisiin kuntiin.
Kaupunkimaisia ovat kunnat, joiden väestöstä vä­
hintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taaja­
man väkiluku on vähintään 15 000.
1 Ks. Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta: Kunnan 
liikelaitoksen kirjanpito. Suositus nro 35. Helsinki 1993
2 Suomen Kuntaliitto. Talous- ja toimintatilaston luokitukset ja 
eräitä muita kerättäviä tietoja. Helsinki 1994.
3 Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta. Kunnan 
tase. Suositus n:o 22.
4 Kuntakohtaisia tietoja on julkaisussa "Kuntien talous 1994 -  
kunnittaisia tietoja" (Julkinen talous 1995:11. Helsinki 1995J.
"Övriga finansieringsinkomster" och "Övriga finan- 
sieringsutgifter") Dessa affärsverks investeringsut- 
gifter och -inkomster ingär inte i kommunens inves- 
teringsinkomster och -utgifter1.
I kommunerna tillämpas allmänt ett s.k. reserva- 
tionsanslagsförfarande. Detta innebär att reserva- 
tionsanslag som är avsedda att användas under pä- 
följande är kan antecknas som utgift under räken- 
skapsäret. Da reservationsanslaget senare används, 
t.ex. efter tvä är, är detta inte angivet som utgift i 
bokföringen för äret i fräga utan endast som minsk- 
ning av reservationsanslagen. Därigenom är vissa 
utgifter enligt bokföringen reserveringar avsedda 
för användning följande är; samtidigt har en del av 
de anskaffhingar som gjorts under räkenskapsäret 
redan bokförts som utgifter föregäende är.
Fr.o.m. statistikäret 1986 behandlas reservationsan­
slagen i Statistiken över kommunemas ekonomi pä 
ett annat sätt än i den administrativa bokföringen: i 
kommunernas utgifter inkluderas ocksä använd- 
ningen av reservationsanslag men inte nya reserva- 
tionsanslag som överförs tili följande är. Statistiken 
motsvarar därmed bättre kommunemas faktiska ut­
gifter och inkomster.
Kommunernas utgifter och inkomster uppges i Sta­
tistiken enligt uppgift samt enligt utgifts- och in- 
komstslag. De klassificeringar som använts baserar 
sig pä kommissionens för reformering av det kom- 
munala räkenskapsväsendet (Kulaus) rekommen- 
dation2. Kommunernas tillgängar och skulder upp­
ges enligt Kulaus balansrekommendation3.
Fr.o.m. statistikäret 1993 ges uppgifterna efter Iän 
och kommungrupp. Uppgifterna anges säledes inte 
längre efter kommuntyp. Publikationen innehäller 
inte heller uppgifter kommunvis4.
Den statistiska kommungrupperingen har vid Stati­
stikcentralen utvecklats för att mätä urbaniserings- 
graden. Den ersätter den administrativa indelning- 
en i städer och övriga kommuner i Statistiken. Enligt 
denna gruppering delas kommunerna i urbana 
kommuner, tätortskommuner och landsbygdskom- 
muner.
1 Se Kommissionen för reformering av det kommunala räkens­
kapsväsendet. Bokföring i kommunala affarsverk. Rekommen- 
dation nr 35. Helsingfors 1993.
2 Finlands Kommunförbund: Klassificeringar för Statistik över 
ekonomi och verksamhet. Helsingfors 1994.
3 Kommissionen för reformering av det kommunala räkenskaps­
väsendet. Kommunens balansräkning. Rekommendation nr 22.
4 Uppgifter kommunvis ges i Publikationen "Kommunemas 
ekonomi 1994 -  uppgifter enligt kommun” (Offentlig ekonomi 
1995:11. Helsingfors 1995).
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Taajaan asuttuja kuntia ovat kunnat, joiden väes­
töstä vähintään 60 % mutta alle 90 % asuu taajamis­
sa ja  suurimman taajaman väkiluku on vähintään 
4 000 mutta alle 15 000.
Maaseutumaisia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 
60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väki­
luku on alle 15 000, sekä kunnat, joiden väestöstä 
vähintään 60 % mutta alle 90  % asuu taajamissa ja 
suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000.
Taulukossa G ("Eräitä tietoja ja tunnuslukuja kun­
taryhmittäni") ja  taulukossa 5 ("Eräitä tietoja ja 
tunnuslukuja kuntaryhmittäin ja lääneittäin") on 
joitakin asukasluku ja verotustietoja sekä kuntien 
taloutta kuvaavia tunnuslukuja. Tunnusluvut on 
laskettu Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoi­
mikunnan antaman tilinpäätöskertomusmallin1 
mukaisesti. Ne eivät ole kaikilta osin vertailukel­
poisia aikaisemmissa tilastoissa julkaistujen tunnus­
lukujen kanssa.
Useimmat tunnusluvut on laskettu suhteuttamalla 
jokin tilinpäätöstiedoista laskettu markkamäärä 
asukaslukuun, veroäyrimäärään ja verorahoituk­
seen.
Asukaslukuna on käytetty pääsääntöisesti asukaslu­
kua 31.12.1994. Veroäyrimäärä 1993, kpl/asukas 
on laskettu käyttäen jakajana asukaslukua 
1.1.1993.
Veroäyrimääränä on käytetty verovuoden 1993 äy­
rimäärää.
Verorahoituksella tarkoitetaan kunnan verotulo­
jen ja käyttötalouden valtionosuuksien summaa.
Lyhytaikaisiin velkoihin on luettu tilivelat, verove­
lat varainhoitovuodelta, arvonlisäverovelat ja kassa- 
lainat.
Pitkäaikaisiin velkoihin on luettu talousarviolainat, 
muut pitkäaikaiset velat sekä ennakkotuloihin sisäl­
tyvät lainat.
Vakavaraisuus on Varaukset +  Omat rahastot +Yli- 
jciämä (taseesta) -  Alijääm ä (taseesta) -  Pitkäaikai­
nen vieras pciäoma. Vakavaraisuuden laskukaava 
poikkeaa vuoden 1992 ja sitä aikaisemmissa tilas­
toissa käytetystä.
1 Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta. Tilinpäätös- 
kertomusmalli. Suositus nro 33. Helsinki 1992
Urbana kommuner är de kommuner i vilka minst 
90 procent av befolkningen bor i tätorter eher där 
den största tätortens folkmängd är minst 15 000.
Tätortskommuner utgörs av de kommuner i vilka 
minst 60 procent, men under 90 procent, av befolk­
ningen bor i tätorter och den största tätortens folk­
mängd är minst 4 000 men under 15 000.
Landsbygdskommuner är de kommuner där mind- 
re än 60 procent av befolkningen bor i tätorter och 
den största tätortens folkmängd är under 15 000 
samt de kommuner där minst 60 procent, men 
under 90 procent, av befolkningen bor i tätorter och 
den största tätortens folkmängd är under 4 000.
I tabell G ("Vissa uppgifter och relationstal efter 
kommungrupp") och tabell 5 ("Vissa uppgifter och 
relationstal efter kommungrupp och län") finns 
nägra uppgifter om invänarantal och beskattning 
samt nyckeltal för kommunernas ekonomi. Nyckel- 
talen har beräknats enligt den modell för kommu- 
nens bokslutsberättelse som givits av Kommissio­
nen för reformering av det kommunala räkenskaps- 
väsendet1. Nyckeltalen är inte till alia delar jämför- 
bara med de nyckeltal som publicerats i tidigare 
Statistik.
Största delen av nyckeltalen har beräknats genom 
att ett markbelopp, som räknats pä basis av 
bokslutsuppgiftema, ställts i relation till invänaran- 
talet, antalet skatteören och skattefinansieringen.
Som invanarantal har i huvudsak använts invänar- 
antalet 31.12.1994. Antalet skatteören 1993, 
öre/invänare har beräknats med invänarantalet 
1.1.1993 som nämnare.
Antal skatteören ges enligt skatteäret 1993.
Med skattefinansiering avses summan av kommu- 
nens skatteinkomster och statsandelar för driftshus- 
hallning.
I kortffistiga skulder inkluderas kontoskulder, skat- 
teskulder för räkenskapsäret, mervärdesskatteskul- 
der och kassalän.
I längfristiga skulder inkluderas budgetlän, övriga 
längfristiga skulder samt län som ingär i inkomstför- 
skott.
1 Kommissionen för reformering av det kommunala räkenskaps- 
väsendet. Modell för kommunens bokslutsberättelse. Rekom- 
mendation nr 33. Helsingfors 1992.
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Maksuvalmiussuhde on (Kassavarat + Talletukset 
+Verosaamiset + Muut tulojciämät + Arvonlisäve- 
rosaamiset + Lyhytaikaiset lainasaamiset) : (Tilivelat 
+ Verovelat varainhoitovuodelta + Arvonlisäverove- 
lat + Kassalainat). Vuoden 1992 ja sitä aikaisem­
missa tilastoissa lähes samalla tavalla lasketusta tun­
nusluvusta on käytetty nimitystä Maksuvalmius- 
kerroin I.
Kassan riittävyys (pv) on 365 x (Kassavarat + 
Talletukset + Lyhytaikaiset sijoitusarvopaperit -  Kas­
salainat): Kassastamaksut. Tämä tunnusluvun las­
kukaava poikkeaa vuoden 1992 ja sitä aikaisemmis­
sa tilastoissa käytetyn Maksuvalmiuskerroin II:n las­
kukaavasta.
Kassastamaksut on laskettu seuraavasti: Käyttö­
menot yhteensä + Investointimenot yhteensä -  Käyt­
töomaisuuden poistot -  Käyttöomaisuuden korot -  
Sisäiset korot -  Sisäiset vuokrat -  Vyörytyserät Sisäi­
set tulot + Korkomenot + Osuudet Kansaneläkelai­
tokselle + Arvonlisäveropalautusten takaisinperintä 
+Muut rahoitusmenot + Lainananto + Talousar­
violainojen lyhennykset.
Taulukossa I on joitakin tietoja kuntien toiminnasta 
kuntaryhmittäin ja lääneittäin. Toimintatietoja 
koskevat määrittelyt on esitetty Suomen Kuntalii­
ton julkaisussa “Kuntien ja kuntayhtymien talous- 
ja toimintatilaston luokitukset ja eräitä muita kerät­
täviä tietoja” (Helsinki 1994).
Kuntien toimintaa koskevat kuntaryhmittäiset, lää- 
neittäiset ja koko maan tunnusluvut on laskettu 
kuntien yhteenlasketuista luvuista. Esimerkiksi lää­
nin tunnusluku “Lapsia kokopäivähoidossa 31.12., 
osuus ikäluokasta, %" on laskettu siten että on las­
kettu yhteen kaikkien läänin kuntien kokopäivähoi­
dossa olleet lapset ja vastaavasti kaikkien läänin 
kuntien 0-6 vuotiaat lapset ja näistä summista on 
laskettu läänin tunnusluku. Se kuinka paljon kukin 
kunta vaikuttaa alueen tunnuslukuun, riippuu 
kunnan koosta.
"Kunnissa keskimäärin" -luku on alueen (kuntaryh­
män, läänin tai koko maan) kuntien tunnuslukujen 
keskiarvo. Esimerkiksi läänin tunnusluku "Lapsia 
kokopäivähoidossa 31.12., osuus ikäluokasta %, 
kunnissa keskimäärin" on laskettu siten että ensin 
on laskettu jokaiselle kunnalle tunnusluku "Lapsia 
kokopäivähoidossa 31.12, osuus ikäluokasta, %" ja 
läänin tunnusluku on laskettu kuntien tunnusluku­
jen aritmeettisena keskiarvona. Jokainen läänin 
kunta -  koosta riippumatta -  vaikuttaa tunnuslu­
kuun samalla painolla.
Soliditet är Reserveringar + Egnafander + Överskott 
(i balansen) -  Underskott (i balansen) -  Längfristigt 
främmande kapital. Formeln för soliditet awiker 
• frän den som använts i Statistiken för är 1992 och 
tidigare.
Likviditetskoefficient är (Kassamedel + Depositioner 
+ Skattefordringar + Övriga inkomstrester + Mervär- 
desskattefordringar + Kortfristiga länefordringar): 
(Kontoskulder + Skatteskulder för räkenskapsäret + 
Mervärdesskatteskulder + K assalan). För det nyckel- 
tal som använts i tidigare Statistik och som räknats 
pä nästan samma sätt har man använt benämningen 
Likviditetskoefficient I.
Kassadagar är 365 x (Kassamedel + Depositioner + 
Kortfristiga placeringar i värdepapper - Kassalan): 
Kassautbetalningar. Beräkningsformeln för detta 
nyckeltal awiker frän formein för den Likviditets­
koefficient II, som använts i Statistik för är 1992 och 
tidigare.
Kassautbetalningar har räknats pä följande sätt: 
Driftsutgifter sammanlagt + Investeringsutgifter sam- 
manlagt - Avskrivningar pä anläggningstillgängar - 
Kalkylerade räntorpä anläggningstillgängar - Interna 
räntor - Interna hyror - Överföringsposter - Interna 
inkomster + Ränteutgifter + Andelar tili Folkpensions­
anstalten + Aterkrävande av mervärdesskatteäterbä- 
ring + Övriga finansieringsutgifter + Utläning + 
Amorteringar pä budgetlän.
I tabell I ingär vissa uppgifter om kommunernas 
verksamhet länsvis och efter kommungrupp. Be- 
skrivningen av verksamhetsuppgifterna finns i Fin- 
lands Kommunförbunds Publikation "Klassifice- 
ringar för Statistik över ekonomi och verksamhet" 
(Helsingfors 1994).
Nyckeltalen pä landskaps-, läns- och riksnivä har 
beräknats pä basis av de sammanräknade talen för 
kommunerna. T.ex. länens nyckeltal "Barn i hel- 
dagsvärd 31.12, andel av äldersklassen, %" har be­
räknats sä att man har räknat ihop antalet bam i 
kommunal heldagsvärd i alla länets kommuner, lik- 
som antalet bam i äldem 0-6 är i alla länets kom­
muner, och pä basis av dessa summor räknat ut 
länets nyckeltal. Hur mycket varje enskild kommun 
inverkar pä regionens nyckeltal beror pä kommu- 
nens storlek.
Talet "I kommunerna i genomsnitt" utgörs av me- 
delvärdet av nyckeltalen för kommunerna inom en 
given region (landskap, län eller heia landet). T.ex. 
länets nyckeltal "Barn i heldagsvärd 31.12, andel av 
äldersklassen i %, i kommunerna i genomsnitt" har 
räknats ut genom att man först beräknat nyckelta-
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Toimintatiedoissa esitetyt suoritemäärät tarkoitta­
vat yleensä kuntalaisille kustannettujen (joko itse 
tuotettujen tai ostettujen) palvelujen määriä. Esi­
merkiksi "Laitoshoidossa 31.12. olleiden lasten ja 
nuorten lukumäärä" on laskettu seuraavasti: Kun­
nan omissa lastenhuollon laitoksissa hoidettujen 
määrästä on vähennetty ulkokuntalaiset ja siihen on 
lisätty valtion, muiden kuntien, kuntayhtymien ja 
muiden omistamissa lastenhuollon laitoksissa hoi­
detut kuntalaiset. Näin laskettua suoritemäärää on 
käytetty jakajana laskettaessa "Tehtäväluokan net­
tomenot suoritetta kohti, mk" tyyppisiä tunnuslu­
kuja.
Edellä mainitusta poiketen seuraavat kohdat sisäl­
tävät ainoastaan kunnan itse tuottamat palvelut 
(luvuista ei ole vähennetty muille kunnille myytyjä 
palveluja eikä niihin ole lisätty ostettuja palveluja): 
koulujen opetustuntien lukumäärä, kirjaston lai­
nausten ja käyntien lukumäärä, museoiden käyn­
tien lukumäärä, teattereiden näytösten ja käyntien 
lukumäärä, orkesterien konserttien ja käyntien lu­
kumäärä ja  jätehuollon vastaanotettu jätemäärä. 
Näin laskettuja suoritemääriä on käytetty jakajana 
yksikkökustannuksia laskettaessa lähinnä silloin, 
kun jaettavana on ollut kunnan oman toiminnan 
(brutto)menot (esim. "Omien peruskoulujen käyt­
tömenot opetustuntia kohti, mk"). -  Oman toimin­
nan menot on laskettu siten että tehtäväluokan 
menoista on vähennetty asiakaspalvelujen ostot ja 
maksetut avustukset.
Sen tyyppiset tiedot kuin "Kodinhoitoapua vuoden 
aikana saaneiden kotitalouksien lukumäärä", "Ela­
tustukea vuoden aikana saaneiden lasten lukumää­
rä", "Avustettavat yksityistiet 31.12., km”,"Pelto­
pinta-ala 31.12.,ha" tai "Luottamustoimielinten lu­
kumäärä 31.12." eivät luonteensa puolesta voi sisäl­
tää palvelujen ostoja tai myyntejä.
let "Bam i heldagsvärd 31.12, andel av aldersklas- 
sen, %” för varje enskild kommun, varefter nyckel- 
talet för länet beräknats som det aritmetiska me- 
delvärdet av kommunemas nyckeltal. Varje kom­
mun i länet har samma tyngd vid beräkningen av 
nyckeltalet, oberoende av hur stör den är.
Verksamhetsuppgiftema omfattar i allmänhet 
tjänster som bekostats för kommuninvanama (an- 
tingen självproducerade eller köpta). T.ex. "Antal 
barn och unga i anstaltsvärd 31.12" har beräknats 
pä följande sätt: frän antalet värdade pä kommu- 
nens egna barnskyddsanstalter har antalet värdade 
frän andra kommuner dragits av och antalet kom- 
muninvänare som värdats pä barnskyddsanstalter 
ägda av andra kommuner, samkommuner och övri- 
ga har lagts tili. Den sälunda beräknade prestations- 
mängden har använts som nämnare vid beräkning­
en av nyckeltal av typen "Uppgiftsklassens nettout- 
gifter per prestation, mk".
Med awikelse frän det ovan nämnda innehäller 
följande punkter bara de tjänster som kommunema 
själva producerat (tjänster som salts till andra kom­
muner har inte dragits av frän talen, och köpta 
tjänster har inte lagts tili): antalet undervisnings- 
timmar i skolorna, antalet bibliotekslän och antalet 
besök pä bibliotek, antalet teaterföreställningar och 
antalet teaterbesök, antalet museibesök, antalet 
konserter och antalet konsertbesök, samt mängden 
avfall mottaget tili avfallshantering. De sälunda er- 
hällna prestationsmängderna har använts som näm­
nare vid fördelningen av (brutto)utgiftema av kom- 
munens egen verksamhet (t.ex. "Driftsutgifter för 
egna grundskolor per undervisningstimme, mk"). 
Utgifterna av kommunens egen verksamhet har be­
räknats genom att man frän uppgiftsklassens utgif- 
ter dragit av kundtjänstköp och utbetalda under- 
stöd.
Köp och försäljning av tjänster kan inte pä grand av 
uppgiftemas karaktär inte ingä i uppgifter av typen 
"Antal hushäll som fätt hemvärdshjälp under äret", 
"Antal barn som fätt underhällsstöd under äret", 
"Längden pä privatvägar som fär understöd 31.12, 
km", "Äkerareal 31.12., ha" eller "Antal förtroende- 
organ 31.12."
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Taulukot
Tabeller
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Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp
Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1994
A Käyttötalous, investoinnit ja rahoitus kuntaryhmittäin - Driftshushällning, investeringar och finansieringskaikyl efter kommungrupp -1000 mk
Hela landet ' Kaupunkimai­
set kunnat - 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat - 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat - 
Landsbygds- 
kommuner
Käyttötalous • Driftshushällning
Yleishallinto - Allmän förvaltning
Käyttömenot - Driftsutgifter 11 705 307 8113 868 1 393 089 2 198 350
Käyttötulot - Driftsinkomster 7251 116 5 600 664 738 470 911 982
Netto - Netto 4454191 2513204 654 619 1 286 368
Nettomenot mk/asukas - Nettoutgifter mk/invänare 874 852 804 963
Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovärdsförvaltning
Käyttömenot - Driftsutgifter 50 357 399 30 728 088 7 1 53 565 12 475 746
Käyttötulot - Driftsinkomster 5 525 777 3 548 889 711 518 1 265 370
Netto - Netto 44 831 622 27179199 6 442 047 11 210 376
Nettomenot mk/asukas - Nettoutgifter mk/invänare 8 793 9 216 7 910 8 396
Opetus-ja kulttuuritoimi - Undervisnings- och kultuiverksamhet
Käyttömenot - Driftsutgifter 30 253046 17 546 761 4 696 087 8 010198
Käyttötulot - Driftsinkomster 3 528 555 2 501 286 439695 587 574
Netto - Netto 26 724491 15 045475 4 256392 7 422 624
Nettomenot mk/asukas - Nettoutgifter mk/invänare 5 241 5102 5 226 5 559
Yhdyskuntapalvelut - Samhällstjänster
Käyttömenot - Driftsutgifter 7032 734 4 803 649 948 243 1 280 842
Käyttötulot - Driftsinkomster 1 639290 1 313 123 133658 192509
Netto - Netto 5393444 3490526 814585 1 088 333
Nettomenot mk/asukas - Nettoutgifter mk/invänare 1 058 1 184 1000 815
Muut palvelut - Övriga tjänster
Käyttömenot - Driftsutgifter 1 952090 379 914 349 411 1 222 765
Käyttötulot - Driftsinkomster 1 388 932 200199 245164 943569
Netto - Netto 563158 179 715 104 247 279196
Nettomenot mk/asukas - Nettoutgifter mk/invänare 110 61 128 209
Liiketoiminta - Affärsverksamhet
Käyttömenot - Driftsutgifter 12 289 410 10 097 622 750 859 1 440 929
Käyttötulot - Driftsinkomster 12 391 526 10 435 219 714 386 1 241 921
Netto - Netto -102116 -337 597 36 473 199 008
Nettomenot mk/asukas - Nettoutgifter mk/invänare -20 -114 45 149
Käyttömenot yhteensä - Driftsutgifter sammanlagt 113590 045 71669 912 15 291 278 26 628 855
Käyttötulot yhteensä - Driftsinkomster sammanlagt 31 725 380 23 599 379 2 982 884 5143 117
Netto - Netto 81 864 665 48 070 533 12 308 394 21 485 738
■•-Siirtomäärärahojen lisäys - Ökning av reservationsanslagen -15 597 -30 639 -533 15 575
- Kustannuslaskennalla erät (netto) - Kostnadsberäkningsposter (netto) 10 587 791 7 580 527 1 140193 1 867 071
=Käyttötalous netto rahoituslaskelmassa - Driftshushällning netto i finansieringskalkylen 71 261 277 40 459 367 11 167 668, 19 634 242
Investointimenot yhteensä • Investeringsutgifter sammanlagt 9793 772 6429 028 1 285 1 86 2 079558
Investointitulot yhteensä - Investeringsinkomster sammanlagt 3 407723 1977914 508 984 920 825
Netto - Netto 6 386 049 4451 114 776 202 1 158 733
+Siirtomärärahojen lisäys - Ökning av reservationsanslagen -91 144 -217 765 2 248 124373
-Kustannuslaskennalliseterät (netto) - Kostnadsberäkningsposter (netto) 18 009 13 390 2434 2185
investo inn it netto rahoituslaskelmassa - Investeringar netto i finansieringskalkylen 6 276 896 4 219 959 776 016 1 280 921
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Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat -
Taajaan asu­
tut kunnat -
Maaseutumai­
set kunnat -
Urbana
kommuner
Tätorts-
kommuner
Landsbygds-
kommuner
Investointimenoista • Av investeringsutgifterna
Käyttöomaisuuden hankinta - Anskatfning av anläggningstillgängar 8 731 678 5 843498 1 078123 1 810057
Investointiosuudet kuntayhteisöille - Andelar av kommunala samfunds investeringar 1 014 945 569 013 198 942 246 990
Muut investointimenot - Övriga investeringsutgifter 47148 16 516 8123 22509
Investointituloista • Av investeringsinkomsterna
Valtionosuudet ja -avustukset - Statsandelar och -understöd 1 093 858 391 325 191 750 510 783
Käyttöomaisuuden myynti - Försäljning av anläggningstillgängar 1 805 666 1 252 190 237 631 315 845
Muut investointitulot - Övriga investeringsinkomster 508 264 334 397 79 606 94261
Rahoitus - Finansieringskalkyl
Verotulot - Skatteinkomster 52 310 857 33 995 347 7 603 439 10712 071
+ Käyttötalouden valtionosuudet - Statsandelar för driftshushällning 37 584 245 17 564 483 6 349 294 13 670 468
- Käyttötalous netto - Driftshushällning netto 71 261 257 40 459370 11 167 643 19 634 244
= Toimintakate - Verksamhetsbidrag 18 633 834 11 100 459 2 785 091 4 748 284
% verotuloista - i % av skatteinkomsterna 36 33 37 44
- Korkomenot - Ränteutgifter 3004 526 1 886 476 456 043 662 007
+ Korkotulot - Ränteinkomster 1415 358 917 768 177148 320 442
- Osuudet Kansaneläkelaitokselle - Andelar tili Folkpensionsanstalten 4719944 3 057 890 672 477 989 577
- Arvonlisäveropalautusten takaisinperintä - Aterkrävande av mervärdesskatteäterbäring 1 738 532 1 042 902 263 076 432 554
- Muut rahoitusmenot - Övriga finansieringsutgifter 783 276 296 901 161 573 324802
+ Muut rahoitustulot - Övriga finansieringsinkomster 908415 753 279 52 451 102 685
= Vuosikate - Ärsbidrag 10711335 6 487 337 1 461 520 2762478
% nettoinvestoinneista - i % av nettoinvesteringama 171 154 188 216
+ Ylijäämän tuloutus - Inkomstföring av överskott 252 997 123686 30 981 98 330
- Alijäämän kattaminen - Täckning av underskott 270 866 147894 66 729 56 243
+ Siirrot rahastoista - Överföring frän fonder 1 159 054 1047 819 36 926 74 309
- Siirrot rahastoihin - Överföring tili fonder 3 951 541 2714 812 528 798 707 931
= Omarahoitus • Egen finansiering 7 901 109 4796135 933 901 2171 073
- Investoinnit netto - Investeringar netto 6 277 069 4 219 963 776 007 1 281 099
- Lainananto - Utläning 648259 386 533 178 674 83052
+ Antolainojen lyhennykset - Amortering av utgivna Iän 700172 528 602 72183 99 387
+ Talousarviolainojen otto - Upptagande av budgetlän 2 944 741 1 736492 668 941 539 308
- Talousarviolainojen lyhennykset - Amortering av budgetlän 4155 757 2139154 680 354 1 336 249
= Alijäämä (-(/Ylijäämä (+) - Underskott (-(/Överskott (+) 464 805 315 562 40 003 109240
Rahoitusmenot yhteensä - Finansieringsutgifter sammanlagt 19 272 701 11 672 562 3 007 724 4 592 415
Rahoitustulot yhteensä - Finansieringsinkomster sammanlagt 97275 839 56 667 476 14 991 363 25 617000
Menot yhteensä • Utgifter sammanlagt 142 656518 89 771 502 19584188 33 300 828
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt
S/itä: - Därav:
143014 758 89 838692 19 625 866 33 550 200
Käyttöomaisuuden poistot ja korot - Avskrivn. och kalkyl. räntä pä anläggn.tillgängar 10605 816 7 593 923 1 142 635 1 869 258
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Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1994
B Käyttötalouden menot ja tulot tehtävittäin (kuntaryhmittäin) - Driftshushäliningens utgifter och inkomster efter uppgift (efter kommungrupp) -1000 mk
Käyttötalous tehtävittäin
Yleishallinto
Yleinen hallinto 
Toimitilapalvelut 
Muut sisäiset palvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 
Lasten päivähoito 
Lasten ja nuorten laitoshuolto 
Muut lasten ja perheiden palvelut 
Vanhusten laitoshuolto 
Vammaisten laitoshuolto 
Suojatyö ja työhön kuntoutus 
Kotipalvelu
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 
Päihdehuolto
Perusterveydenhuolto (pl. hammashuolto) 
Perusterveydenhuollon hammashuolto 
Erikoissairaanhoito 
Ympäristöterveydenhuolto 
Muu sosiaali- ja terveystoimi
Opetus- ja kulttuuritoimi
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto 
Opetustoimi 
Peruskoulu 
Lukio
Ammatilliset oppilaitokset 
Kansalaisopisto 
Musiikkioppilaitokset 
Muu opetustoimi 
Kirjasto
Liikunta ja ulkoilu
Nuorisotyö
Museot
Teatterit
Orkesterit
Yleinen kulttuuritoimi
Yhdyskuntapalvelut
Yhdyskuntasuunnittelu 
Rakennusvalvonta 
Asumisen edistäminen 
Ympäristön huolto 
Jätehuolto 
Liikenneväylät 
Puistot ja yleiset alueet 
Palo- ja pelastustoimi 
Muut yhdyskuntapalvelut
Muut palvelut
Elinkeinoelämän edistäminen
Lomituspalvelut
Oikeudenhoito
Muu järjestys ja turvallisuus
Muualle luokittelemattomat palvelut
Liiketoiminta
Vesihuolto
Energiahuolto
Joukkoliikenne
Satama
Muut liikelaitokset 
Maa- ja metsätilat 
Asuntojen vuokraus 
Muiden tilojen vuokraus 
Alueiden vuokraus 
Ulkopuolisille tehtävät työt
Käyttötalous yhteensä
Koko maa
Hela landet
Menot Tulot Netto mk/as.
Utgifter Inkomster Netto mk/inv.
11 705 307 7251 116 874
3 885 522 620 415 640
5 849 708 4 902072 186
1 970 077 1 728629 47
50357399 5 525 777 8 793
1 256 837 54 223 236
9 919 359 1 117249 1 726
635 624 44 657 116
863 360 75104 155
3498 527 836074 522
891 008 28765 169
548 739 68 006 94
1 984 375 436 408 304
2208 689 376684 359
402 081 47305 70
9469 299 1 184344 1625
1 158 493 146 838 198
13489 390 386 392 2 570
319 857 34543 56
3 711 761 689 185 593
30253 046 3 528 555 5 241
469 817 29 916 86
24 832 318 3053 277 4 271
13 551 471 827 588 2 495
2 568 971 398 514 426
7 650 664 1 632 950 1 180
659 510 124 693 105
298600 52 750 48
103102 16 782 17
1 198456 50 396 225
1 910 264 245 015 327
579 051 34686 107
262 528 21 498 47
361 475 28 465 65
178 543 17 538 32
460 594 47 764 81
7 032734 1639 290 1058
1 707 555 358 037 265
270 094 139 800 26
103 214 30 671 14
178 813 28 917 29
243 596 241 659 0
2 233 805 421 952 355
691 658 106 204 115
1 580949 308 818 249
23 050 3 232 4
1952090 1 388 932 110
467 742 37 251 84
1 241 750 1 190 652 10
166 901 56 815 22
72 788 103 914 -6
2 909 300 1
12 289410 12 391 526 -20
3176 525 3 195 395 -4
4435 836 4979 903 -107
1 893797 816 761 211
599 984 750 685 -30
45 918 39 551 1
191 868 236 894 -9
1067903 946 580 24
618 658 463 366 30
135 525 868 072 -144
123 396 94 319 6
113 590 045 31 725 380 16 056
Kuntaryhmä - Kommungrupp 
Kaupunkimaiset kunnat - Urbana kommuner
Menot Tulot Netto mk/as.
Utgifter Inkomster Netto mk/inv.
8113868 5 600664 852
2194 835 303 828 641
4 372 374 3 904 409 159
1 546659 1 392 427 52
30 728088 3548 889 9216
839881 29 824 275
6 339752 750220 1 895
551 252 37554 174
615 999 52138 191
1 624627 379 388 422
503346 24196 162
286277 35152 85
1 048455 214 766 283
1 298 166 205 414 371
337400 39179 101
5413282 812 967 1 560
610599 83746 179
8 358049 348 089 2 716
153796 24 946 44
2747207 511 310 758
17 546761 2 501 286 5102
255 289 12 838 82
13669550 2133117 3 912
6873185 408 532 2192
1 473699 255 350 413
4 716 867 1 365060 1 137
323842 63123 88
198 396 31 982 56
83561 9 070 25
723720 37 546 233
1 366 075 196 049 397
388510 18 329 126
239434 19 673 75
360154 28110 113
177130 17435 54
366 899 38189 111
4 803 649 1 313123 1 184
1 226125 295 427 316
128 278 80118 16
67 637 24968 14
121 941 20128 35
152160 170 718 -6
1 543 776 381 489 394
548 762 94160 154
1 006 811 245177 258
8159 938 2
379914 200199 61
165008 13 347 51
62 769 57 673 2
85735 28 545 19
63913 100501 -12
2489 133 1
10 097 622 10 435 219 -114
2210 728 2 391 760 -61
4 243 962 4779106 -181
1 842 045 813 399 349
585687 731 492 -49
35 572 33444 1
110 879 91763 6
549580 444 536 36
324828 272725 18
128227 810909 -231
66114 66 085 0
71 669 912 23599 379 16 300
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Taajaanasutut kunnat - Tätortskommuner Maaseutumaiset kunnat • Landsbygdskommuner
Menot Tulot Netto mk/as. Menot Tulot Netto mk/as.
Utgifter Internster Netto mk/inv. Utgifter Internster Netto rnk/lnv. Driftshushâllning efter uppgift
1 393 089 738470 804 2198350 911 982 963 Allmän förvaltnlng
565 091 97 051 575 1 125 596 219 536 679 Allman administration
609 582 464 412 178 867 752 533 251 251 Byggnader och lokaler
218416 177 007 51 205 002 159195 34 Övrig intern service
7153 565 711518 7 910 12 475 746 1 265370 8396 Social- och hâlsovârd
157275 12 559 178 259681 11 840 186 Social- och hâlsovârdsfôrvaltnlng
1 471 297 165 745 1 603 2 108 310 201 284 1428 Bamdagvàrd
45 883 4 351 51 38 489 2752 27 Anstaltsvàrd for barn och unga
102 881 9190 115 144 480 13776 98 Annan bam- och familjevàrd
576 350 141 784 534 1 297 550 314902 736 Vârd pâ âldringshem
133 544 1 206 162 254118 3363 188 Anstaltsvàrd för handlkappade
102 351 13317 109 160111 19 537 105 Skyddat arbete och rehabilltering
296 725 67170 282 639195 154 472 363 Hemservice
276100 41 347 288 634 423 129 923 378 Annan serv. för âldringar o. handlkapp.
32 018 4 248 34 32 663 3 878 22 Missbrukarvârd
1 360 297 139 757 1 499 2 695 720 231 620 1 845 Primârhâlsovàrd (exkl. tandvàrd)
192 796 23 540 208 355 098 39 552 236 Tandvàrd inom primârhâlsovàrden
1 930 522 12 338 2 355 3 200 819 25 965 2 378 Specialsjukvârd
52100 4120 59 113961 5477 81 Miljôhâlsovârd
423426 70 846 433 541 128 107 029 325 Övrig social- och hâlsovârd
4 696 087 439 695 5 226 8 010198 587574 5 559 Undervisnlngs- och kulturverksamhet
73 555 6 421 82 140973 10 657 98 Undervisnings- och kulturförvaltning
4101 249 391 482 4 555 7 061 519 528 678 4 893 Undervisningsverksamhet
2 302 803 141 194 2 654 4 375 483 277 862 3069 Grundskola
386 920 43 304 422 708 352 99 860 456 Gymnasium
1 222 625 168213 1 295 1711 172 99 677 1 207 Yrkesläroanstalter
121 877 24034 120 213791 37 536 132 Medborgarlnstitut
61 647 13710 59 38557 7 058 24 Muslkläroanstalter
5 377 1 027 5 14164 6 685 6 Övrig undervisningsverksamhet
169 609 5144 202 305 127 7 706 223 Bibliotek
221 927 24491 242 322262 24475 223 Idrott och frlluftsllv
71 840 7110 79 118 701 9247 82 Ungdomsarbete
14 915 1 171 17 8179 654 6 Muséer
817 0 1 504 355 0 Teaterverksamhet
799 103 1 614 0 0 Orkestrar
41 376 3 773 46 52 319 5 802 35 Allmän kulturverksamhet
948 243 133 658 1000 1280842 192 509 815 Samhällstjänster
230 581 28 698 248 250 849 33912 162 Samhällsplanering
43 545 19 447 30 98 271 40 235 43 Byggnadstillsyn
16 604 1 878 18 18 973 3825 11 Främjande av boende
23240 2 948 25 33 632 5 841 21 Miljövärd
31 990 31 616 0 59446 39 325 15 Avfallshanterlng
307726 12 060 363 382 303 28 403 265 Trafikleder
64 726 5 541 73 78170 6 503 54 Parker och allmänna omràden
227 344 31 212 241 346 794 32429 235 Brand- och räddningsväsendet
2 487 258 3 12404 2 036 8 Övriga samhällstjänster
349 411 245164 128 1222765 943569 209 Övriga tjänster
79 096 5 837 90 223 638 18 067 154 Främjande av näringslivet
235 779 225 227 13 943202 907 752 27 Avbytarservice
30 246 12037 22 50 920 16233 26 Rättsväsendet
4 290 2 063 3 4 585 1350 2 Övrig ordning och säkerhet
0 0 0 420 167 0 Övriga oklassificerade tjänster
750 859 714386 45 1 440929 1 241 921 149 Affärsverksamhet
427 632 387 253 50 538165 416382 91 Vatten- och avloppsverk
40126 39 590 1 151748 161 207 -7 Energlförsörjning
14 843 220 18 36909 3142 25 Kollektivtrafik
10 930 16 699 -7 3367 2494 1 Hamnverksamhet
2 046 794 2 8 300 5 313 2 Övriga affärsverk
25 934 35 367 -12 55 055 109 764 -41 Jord- och skogsbrukslägenheter
118 625 125426 -8 399 698 376 618 17 Uthyming av bostäder
96 080 70 090 32 197750 120 551 58 Uthyming av övriga utrymmen
3 723 28 645 -31 3575 28 518 -19 Utarrendering av omràden
10 920 10 302 1 46 362 17 932 21 Arbeten àt utomstàende
15 291 278 2 982 884 15113 26 628855 5143117 16 091 Driftshushâllning sammanlagt
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Kuntien ta lous - Kom munemas ekonomi 1994
C Käyttötalouden m enot ja  tu lo t tehtävittä in ja  meno- ja  tulolajeittain (koko maa) - Driftshushällningens utgifter ooh inkomster efter uppgift ooh utgifts- ooh inkomstslag
(hela la n d e t)-1 0 0 0 m k Menot
yhteensä Palkat Sosiaaliva- Materiaalin Asiakaspalve­ Muiden pal­ Vuokrat Avustukset Verot,sis. korot
Driftsutgifter Löner kuusmaksut ostot lujen ostot velujen ostot Hyror Understöd ja muut menot
Käyttötalous tehtävittäin 
Yleishallinto
sammanlagt 
11 705 307
i
3 202 584
ja eläkkeet 
Socialförsäk- 
ringsavgifter 
Dch pensioner
1 135 688
Material-
inköp
1 222 557
Köpav
kundtjänster
464
Köp av öv- 
' riga tjänster
2 140 312 390275 105 602
Skatter, intema 
räntor ooh 
övriga utgifter
198162
Yleinen hallinto 3 885 522 1 350 853 514 643 101 322 444 1 299 918 95631 102 518 119408
Toimltllapalvelut 5 849 708 1 148 411 385 887 737 489 20 499 683 217 359 727 49 655
Muut sisäiset palvelut 1 970 077 703 320 235158 383 746 0 340 711 77285 2 357 29 099
Sosiaali- ja terveystoimi 50 357 399 13 673 270 4669 449 1519 999 18134 884 2 476 088 709653 6937 637 157306
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 1 256 837 571 917 201 775 39114 26 146 049 47202 6 568 8 841
Lasten päivähoito 9 919 359 3 829 967 1 294 605 218 603 221 555 384 945 182828 3297137 21 769
Lasten ja nuorten laitoshuolto 635 624 224 550 80 583 23169 238 738 25167 9 564 816 3 858
Muut lasten ja perheiden palvelut 863 360 391 751 125 051 7 546 123 243 143 045 26 423 18 844 3918
Vanhusten laitoshuolto 3 498 527 1 676 857 555 608 313 470 348 014 161 296 43878 19 788 22 799
Vammaisten laitoshuolto 891 008 45 618 18 942 6 619 798 617 6 781 4 782 525 680
Suojatyö ja työhön kuntoutus 548 739 134 568 46 207 26 842 267 024 29 889 12021 4963 7 819
Kotipalvelu 1 984 375 1 226 577 401 679 28 589 81 332 194 941 9 637 6 969 8 655
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 2 208 689 616 248 173 704 76 995 611 383 312 851 97504 177900 10178
Päihdehuolto 402 081 126 724 43 970 20719 136490 20 537 15190 3102 3110
Perusterveydenhuolto (pl. hammashuolto) 9 469 299 3 361 166 1 174 803 568 630 3 005 739 608 569 183040 21 259 37 989
Perusterveydenhuollon hammashuolto 1 158 493 450 864 150 959 53715 402 634 43 537 11 921 409 6 976
Erikoissairaanhoito 13489 390 760510 312 635 119 777 11882 305 202265 23 018 471 12 362
Ympäristöterveydenhuolto 319 857 98 573 35489 8 388 0 156 029 3 282 3 897 1 047
Muu sosiaali- ja terveystoimi 3 711 761 157380 53439 7 823 17 784 40187 39 363 3 374 989 7 305
Opetus- ja kulttuuritoimi 30 253 046 11 838 626 2550899 1940543 6438 893 2121 481 717 412 680 561 213 692
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto 469 817 242 432 77 334 15 236 168 44 053 13 880 7 918 5 059
Opetustoimi 24 832 318 10 021 970 1 951 996 1470 310 6408420 1 623 838 427 983 122 411 154 261
Peruskoulu 13 551 471 7 133 574 1 236 681 1090 345 735 477 1 082 593 194 567 5612 95 026
Lukio 2 568 971 1 300 191 196 304 107818 490 209 169 080 36 231 2 342 12 499
Ammatilliset oppilaitokset 7 650 664 1 104013 360 410 247 599 5101781 288 403 156 627 16 566 37757
Kansalaisopisto 659 510 336 270 112602 16 652 28 565 58 315 32 739 9 800 6 753
Musiikkioppilaitokset 298 600 119 903 37460 3 395 34 851 15 329 5166 64 884 1 146
Muu opetustoimi 103102 28 019 8539 4 501 17537 10118 2 653 23 207 1 080
Kirjasto 1 198456 492848 161402 210 685 3131 88 324 35 647 183 14111
Liikunta ja ulkoilu 1 910 264 481 739 161 361 170 469 19186 186 307 134 799 207660 16 500
Nuorisotyö 579 051 228 271 76152 31 833 2096 45131 34986 42 701 7 508
Museot 262 528 96 935 31 341 15 361 1263 31 889 25168 8 766 3 222
Teatterit 361 475 94 572 30 625 7 647 44 18 063 11 098 165 499 2 403
Orkesterit 178 543 90664 31 122 1 518 505 24133 11 167 14 573 855
Yleinen kulttuuritoimi 460 594 89195 29 566 17 484 4080 59 743 22 684 110 850 9 773
Yhdyskuntapalvelut 7 032 734 2 645 475 948394 489964 5 645 1 283 352 215593 107576 70803
Yhdyskuntasuunnittelu 1 707 555 892 763 322532 59 474 2 313 200469 62 921 2 648 13936
Rakennusvalvonta 270 094 163 368 52 233 4 709 734 22 725 4 595 152 2062
Asumisen edistäminen 103 214 56135 17895 1 874 0 8 839 3 398 3 020 937
Ympäristön huolto 178 813 79 476 26 997 9 779 1 34 667 5 798 2 516 2 741
Jätehuolto 243596 49 484 15 769 13 753 779 129 205 12122 388 4537
Liikenneväylät 2 233805 344 883 131 392 265 127 689 597 669 81 877 84307 29 054
Puistot ja yleiset alueet 691 658 286 261 100 564 61 919 0 108 294 22 684 317 6124
Palo- ja pelastustoimi 1 580 949 759 718 276 738 72134 1 118 179109 22 015 13854 11 203
Muut yhdyskuntapalvelut 23050 13 387 4 274 1 195 11 2 375 183 374 209
Muut palvelut 1 952 090 1 108726 345 819 20 748 27102 262 584 18 423 92 078 28165
Elinkeinoelämän edistäminen 467742 124 326 38 574 9197 181 146 156 13 436 90 795 19 984
Lomituspalvelut 1 241 750 853490 267452 6 309 7431 89 493 385 1 122 3336
Oikeudenhoito 166 901 92 460 27 047 2 981 15738 15 592 2 946 0 3193
Muu järjestys ja turvallisuus 72788 36 430 12108 2196 3688 11271 1 653 125 1 650
Muualle luokittelemattomat palvelut 2 909 2 020 638 65 64 72 3 36 2
Liiketoiminta 12289410 1660 501 636658 2 834 940 1299 1813614 522 743 63989 258 126
Vesihuolto 3176 525 423 950 143 347 388928 1 032 334 494 39028 9020 42336
Energiahuolto 4435 836 469 988 158 824 2 054 598 0 268 569 58637 ' 3 977 123 359
Joukkoliikenne 1 893797 400 295 200 363 111420 235 853 129 19096 47116 4 082
Satama 599 984 113 806 48 524 33 387 3 69 322 61 619 428 24 204
Muut liikelaitokset 45 918 13193 4636 7 042 0 5 959 2 822 0 686
Maa- ja metsätilat 191 868 66 692 22 826 9148 29 61 027 3494 570 6 869
Asuntojen vuokraus 1 067 903 80 437 27 053 151 178 0 122228 217805 1 854 36 002
Muiden tilojen vuokraus 618 658 29 730 9 506 66 984 0 59017 107717 132 16 021
Alueiden vuokraus 135 525 6 579 2 208 1434 0 9 866 9 007 441 1 712
Ulkopuolisille tehtävät työt 123 396 55 831 19 371 10 821 0 30 003 3 518 451 2 855
Käyttötalous yhteensä 113 590 045 34 129178 10286906 8 028 742 24 608294 10 097 431 2 574098 7 987 455 926 286
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Tulot
yhteensä
Inkomster
mmanlagt
7 251 116
620 415
4902072
1 728 629
5 525 777
54 223
1 117 249
44 657
75104
836 074
28 765
68 006
436 408
376 684
47 305
1 184 344
146 838
386 392
34 543
689 185
3 528555
29 916
3053 277
827 588
398 514
1 632950
124 693
52 750
16 782
50 396
245 015
34686
21 498
28465
17538
47764
1 639 290
358 037
139 800
30 671
28 917
241 659
421 952
106 204
308 818
3 232
1 388 932
37 251
1 190 652
56 815
103 914
300
2391 526
3195 395
4 979 903
816 761
750 685
39551
236 894
946 580
463 366
868 072
94319
1725380
Maksut Myyntitulot Vuokrat Henkilöstö- Sisäiset Sis. korot ja Kustannuslas-
Avgrfter Försäljnings-
inkomster
Hyror korvaukset
Personal-
inkomster
tulot
Intema
inkomster
muut tulot 
Int. hyror 
och övriga 
inkomster
kennalliset erät 
Kostnadsberäk- 
ningsposter
Driftshushâllning efter uppgift
141 875 199044 187765 98 218 2 633107 60041 3 931 067 Allmän förvaltning
43928 56 579 9 787 59 420 65 007 25 318 360 377 Allman administration
69 207 65647 165 513 21 926 1 175740 17 753 3 386 283 Byggnader och lokaler
28 740 76 818 12 465 16 872 1 392 360 16 970 184407 Övrig intern service
3426265 750 444 256 089 235 839 231 313 476056 149 757 Social- och hälsovärd
3970 8 701 4 367 6 933 3 502 8 074 18 674 Social- och hälsovärdsförvaltning
966 052 23079 20 209 68143 24101 14 209 1456 Barndagvàrd
23 640 10 043 3 249 4 089 924 1 624 1 088 Anstaltsvârd för barn och unga
31438 24 379 13 208 4192 240 1 323 324 Annan bam- och familjevârd
651 834 88 603 15 245 30 055 35165 4 488 10 670 Vàrd pâ âldringshem
10 482 8 217 2 889 781 1 6 395 0 Anstaltsvârd för handikappade
18 283 38 312 690 1 574 5 346 3 085 715 Skyddat arbete och rehabilitering
262 270 140 066 588 27 861 2 334 2 666 630 Hemservice
195 876 59 801 93 059 5 572 6 998 8 470 6 906 Annan serv. för âldringar o. handikapp.
21420 9 839 11 655 1 937 1 053 1 399 . 2 Missbrukarvârd
714137 98 883 38 323 58 330 135118 32 610 106 943 Primârhâlsovàrd (exkl. tandvàrd)
134 459 2185 486 6 068 3030 570 40 Tandvârd inom primârhâlsovàrden
143 518 36 563 24164 14735 3732 163 331 349 Specialsjukvàrd
14291 7 456 741 3 521 7122 476 938 Miljôhâlsovàrd
234 595 194 317 27 216 2 048 2 647 227 336 1 022 Övrig social- och hälsovärd
552 231 2373180 187 668 127753 112 479 98 397 76841 Undervisnings- och kulturverksamhet
1 816 6 948 472 4 740 3464 3 496 8 980 Undervisnings- och kulturförvaltning
294 837 2 321 144 114 224 104 521 93857 76178 48 506 Undeivisningsverksamhet
48423 473 175 96189 84 297 72 690 12 305 40 500 Grundskola
7 774 371 357 3 200 9169 2118 3 835 1 061 Gymnasium
128 560 1405 729 12 200 8 241 17286 55 744 5192 Yrkesläroanstalter
76 922 40 571 1 758 1 688 1 537 1 902 312 Medborgarinstitut
23 689 26 237 413 837 159 1384 31 Musikläroanstalter
9469 4 075 464 289 67 1 008 1410 Övrig undervisningsverksamhet
28 237 8 298 2 533 5 639 658 4512 516 Bibliotek
150 680 13 234 50125 5 976 7845 5 394 11 759 Idrott och friluftsliv
10 437 7 739 6 409 2 882 2 726 3 290 1 201 Ungdomsarbete
12188 5 244 759 936 685 1 659 27 Muséer
23453 1 465 893 939 836 803 76 Teaterverksamhet
11578 1 633 1 725 1283 766 522 31 Orkestrar
19 005 7 475 10 528 837 1 642 2 543 5 745 Allmän kulturverksamhet
455 353 456 624 48 700 28327 460598 108 623 81 075 Samhällstjänster
81 546 48 982 23186 10166 147 468 15 353 31 335 Samhällsplanering
131 980 2 669 152 1 307 1 750 550 1393 Byggnadstillsyn
4232 19 505 3 678 585 319 1 811 543 Främjande av boende
9 986 9 792 158 907 6 330 1 476 268 Miljövärd
1 675 210 013 99 773 24 706 3 955 435 Avfallshantering
154 905 41 206 4 366 2 686 139 732 55150 23 917 Trafikleder
7 618 13 884 3923 2 571 58 844 8 510 10 855 Parker och allmänna omràden
62 461 109 403 13 073 9 225 81 123 21 620 11913 Brand- och räddningsväsendet
950 1 170 65 107 326 198 416 Övriga samhällstjänster
194276 1 156 051 5 075 24282 1014 7 418 809 Övriga tjänster
8 337 16916 4 830 1 303 593 4 520 746 Främjande av näringslivet
57 772 1 110 260 184 21 508 380 540 6 Avbytarservice
31 731 22 059 21 801 19 2132 53 Rättsväsendet
96 434 6754 40 459 0 223 4 Övrig ordning och säkerhet
2 62 0 211 22 3 0 Övriga oklassificerade tjänster
265 9008186 2 291 133 22 249 787326 158 060 124318 Affärsverksamhet
200 2 897794 20 671 4 795 210 142 49 078 12716 Vatten- och avloppsverk
0 4 343 435 13 941 5 891 527082 71281 18274 Energiförsörjning
8 756 402 13 508 6 576 22 537 17735 0 Kollektivtrafik
46 645 550 93145 1552 845 4444 5110 Hamnverksamhet
0 35193 1 863 50 1 382 493 571 Övriga affärsverk
0 208 452 16 775 821 5425 5 380 46 Jord- och skogsbrukslägenheter
11 12 293 870 666 1494 5206 3 297 53 611 Uthyming av bostäder
0 10 221 411 728 460 6 454 3 072 31 418 Uthyming av övriga utrymmen
0 9 983 848 576 39 5 931 1 027 2517 Utarrendering av omräden
0 88 863 260 571 2 322 2 253 55 Arbeten ât utomstàende
4 770 378 13 943 551 2 976 439 536 667 4225 838 908602 4 363 871 Driftshushâllning sammanlagt
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Kuntien talous - Kommunernas ekonomi 1994
D Menot menolajeittain (kuntaryhmittäin) - Utgifter efter utgiftsslag (efter kommungrupp) -1000 mk
Koko maa Rakenne Kuntaryhmä - Kommungrupp
Hela landet Struktur Kaupunkimai­ Rakenne Taajaan asu­ Rakenne Maaseutumai­ Rakenne
% set kunnat- Struktur tut kunnat - Struktur set kunnat - Struktur
Urbana % Tätorts- % Landsbygds- %
kommuner kommuner kommuner
1 Käyttötalous - Driftshushällning
Palkat - Löner 34129178 30,0 21 073131 29,4 4665418 30,5 8 390629 31,5
Sosiaalivakuutusmaksut - Socialavgifter 9 659 655 8,5 6173430 8,6 1 242168 8,1 2 244 057 8,4
Eläkkeet ■ Pensioner 627251 0,6 605 958 0,8 16477 0,1 4816 0,0
Materiaalin ostot - Materialinköp 8 028742 7,1 5 685135 7,9 860 806 5,6 1 482 801 5,6
Asiakaspalvelujen ostot: - Kundtjänster köpta: 24 608 294 21,7 12 714 848 17,7 4 247 090 27,8 7 646 356 28,7
valtiolta - av staten 1 848186 1,6 1 026 857 1,4 280 489 1,8 540 840 2,0
kunnilta - av kommuner 2 449 398 2,2 947862 1,3 483 340 3,2 1 018196 3,8
kuntayhteisöiltä - av kommunala samfund 18 015171 15,9 9 063872 12,6 3 211 559 21,0 5 739740 21,6
muilta - av övriga 2 295539 2,0 1 676 257 2,3 271 702 1,8 347 580 1,3
Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster 10 097431 8,9 6 717 946 9,4 1 193634 7,8 2185 851 8,2
Vuokrat - Hyror 2 574098 2,3 2 208150 3,1 151 805 1,0 214143 0,8
Avustukset - Understöd 7 987455 7,0 5 251 318 7,3 1 089 576 7,1 1 646 561 6,2
Verot - Skatter 478776 0,4 302122 0,4 65 283 0,4 111371 0,4
Sisäiset korot - Intema räntor 55323 0,0 54546 0,1 65 0,0 712 0,0
Muut menot - Övriga utgifter 392187 0,3 246 637 0,3 49 323 0,3 96 227 0,4
Sisäiset vuokrat - Intema hyror 3 204110 2,8 2 460117 3,4 337 784 2,2 406 209 1,5
Vyörytyserät - Överföringsposter 1 141 692 1,0 582632 0,8 229194 1,5 329 866 1,2
Käyttöomaisuuden poistot - Avskrivningar pä anläggn.tillgängar 6 635550 5,8 4 540 530 6,3 793 956 5,2 1 301 064 4,9
Käyttöomaisuuden korot - Kalkylerad räntä pä anläggn.tillgängar 3 970 266 3,5 3053 393 4,3 348 679 2,3 568194 2,1
Käyttömenot yhteensä - Driftsutgifter sammanlagt 113 590008 100,0 71 669893 100,0 15 291 258 100,0 26628857 100,0
2 Investoinnit - Investeringar
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader 358584 3,7 179134 2,8 51 529 4,0 127 921 6,2
Muut talorakennukset - Övriga husbyggnader 2 860314 29,2 1 585418 24,7 408 694 31,8 866 202 41,7
Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstruktioner och anläggningar 3 729481 38,1 2 829424 44,0 375 871 29,2 524186 25,2
Irtain käyttöomaisuus - Lösa anläggningstillgängar 579 894 5,9 379 204 5,9 77 639 6,0 123 051 5,9
Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenomräden 430 051 4,4 286 892 4,5 64566 5,0 78 593 3,8
Aineeton käyttöomaisuus - Immateriella anläggningstillgängar 762616 7,8 577826 9,0 98 455 7,7 86 335 . 4,2
Muu käyttöomaisuus - Övriga anläggningstillgängar 10738 0,1 5 600 0,1 1369 0,1 3 769 0,2
Investointiosuudet kuntayhteisöille - And. av komm. samfunds inv. 1 014 945 10,4 569013 8,9 198 942 15,5 246 990 11,9
Muut investointimenot - Övriga investeringsutgifter 47148 0,5 16 516 0,3 8123 0,6 22 509 1,1
Investointimenot yhteensä - Investeringsutgifter sammanlagt 9 793 771 100,0 6429027 100,0 1 285188 100,0 2 079556 100,0
Käyttöomaisuuden hankinnasta: - Av anskaffn. av ani. tillg.
Käyttöomaisuuden osto - Inköp av anläggningstillgängar 1 717379 1 133 006 269736 314 637
Oma rakentaminen - Eget byggande 3 994 560 2 833 466 495 672 665 422
Palkat - Löner 414555 293 023 53 229 68303
Sosiaalivakuutusmaksut - Socialavgifter 125 545 88 829 15 903 20 813
Materiaalin ostot - Materialinköp 979 464 667 012 132 634 179 818
Palvelujen ostot - Köp av tjänster 2 052 873 1428 755 261 114 363004
Vuokrat - Hyror 100 956 89 861 5 621 5 474
Rakennuttaminen - Byggherrekostnader 2 453 358 1 500700 260477 692181
3 Rahoitus - Finansiering
Korkomenot - Ränteutgifter 3 004526 15,6 1 886476 16,2 456 043 15,2 662 007 14,4
Kotimaisten velkojen korot - Räntor pä inhemska skulder 2 322 861 12,1 1 352 283 11,6 388 467 12,9 582111 12,7
Ulkomaisten velkojen korot - Räntor pä utländska skulder 370 351 1,9 330 921 2,8 17106 0,6 22 324 0,5
Kurssitappiot - Kursförluster 119910 0,6 60 704 0,5 27 611 0,9 31 595 0,7
Luottovero - Kreditskatt 1 472 0,0 180 0,0 1 116 0,0 176 0,0
Provisiot ja muut lainakustann. - Provisioner o. övr. länekostnader 58 558 0,3 43 582 0,4 4 749 0,2 10 227 0,2
Verotilityskorot - Skatteredovisningsräntor 122 040 0,6 95 927 0,8 14532 0,5 11 581 0,3
Viivästyskorot - Förseningsräntor 9 332 0,0 2878 0,0 2462 0,1 3992 0,1
Osuudet Kansaneläkelaitokselle - Andelar tili Folkpensionsanstalten 4 719 944 24,5 3 057890 26,2 672 477 22,4 989 577 21,5
ALV-pal. takaisinperintä - Aterkr. av mervärdesskatteäterbäring 1 738 532 9,0 1 042 902 8,9 263 076 8,7 432 554 9,4
Muut rahoitusmenot - Övriga finansieringsutgifter 783 276 4,1 296 901 2,5 161 573 5,4 324 802 7,1
Alijäämän kattaminen -Täckning av underskott 270 866 1,4 147 894 1,3 66729 2,2 56 243 1,2
Siirrot rahastoihin - Överföring tili fonder 3 951 541 20,5 2 714 812 23,3 528 798 17,6 707 931 15,4
Lainananto - Utläning 648 259 3,4 386 533 3,3 178 674 5,9 83 052 1,8
Talousarviolainojen lyhennykset - Amortering av budgetlän 4 155 757 21,6 2139154 18,3 680 354 22,6 1336 249 29,1
Rahoitusmenot yhteensä - Finansieringsutgifter sammanlagt 19 272 701 100,0 11 672562 100,0 3 007 724 100,0 4 592 415 100,0
Menot yhteensä • Utgifter sammanlagt 142 656 480 89 771482 19584170 33 300 828
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Koko maa Rakenne Kuntaryhmä - Kommungrupp 
Hela landet Struktur
Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1994
E Tulot tulolajeittain (kuntaryhmittäni - Inkomster efter inkomstslag (efter kommungrupp) -1000 mk
% Kaupunkimai­ Rakenne Taajaan asu­ Rakenne Maaseutumai­ Rakenne
set kunnat - Struktur tut kunnat - Struktur set kunnat - Struktur
Urbana % Tätorts- % Landsbygds- %
kommuner kommuner kommuner
1 Käyttötalous - Driftshushällning
Maksut - Avgifter 4770 378 15,0 3 148 900 13,3 599 258 20,1 1 022 220 19,9
Myyntitulot: - Försäljningsinkomster: 13943 551 44,0 10 653419 45,1 1 128 096 37,8 2 162 036 42,0
valtiolta - av staten 1 881 714 5,9 608 750 2,6 275 074 9,2 997 890 19,4
kunnilta - av kommuner 2 206 396 7,0 1 543 897 6,5 291 151 9,8 371 348 7,2
kuntayhteisöiltä - av kommunala samfund 100 379 0,3 55824 0,2 12912 0,4 31 643 0,6
muilta - av övriga 9 755 062 30,7 8 444 948 35,8 548 959 18,4 761 155 14,8
Vuokrat - Hyror 2 976 439 9,4 2 025 811 8,6 299745 10,0 650 883 12,7
Henkilöstökorvaukset - Personalinkomster 536 667 1,7 352 613 1,5 63132 2,1 120 922 2,4
Sisäiset tulot - Intema inkomster 4 225 838 13,3 3674 323 15,6 249 147 8,4 302 368 5,9
Sisäiset korot - Intema räntor 19 690 0,1 18479 0,1 190 0,0 1 021 0,0
Muut tulot - Övriga inkomster 888 912 2,8 669 688 2,8 73898 2,5 145 326 2,8
Sisäiset vuokrat - Intema hyror 3 259 646 10,3 2 504 577 10,6 349 975 11,7 405 094 7,9
Vyörytyserät - Överföringsposter 1 104 225 3,5 551 569 2,3 219 443 7,4 333 213 6,5
Käyttötulot yhteensä - Driftsinkomster sammanlagt 31 725 346 100,0 23 599379 100,0 2982 884 100,0 5 1 43 083 100,0
2 Investoinnit - Investeringar
Valtionosuudet ja -avustukset - Statsandelar ooh -understöd 1 093 858 32,1 391 325 19,8 191 750 37,7 510 783 55,5
Asuinrakennusten myynti - Försäljning av bostadsbyggnader 75 787 2,2 54 230 2,7 1 746 0,3 19811 2,2
Muiden talorakennusten myynti - Försäljning av övr. husbyggnader 204 673 6,0 113408 5,7 25 648 5,0 65 617 7,1
Kiint. rakent. ja laitteiden myynti - Försäljn. av fasta konstr. ooh anläggn. 472 656 13,9 436 295 22,1 11 878 2,3 24 483 2,7
Irtaim. käyttöomaisuuden myynti - Försäljn. av lösa anläggningstillgängar 38 807 1,1 13863 0,7 14948 2,9 9 996 1,1
Maa- ja vesialueiden myynti - Försäljn. av mark- ooh vattenomräden 339 377 10,0 233 693 11,8 51 293 10,1 54 391 5,9
Aineett. käyttöomaisuuden myynti - Försäljn. av immater. anläggn.tillgängar 659 500 19,4 394 843 20,0 130 908 25,7 133 749 14,5
Muun käyttöomaisuuden myynti - Försäljn. av övr. anläggningstillgängar 14 866 0,4 5 858 0,3 1 210 0,2 7 798 0,8
Muut investointitulot - Övriga investeringsinkomster 508 264 14,9 334397 16,9 79 606 15,6 94 261 10,2
Investointitulot yhteensä - Investeringsinkomster sammanlagt 3 407788 100,0 1977912 100,0 508987 100,0 920 889 100,0
3 Rahoitus - Finansiering
Verotulot - Skatteinkomster 52 310 857 53,8 33995 347 60,0 7603439 50,7 10 712 071 41,8
Kunnallisvero - Kommunalskatt 48319 237 49,7 31 341 043 55,3 7135 244 47,6 9 842 950 38,4
Kiinteistövero - Fastighetsskatt 2576129 2,6 1 729174 3,1 304 203 2,0 542 752 2,1
Osuus yhteisöveron tuotosta - Andel av samfundsskattens avkastn. 1 380 883 1,4 901 571 1,6 159 759 1,1 319 553 1,2
Koiravero - Hundskatt 32 542 0,0 22 682 0,0 4 232 0,0 5 628 0,0
Muut verotulot - Övriga skatteinkomster 2 073 0,0 877 0,0 0 0,0 1 196 0,0
Käyttötalouden valtionosuudet - Statsandelar för driftshushällning 37 584 245 38,6 17 564483 31,0 6349 294 42,4 13 670 468 53,4
Yleiset valtionosuudet - Allmänna statsandelar 5 802 387 6,0 1 650 696 2,9 790078 5,3 3 361 613 13,1
Sosiaali- ja terv.toim. valtionos.: Statsand. för social- ooh hälsovärden 18481 891 19,0 9 316 914 16,4 3192525 21,3 5 972 452 23,3
Opetus-ja kultt.toim. valtionos. - Statsand. för undervisning ooh kultur 11 777460 12,1 5 731 007 10,1 2156 798 14,4 3 889 655 15,2
Muut valtionosuudet ja -avustukset - Övriga statsand. ooh -understöd 1 522 506 1,6 865 867 1,5 209 893 1,4 446 746 1,7
Korkotulot - Ränteinkomster 1415 358 1,5 917768 1,6 177148 1,2 320 442 1,3
Korot antolainoista - Räntor pä utgivna Iän 461 558 0,5 344 348 0,6 48 270 0,3 68 940 0,3
Korot talletuksista - Räntor pä deposrtioner 584 311 0,6 390 762 0,7 61 054 0,4 132 495 0,5
Kurssivoitot - Kursvinster 15 945 0,0 6 240 0,0 4 547 0,0 5158 0,0
Osingot ja osuuspääomien korot - Divid. ooh räntor pä andelskapital 16 957 0,0 7427 0,0 6 497 0,0 3 033 0,0
Verotilitysten korot - Skatteredovisningsräntor 165 952 0,2 56 054 0,1 33 512 0,2 76 386 0,3
Muut korot - Övriga räntor 170 630 0,2 112 937 0,2' 23268 0,2 34425 0,1
Muut rahoitustulot - Övriga finansieringsinkomster 908 415 0,9 753279 1,3 52451 0,3 102 685 0,4
Ylijäämän tuloutus - Inkomstföring av överskott 252 997 0,3 123686 0,2 30981 0,2 98 330 0,4
Siirrot rahastoista - Överföring frän fonder 1 159 054 1,2 1047 819 1,8 36 926 0,2 74 309 0,3
Antolainojen lyhennykset - Amortering av utgivna Iän 700 172 0,7 528 602 0,9 72183 0,5 99 387 0,4
Talousarviolainojen otto - Upptagande av budgetlän 2 944 741 3,0 1 736492 3,1 668 941 4,5 539 308 2,1
Rahoitustulot yhteensä - Finansieringsinkomster sammanlagt 97 275 839 100,0 56 667 476 100,0 14991 363 100,0 25 617 000 100,0
Käyttöom. poistot ja korot - Avskr. ooh kalk. räntä pä anläggn.tillgängar 10 605 816 7 593 923 1 142 635 1 869258
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt 143 014 789 89838 690 19625 869 33 550 230
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F Varat ja velat 31.12. kuntaryhmittäin - Tillgängar ooh skulder efter kommungrupp -1000 mk
Vastaavaa - Aktiva
11 Rahoitusomaisuus - Finansieringstillgängar
Siitä: - Därav:
111 Kassavarat - Kassamedel
112 Talletukset ja markkinaraha - Depositioner och marknadspengar
113 Tulojäämät-Inkomstrester
Siitä: Valtionosuudet - Därav: Statsandelar 
Verosaamiset - Skattefordringar
114 Nostamattomat lainat - Olyfta Iän
115 Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar
116 Siirtosaamiset - Resultatregleringar
117 Muut saamiset - Övriga fordringar
118 Muut rahoitusvarat - Övriga finansieringstillgängar
Siitä: Lyhytaikaiset lainasaamiset - Därav: Kortfristiga länefordringar 
Sijoitusarvopaperit - Placering i värdepapper
119 Rahastojen erityiskatteet - Fondemas specialtäckning
12 Varastot - Förräd
13 Antolainat- Länefordringar
14 Käyttöomaisuus- Anläggningstillgängar
141 Keskeneräiset työt - Halvfärdiga arbeten
142 Maa- ja vesialueet - Jord- och vattenomräden
143 Luonnonvarat - Naturtillgängar
144 Rakennukset - Byggnader
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstr. och anordningar
146 Irtain käyttöomaisuus - Lösa anläggningstillgängar
147 Aineeton käyttöomaisuus - Immateriella anläggn.tillgängar 
Siitä: Osakkeet - Därav: Aktier
Osuudet- Andelar
15 Huostassa olevat varat - Förvaltade medet
16 Alijäämä - Underskott 
Yhteensä - Sammanlagt
Vastattavaa - Passiva
21 Lyhytaikainen vieras pääoma - Kortfr. främmande kapital
211 Tilivelat - Kontoskulder
Siitä: Menojäämät - Därav: Utgiftsrester
212 Siirtovelat - Resultatregleringar 
Siitä: Lainat - Därav: Län
Muut ennakkotulot - Övriga inkomstförskott
Verovelat varainhoitovuodelta - Skatteskulder för räkenskapsäret
213 Kassalainat - Kassalän
22 Pitkäaikainen vieras pääoma • Längfr. främmande kapital
221 Talousarviolainat - Budgetlän
222 Nostamattomat lainat - Olyfta län
223 Muut pitkäaikaiset velat - Övriga längfristiga skulder
22A Liitt.maksut ja os. investointeihin - Ansl.avgifter o. and. i inv.utgifter
23 Huostassa olevat pääomat - Förvaltat kapital
24 Varaukset - Reserveringar
Siitä: Siirtomäärärahat - Därav: Reservationsanslag
25 Oma pääoma - Eget kapital
251 Rahastojen pääomat - Fondemas kapital
Siitä: Verontasausrahasto - Därav: Skatteutjämningsfonden 
Käyttörahasto - Kassaförlagsfonden 
Muut omat rahastot - Övriga egna fonder
252 Käyttöpääoma - Driftskapital
253 Ylijäämä - Överskott 
Yhteensä - Sammanlagt
Vastuut yhteensä - Ansvarsförbindelser sammanlagt
Siitä: Annetut takaukset - Därav: Ingängna borgensförbindelser
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp
Hela landet Kaupunkimai­ Taajaan asu­ Maaseutumai­
set kunnat - tut kunnat - set kunnat -
Urbana Tätorts- Landsbygds-
kommuner kommuner kommuner
33 546062 22 738 176 3 880501 6 927385
4 029 086 1 079 096 963783 1 986207
11 946 763 9 085 896 1 059 307 1 801 560
9 069 600 5 705 977 1 268088 2 095 535
1 973 464 853 347 433 520 686 597
3681 638 2 349 846 503436 828 356
660423 387 734 129 576 143113
9184 3 014 343 5 827
901 798 573 723 106217 221 858
1 415 701 788 417 218 243 409 041
4123501 3 884 039 89 011 150451
190 545 148 339 23313 18 893
962 398 766 705 65 698 129 995
1 390 028 1 230 280 45932 113816
856 884 741 519 44355 71010
8 753 282 6 295 931 994 618 1462733
189 038 433 134 722 903 20 920 280 33 395 250
2 250 103 1 654 683 244 924 350 496
43 776 710 38 171 182 2449 726 3155 802
436 465 398 854 13010 24 601
70 209 708 44 558 840 9 424134 16 226 734
36 470 778 28 662 652 3 529484 4278 642
4 694 067 3 473 727 477 679 742 661
31 200 596 17 802 965 4 781 325 8 616 306
11 382131 7 948 873 1 344 049 2 089 209
19 676156 9 768 563 3420 081 6 487 512
15 736560 8696082 2 503 767 4 536 711
180 541 147185 20063 13 293
248111766 173 341 796 28363 585 46406385
11 230358 7205138 1 514162 2 511058
6 637 344 4 368 852 835482 1 433 010
4 208 963 2 855 262 507 382 846 319
4 245 870 2 561 347 662372 1 022151
26405 41 20 505 5 859
370 299 273425 26 995 69 879
1 413 247 801 551 229 330 382 366
347 080 274 941 16 306 55 833
28 279 863 17 897649 4 077 848 6304366
27 533 108 17 465170 3 928 335 6139 603
660 175 387 485 129 576 143114
86 582 44994 19 937 21 651
427191 391178 7 288 28 725
18 846 011 11 838329 2 488819 4518863
6 377 480 4215 306 645 962 1516 212
6 135 504 3 996 059 639 573 1 499 872
182 950 854 131794187 19 629 506 31 527161
15 030 828 9 766 612 2 005158 3259058
5 616461 2174849 1 132205 2 309 407
3129 364 2 025 359 470 095 633 910
6 043 992 5 439 665 369 129 235198
167161 911 121 583734 17 524 653 28 053524
758 109 443840 99 696 214573
248111 766 173 341 796 28363 585 46 406385
13 501 044 9 358950 1712 695 2 429 399
11 738 316 8 033441 1 436 060 2 268 815
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G Eräitä tietoja ja  tunnuslukuja kuntaryhmittäin - Vissa uppgifter ooh nyckeltal efter kommungrupp
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp
Hela landet Kaupunkimai­ Taajaan asu­ Maaseutumai­
set kunnat - tut kunnat - set kunnat -
Urbana Tätorts- Landsbygds-
kommuner kommuner kommuner
Asukasluku 1.1.1993 - Antal invänare 1.1.1993 5 055199 2 897970 813049 1 344180
Asukasluku 31.12.1994 - Antal invänare 31.12.1994 5 098754 2 949 068 814 421 1 335 265
Veroäyrejä vuodelta 1993,1000 kpl - Antal skattören för är 1993,1000 st 273 972 203 181 488466 38 924783 53558 954
- ansiotulosta - för förvän/sinkomster 258 584 284 171 165 666 37 184 947 50 233670
- yhteisövero-osuus - andelar av samfundsskatter 15 387 919 10 322 799 1 739 837 3 325283
Veroäyrin hinta 1993, p - Uttaxeringen per skattöre 1993, p 17,19 16,97 17,41 17,78
Veroäyrin hinta 1994, p - Uttaxeringen per skattöre 1994, p 17,51 17,36 17,61 17,95
Veroäyrin hinta 1995, p - Uttaxeringen per skattöre 1995, p 17,52 17,37 17,62 17,96
Veroäyrimäärä 1993, kpl/asukas • Antal skattören 1993, st/invänare 54196 62 626 47875 39 845
Verorahoitus, 1000 mk - Skattefinansiering, 1000 mk 89 895102 51 559 830 13 952 733 24 382 539
- verotulot - skatteinkomster 52 310 857 33 995 347 7 603439 10 712 071
- valtionosuudet - statsandelar 37 584 245 17564 483 6 349 294 13 670 468
- verorahoitus mk/asukas - skattefinansiering mk/invänare 17 631 17 483 17132 18 260
Menot mk/asukas - Utgifter mk/invänare 27 979 30 441 24047 24 939
- käyttömenot - driftsutgifter 22 278 24 303 18 776 19 943
- investointimenot - investeringsutgifter 1 921 2180 1 578 1 557
- rahoitusmenot - finansieringsutgifter 3 780 3 958 3693 3439
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk - Läneräntor ooh amorteringar,1000 mk 7160 283 4 025 630 1 136 397 1 998 256
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 8,0 7,8 8,1 8,2
- p/veroäyri - p/skattöre 2,6 2,2 2,9 3,7
Toimintakate, 1000 mk - Verksamhetsbidrag, 1000 mk 18 633 834 11 100 459 2 785 091 4 748 284
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 20,7 21,5 20,0 19,5
Vuosikate, 1000 mk - Ársbidrag, 1000 mk 10 711335 6 487 337 1 461 520 2 762 478
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 11,9 12,6 10,5 11,3
- % nettoinvestoinneista - i % av nettoinvesteringama 170,6 153,7 188,3 215,6
- p/veroäyri - p/skattöre 3,9 3,6 3,8 5,2
Omarahoitus, 1000 mk - Egen finansiering, 1000 mk 7 901 109 4 796135 933901 2171 073
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 8,8 9,3 6,7 8,9
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk - Kassamedel ooh depositioner, 1000 mk 15 975 849 10164 992 2 023 090 3 787 767
- mk/asukas - mk/invänare 3133 3 447 2 484 2 837
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 17,8 19,7 14,5 15,5
- p/veroäyri - p/skattöre 5,8 5,6 5,2 7,1
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk - Kortfristiga skulder, 1000 mk 8468156 5 500 363 1 085695 1 882 098
- mk/asukas - mk/invänare 1 661 1 865 1333 1 410
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 9,4 10,7 7,8 7,7
- p/veroäyri - p/skattöre 3,1 3,0 2,8 3,5
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk - Längfristiga skulder, 1000 mk 27646 095 17510 205 3968777 6167113
- mk/asukas - mk/invänare 5422 5 938 4 873 4 619
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 30,8 34,0 28,4 25,3
- p/veroäyri - p/skattöre 10,1 9,6 10,2 11,5
Varaukset ja omien rahastojen pääomat, 1000 mk - 
Reserveringar ooh egna fonders kapital, 1000 mk 21 167350 13855179 2 617392 4 694 779
- mk/asukas - mk/invänare 4151 4 698 3 214 3516
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 23,5 26,9 18,8 19,3
- p/veroäyri - p/skattöre 7,7 7,6 6,7 8,8
Vakavaraisuus, 1000 mk - Soliditet, 1000 mk -6 534 945 -3 745 815 -1 380 823 -1 408 307
- mk/asukas - mk/invänare -1 282 -1 270 -1 695 -1 055
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen -7,3 -7,3 -9,9 -5,8
- p/veroäyri - p/skattöre -2,4 -2,1 -3,5 -2,6
Maksuvalmiussuhde • Likviditetskoefficient 2,8 2,8 2,7 2,8
Kassan riittävyys (pv) - Kassadagar 51 54 44 48
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H Kunnallislain 7a §:n mukaisten kunnan liikelaitosten 1) tuloslaskelmat sekä investointimenot ja -tulot tehtävittäin (koko maa) -1000 mk - 
Resultaträkningar samt investeringsutgifter och -inkomsterför affärsverk 1) som avses i kommunallagens 7a § (hela landet) -1000 mk 1
Koko maa Sisäiset Ammatilliset Jätehuolto Vesihuolto
Hela landet palvelut 
Intern service
oppilaitokset
Yrkesläro-
anstalter
Avfulls
hantering
Vatten och 
avloppsverk
T u lo s la s ke lm a t
Liikevaihto 2 253 253 133 450 81 582 5 762 249 318
± Valmistevarastojen lisäys (+) tai vähennys -465 0 16 0 -218
+ Valmistus omaan käyttöön 6 901 0 0 0 1
+ Liiketoiminnan muut tuotot 21 935 0 0 0 7 610
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 657 985 16 477 10 975 22 25 806
- Ulkopuoliset palvelut 200 595 16 725 10 670 3 557 29 257
- Palkat 309 905 8 623 32 920 255 33 878
- Muut henkilöstökulut 115157 2801 11 698 171 12 027
- Vuokrat 73000 14111 12 347 414 4 804
- Muut liikekulut 145 802 1 191 3622 424 8 911
= Käyttökate 779 180 73 522 -634 919 142 027
- Poistot käyttöomaisuudesta 402 670 18 349 866 250 73 017
= Liiketulos 376 509 55173 -1 500 669 69 011
+ Osinkotuotot 10 0 0 0 0
+ Korkotuotot 11 049 618 896 12 1 067
+ Muut rahoitustuotot 13 891 0 4 262 36 410
- Korkokulut 24 937 0 2 0 762
- Konttokuranttitilin korko -462 0 0 0 383
- Pääomavelan korko 47 528 0 0 0 14 008
- Muut rahoituskulut 8 282 0 11 19 19
- Poistot sijoituksista 0 0 0 0 0
+ Satunnaiset tuotot 12426 1 777 5 222 14 848
- Satunnaiset kulut 428 0 16 0 57
- Välittömät verot 586 0 0 0 0
= Tilikauden tulos 332 586 57 568 8 851 712 56106
± Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -8 314 0 0 0 -1
± Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 4 678 -2 841 -6 047 0 -19 903
± Ylijäämän tuloutus (-) tai rahoitusavustus (- -247 829 -54 132 0 -138 -27 600
= Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 81 121 595 2 804 574 8 602
In v e s to in n it
Käyttöom aisuuden hankinta 465 165 74916 1 337 230 51 753
Käyttöom aisuuden myynti 17 433 0 0 0 2 813
1) Nämä liikelaitokset kuuluvat kunnan organisaatioon, mutta niiden kokonaismenot ja tulot eivät sisälly taulukossa 1 esitettyihin kunnan menoihin ja 
tuloihin vaan ainoastaan tulokset (yli- tai alijäämät). Ns. yleiskatteista kiijanpitomallia noudattavien liikelaitosten tulokset sisältyvät taulukossa 1 
liiketoiminnan menoihin ja tuloihin ja ns. liikekirjanpitomallia noudattavien liikelaitosten tulokset rahoitusmenoihin ja tuloihin. Yleiskatteista kirjanpitomallia 
noudattavien liikelaitosten investointimenot ja tulot sisältyvät taulukkoon 2 (eivät siis tähän taulukkoon).
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Energia­ Satama Muut lii­ Asuntojen
huolto Hamn- kelaitokset vuokraus
Energi- verksamhet Övriga' Uthyrning
försörjning affärsverk av
bostäder
Resultaträkningar
1 294 926 194983 285 931 7 301 Omsättning
-519 0 256 0 ± Förändring i produktlager (+) eller (-)
6 900 0 0 0 + Tillverkning för eget bruk
7 800 5 589 936 0 + Övriga intakter av affärsverksamheten
565 470 13 760 23 664 1 811 - Material och fömödenheter/varor
93 073 20 342 26 922 49 - Tjänster av utomstäende
119 309 41 934 72 350 636 - Löner
45108 15 826 27 265 261 - Övriga personalkostnader
36 799 1 401 2 762 362 - Hyror
90499 15 367 25 013 775 - Övriga rörelsekostnader
358 850 91 942 109147 3407 = Driftsbidrag
220 573 32 374 55 574 1 667 - Avskrivningar pä anläggningstillgängar
138276 59 568 53 572 1 740 = Rörelseresultat
0 0 10 0 + Dividendintäkter
5 583 2 873 0 0 + Ränteintäkter
7182 1 366 549 86 + Övriga finansiella intakter
19 379 2 263 819 1 712 - Räntekostnader
773 0 -1 618 0 - Ränta pà kontokurantskuld
29 820 3 700 0 0 - Ränta pä kapitalskuld
8 216 17 0 0 - Övriga finansiella kostnader
0 0 0 0 - Avskrivningar pä insatt kapital
2 215 2198 45 107 + Extraordinära intakter
14 4 337 0 - Extraordinära kostnader
7 0 579 0 - Direkta skatter
95 048 60 021 54059 221 = Räkenskapsperiodens resultat
-2 244 0 -6 069 0 ± Ökning (-)/minskning (+) av avskrivningsdifferensen
41 269 -6 500 -1 300 0 ± Ökning (-)/minskning (+) av reserveringar
-101 908 -37402 -26 649 0 ± Överföring av överskott (-) eller finansieringsbidrag (+)
32165 16119 20 041 221 = Räkenskapsperiodens överskott (underskott)
Investeringar
248 567 26115 62 039 208 Anskaffning av anläggningstillgängar
13009 1 273 338 0 Försäljning av anläggningstillgängar
1) A ffä rsverken  hö r tili kom m unen  m en deras  to ta lu tg ifte r och  -in ko m ste r ingá r inte i uppg ifte rna  om  kom m u n e n s  u tg ifte r och  in k o m s te r so m  p resen te ras  i 
tabe ll 1, här ingár end a s t deras  resu lta t (över- e lle r undersko tt). R esu lta ten  fö r de a ffä rsve rk  som  fö lje r d en  s .k. a llm än finans ie rade  m od e lle n  ingá r i tabe ll 1 
i a ffä rsve rksanhe tens u tg ifte r och in kom ste r och resu lta ten fö r  de  a ffä rsve rk  som  fö lje r den s .k . a ffä rsbok fö ringsm ode llen  in g á r i fm a n s ie r in g s u tg ifte r och 
-inkom ster. Inves te ringsu tg ifte r och inkom ste r fö r  de a ffä rsve rk  som  fö lje r den  a llm änfinans ie rade  m ode llen  ingá r i tabe ll 2  (a lltsä  in te  i d en  hä r tabe llen ).
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I Kuntien toiminta (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Kommunernas verksamhet (efter kommungrupp och Iän)
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Hela landet Kaupunkimai- Taajaan asu- Maaseutumai­ Uudenmaan Turun ja Hämeen Kymen
Yleishallinto
Kuntien lukumäärä, asukasluku, henkilökunta ja 
luottamustoim ielimet 31.12.
set kunnat 
Urbana 
kommuner
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Nylands Porin 
Abo och 
Bjömeborgs
Tavastehus Kymmene
Kuntien lukumäärä 455 67 66 322 38 87 54 27
Asukasluku 5 098 754 2 949 068 814 421 1 335 265 1 309 549 700703 727418 333411
Pinta-ala, km2 338147,6 17 464,4 44 667,3 276 015,9 10 404,6 20 720,0 22 248,2 12 828,5
Henkilökunnan määrä 299 572 182 411 42 054 75107 75 586 40189 • 39 307 19 236
Henkilökuntaa 1000 asukasta kohti 58,8 61,9 51,6 56,2 57,7 57,4 54,0 57,7
Luottamustoimielimien lukumäärä 9 509 1 418 1 751 6 340 816 1 544 950 586
Luottamustoimielimiä kuntaa kohti
K iinteistöt ja huoneistot 31.12.
Kunnan/kuntien hallinnassa ja käytössä olevien rakennus­
21 21 27 20 21 18 18 22
ten ja huoneistojen pinta-ala, kerrosneliömetriä(k-m2) 26 915 553 14 914 609 3 949 611 8 051 333 5 783 105 3 909 845 3 600 964 2 067 359
Vuokra-asuntojen lukumäärä, kpl 125 276 80 985 11 818 32 473 58 992 7 962 8 630 5 089
Siitä: Vuokralle annettuja, % 98,3 99,7 96,8 95,3 99,8 95,7 97,3 97,9
Vuokra-asuntojen määrä 1000 asukasta kohti 24,6 27,5 14,5 24,3 45,0 11,4 11,9 15,3
Muiden vuokrattavaksi tarkoitettujen tilojen kerrosala, k-m2 3 394 278 1 772 726 477 788 1 143 764 836 097 450 920 296 759 197169
Siitä: vuokralle annettuna, % 87,0 89,9 88,2 81,9 93,6 88,3 89,5 80,0
Yhdyskuntasuunnittelu ja -palvelut
Puistot, pe llo t ja metsät 31.12.
Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala, ha 18 388 12 800 2 259 3 329 4 303 2 881 4106 609
Puistojen pinta-aia 1000 asukasta kohti, ha 3,6 4,3 2,8 2,5 3,3 4,1 5,6 1,8
Peltopinta-ala, ha 35 330 12 990 7 452 14 887 4 653 10512 4 443 1 757
Metsäpinta-ala, ha 422 803 139 376 74 217 209 211 31 116 46 431 41 305 21 278
Kaavat ja rakennusluvat
Vuoden aikana hyväksyttyjen uusien ja muutettujen 
asema-, rakennus- ja rantakaavojen pinta-ala, ha 36 770 5 732 14 789 16 248 13 873 3 263 3026 887
Myönnetyt rakennusluvat, kpl 50 350 12 723 9 633 27 994 6451 7 023 5 986 3 500
Liikenneväylät
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät 31.12., km 32 506 16 924 5 848 9 734 5 756 4 635 4801 2 656
Avustettavat yksityistiet 31.12., km 71 993 6 019 14 200 51 774 4 879 9 264 8 033 4 602
Vesi- ja energiahuolto, jätehuolto, palo- ja 
pelastustoim i
Verkkoon pumpattu vesimäärä, 1000 m3 376 562 285 431 39 467 51 664 129 025 56 459 46 011 23133
Verkkoon pumpattu vesimäärä asukasta kohti, m3 74 97 48 39 99 81 63 69
Vastaanotettu jätevesimäärä, 1000 m3 501 697 387 321 60 627 53749 178 728 72 748 62 905 33 509
Vastaanotettu jätevesimäärä asukasta kohti, m3 98 131 74 40 136- 104 86 101
Jakeluun toimitettu energiamäärä, MWh 25 402 319 24 168 614 349 458 884 247 11 860 572 4 270726 1 574733 1 588 594
Jakeluun toimitettu energiamäärä asukasta kohti, kWh 4 982 8195 429 662 9 057 6 095 2165 4 765
Vastaanotettu jätemäärä, tonnia 2 173 261 1 301 752 373 572 497 937 155 829 465 889 324 341 185 916
Vastaanotettu jätemäärä asukasta kohti, kg 426 441 459 373 119 665 446 558
Jätehuollon käyttömenot vastaanotettua 
jätetonnia kohti, mk 112 117 86 119 107 120 146 90
Palo- ja pelastustoimen hälytyslähtöjen lukumäärä 180 180 147 218 14647 18315 68 855 29 868 12 979 4 601
Maatalouden lom ituspalvelut
Pidetyt lomapäivät 2 318 212 107 457 432 149 1 778 606 80 676 258 287 219 210 141 786
Lomituspalvelujen käyttömenot pidettyä 
lomapäivää kohti, mk 536 584 546 530 567 493 529 516
Sosiaalihuolto
Lasten päivähoito
Lasten lukumäärä (0-6 vuotiaat) 31.12. 455 676 260 824 76 830 118 022 124 597 57 955 62 292 26 256
Lapsia kokopäivähoidossa 31.12. 144100 90 937 22475 30 688 41 571 18 746 19 823 7919
Osuus ikäluokasta, % 31,6 34,9 29,3 26,0 33,4 32,3 31,8 30,2
Kunnissa keskimäärin 27,1 33,6 29,2 25,3 28,7 28,7 28,6 26,4
Lapsia osapäivähoidossa 31.12. 36 878 22 551 4848 9 479 10182 4 659 4 269 2108
Osuus päivähoidossa olleista, % 20,4 19,9 17,7 23,6 19,7 19,9 17,7 21,0
Kunnissa keskimäärin 22,3 19,9 16,3 24,0 20,6 19,0 16,8 21,8
Hoitopäivien lukumäärä 32 194 026 20 308 650 5 076 829 6 808 547 9 289 348 4 204005 4 279 407 1 831 962
^ jjp  Tilastokeskus
Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski- Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
S:t Michels Karjalan
Norra
Karelens
Kuopio Suomen
Mellersta
Finlands
Vasa Uleäborgs Lapplands maakunta
Landskapet
Aland
Allmän förvaltning
Antal kommuner, invänarantal, personal och 
förtroendeorgan 31.12
29 19 24 30 57 52 22 16 Antal kommuner
206 682 177 917 258 800 257716 449 366 449 709 202325 25158 Invänarantal
21 628,6 21 585,1 19 953,7 19 388,2 27319,4 61 582,3 98 937,1 1 551,9 Areal, km2
10 604 11 550 16 680 14 370 25 470 30574 14 740 1 266 Antal anställda
51,3 64,9 64,5 55,8 56,7 68,0 72,9 50,3 Anställda per 1000 invänare
604 549 617 542 1 404 1 200 506 191 Antal förtroendeorgan
21 29 26 18 25 23 23 12 Antal förtroendeorgan per kommun
Byggnader och lokaler 31.12
Väningsytan i byggnader och lokaler som är i kommunens/
1 297 181 1 059 725 1480 127 1 282 460 2 637178 2 449 339 1 304757 43 513 kommunemas besittning och bruk, m2
4 684 2 954 3154 8 645 7 832 11723 5193 418 Antal hyresbostäder, sL
97,2 94,6 96,7 97,2 96,8 97,6 97,2 94,3 Därav: Uthyrda, %
22,7 16,6 12,2 33,5 17,4 26,1 25,7 16,6 Antal hyresbostäder per 1000 invänare
291 729 108 405 194430 191 071 362 004 374509 89 546 1 639 Väningsytan i övriga hyresutrymmen, m2
87,9 77,7 78,7 91,6 85,8 81,4 69,9 92,0 Därav: uthyrda, %
1 576 382 628 471 945 1 682 803 2
Samhällsplanering och -tjänster
Parker, äkrar och skogar 31.12
Areal av anlagda och underhällna parker, ha
7,6 2,1 2,4 1,8 2,1 3,7 4,0 0,1 Areal av parker per 1000 invänare, ha
2 846 898 1077 2612 3 608 2 200 693 31 Äkerareal, ha
34 788 35 043 28 599 34 313 44159 76 515 28 858 399 Skogsareal, ha
2 529 1 034 605 962 2 396 3293 4 877 25
Planer och byggnadslov
Ytan av under äret godkända nya och ändrade stads-, 
byggnads eher strandplaner, ha
3 721 2 619 3119 3 088 5913 5 625 2 708 597 Beviljade byggnadslov, st.
1 047 816 1358 1 570 4193 3 398 2011 265
Trafikleder
Längden av gator o. vägar som skall underhäll. 31.12, km
8 096 6 214 6 473 6 597 7009 8 851 1 975 0 Längden av privatvägar som erhäller understöd 31.12, km
10 927 9553 16 375 17 753 30 009 24458 10515 2 343
Vatten- och energiförsörjning, avfallshantering, 
brand- och räddningsväsendet
Vattenmängd som pumpats i nätet, 1000 m3
53 54 63 69 67 54 52 93 Vattenmängd som pumpats i nätet per invänare, m3
16 981 14531 21756 20 413 32 594 31 903 14 311 1316 Mottaget avloppsvatten, 1000 m3
82 82 84 79 73 71 71 52 Mottaget avloppsvatten per invänare, m3
190 597 288 103 349 441 1 291410 565 174 2 590 984 831 985 0 Levererad energimängd, MWh
922 1619 1 350 5011 1 258 5 761 4112 0 Levererad energimängd per invänare, kWh
82106 89 964 164 159 135207 233 384 229 550 102181 4 735 Mottagen avfallsmängd, ton
397 506 634 525 519 510 505 188 Mottagen avfallsmängd per invänare, kg
99 98 97 84 116 74 144 829
Driftsutgifter för avfallshantering per mottaget 
avfallston mk
7719 4 389 9 635 10 307 17043 8 065 6 594 125 Antal utryckningar i brand- och räddningsväsendet
167 403 153818 248 130 161 691 450 194 344511 92 506 0
Avbytarservice inom lantbruket
Antal semesterdagar
563 556 528 563 488 570 662 0
Driftsutgifter i avbytarservice 
per semesterdag, mk
16185 15 420 22 343 22 957 41 090 45 526 18 721 2 334
Socialvärd
Bamdagvärd
Antal barn (0-6 äringar) 31.12
5 254 4711 6 908 7126 11 550 13812 5816 864 Barn i heldagsvärd 31.12
32,5 30,6 30,9 31,0 28,1 30,3 31,1 37,0 Andel av äldersklassen, %
28,5 28,4 24,9 24,3 25,4 24,5 26,8 30,8 I kommunerna i genomsnltt
1263 1 100 2 080 1 666 4839 2 841 1 426 445 Barn i deldagsvärd 31.12
19,4 18,9 23,1 18,9 29,5 17,1 19,7 34,0 Andel av barn i dagvärd, %
19,7 27,4 28,4 20,1 29,3 19,8 21,7 42,1 I kommunerna i genomsnitt
1 138 555 1 058 347 1 445 524 1 552 216 2 977 243 2 898 899 1 302 132 216 388 Antal värddagar inom barndagvärd
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I Kuntien toiminta (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Kommunernas verksamhet (efter kommungrupp ooh Iän)
Koko maa 
Hela landet
Kuntaryhmä - Kommungrupp 
Kaupunkimai- Taajaan asu- Maaseutumai-
Lääni - Län 
Uudenmaan Turun ja Hämeen Kymen
set kunnat 
Urbana 
kommuner
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Nylands Porin
Ábooch
Bjömeborgs
Tavastehus Kymmene
Lasten päivähoidon käyttömenot (netto)
0-6 vuotiasta kohti, mk 19317 21 430 16 993 16158 21 938 18 736 17913 19211
Kunnissa keskimäärin 16 660 19 829 16710 15 990 17 498 16 372 16 251 16817
Lasten päivähoidon käyttömenot (netto) ilman kotihoidon 
tukea hoitopäivää kohti, mk 171 183 149 151 194 161 154 174
Kunnissa keskimäärin 155 171 151 153 157 148 147 159
Lasten ja nuorten laitoshuolto
Lasten ja nuorten lukumäärä (0-20 vuotiaat) 1 362 458 757182 236 063 369 213 340 656 178417 185 602 82231
Laitoshoidossa 31.12. 2 628 2 088 241 299 1 067 461 336 207
Osuus ikäluokasta, promillea 1,9 2,8 1,0 0,8 3,1 2,6 1,8 2,5
Kunnissa keskimäärin 2,8 1,9 1,2 4,4 2,1 9,8 1,6 2,3
Lasten ja nuorten laitoshuollon käyttömenot (netto) laitos­
huollossa ollutta kohti, mk 224 873 246 024 172 332 119522 259 315 159 636 203 955 206184
Kunnissa keskimäärin 196 486 223 596 190 785 177 641 200 834 181 801 168 390 205 330
Hoitopäivien lukumäärä 877 541 734 909 79 880 62 752 368 645 118 661 117 799 70 597
Lasten ja nuorten laitoshuollon käyttömenot (netto) 
hoitopäivää kohti, mk 673 699 520 569 751 620 582 605
Kunnissa keskimäärin 749 665 574 903 609 545 838 607
Vanhusten laitospalvelut
65 vuotta täyttäneiden lukumäärä 31.12. 719 718 380 511 111 210 227 997 150 251 111 105 109 930 54 235
Vanhainkodeissa hoidossa olleita 31.12. 23 415 11 012 3 735 8 668 4 760 4 094 3 908 1 527
Osuus ikäluokasta, % 3,3 2,9 3,4 3,8 3,2 3,7 3,6 2,8
Kunnissa keskimäärin 4,0 3,2 3,5 4,3 4,3 4,4 4,5 3,8
Hoitopäivien lukumäärä 8 567 098 4 024182 1 397 359 3145 557 1 704 442 1 513 644 1 425 802 570334
Vanhainkotien käyttömenot (netto) hoitopäivää kohti, mk 311 309 311 312 317 291 281 297
Kunnissa keskimäärin 328 342 323 326 345 297 292 329
Vammaishuollon laitospalvelut
Laitoshoidossa 31.12. 3 999 2 229 601 1 169 842 564 596 303
Promillea asukasluvusta 0,8 0,8 0,7 0,9 0,6 0,8 0,8 0,9
Kunnissa keskimäärin 1,0 0,8 0,8 1,0 0,6 1,0 0,9 1,0
Hoitopäivien lukumäärä 1 394 428 755 094 207086 432 248 293 974 196 704 199 683 117 584
Vammaisten laitoshoidon käyttömenot (netto) 
hoitopäivää kohti, mk 618 635 639 580 669 687 574 536
Kunnissa keskimäärin 674 864 678 629 736 620 814 616
Kotipalvelu
Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneiden kotitalouksien 
lukumäärä 139 513 75 935 19 818 43 760 25 387 21 901 21 741 8 785
Siitä: Lapsiperheet 30 796 19 979 4 029 6 788 5 969 4 387 6 715 1 444
Vanhuskotitaloudet 91 590 47157 13 572 30 861 16 591 14483 12 998 6 316
Vammaiskotitaloudet 6 213 3192 657 2 364 1 137 854 611 365
Muut 10914 5 607 1 560 3 747 1 690 2177 1 417 660
Tukipalveluja vuoden aikana saaneiden asiakkaiden 
lukumäärä 115 544 57254 18 032 40 258 18 233 16 980 12 791 8 533
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut
Omaishoidon tuella hoidettujen lukumäärä 
vuoden aikana 17 249 7149 2 704 7 396 2 529 2 694 2 040 937
Omaishoidon tuen hoitopalkkiot hoidettua kohti, mk 16 936 18 661 16 332 15 489 18 903 16 026 19 702 15 328
Kunnissa keskimäärin 16 070 17618 16 566 15 635 16 466 16191 16 950 16 283
Vaikeavammaisten kuljetuspalveluja saaneita 
vuoden aikana 42719 31 053 4 379 7 287 15 510 4934 5 888 2 047
Henkilökohtaista avustajatoimintaa saaneita 
vuoden aikana 1 675 982 289 404 491 130 197 60
Tulkkipalveluja saaneita vuoden aikana 2716 1 878 352 486 580 522 363 162
Elatustuki ja toimeentulotuki
Elatustukea vuoden aikana saaneiden lasten lukumäärä 110 243 73066 15 889 21 288 31 864 14819 15 852 6 417
Osuus ikäluokasta (0-18 vuotiaat), % 8,9 10,7 7,4 6,3 10,3 9,2 9,4 8,6
Kunnissa keskimäärin 6,8 10,1 7,4 6,1 8,7 6,4 8,0 7,1
Elatustuen käyttömenot saajaa kohti, mk 6 079 6 060 6153 6 086 5 913 6 124 6 017 6105
Kunnissa keskimäärin 6141 6 206 6176 6120 5 979 6123 6 051 6 209
Toimeentulotukea vuoden aikana saaneiden tapausten/ 
perheiden lukumäärä (pl. pakolaiskotitaloudet) 369 412 254 514 48 366 66 532 109 196 41 185 50 602 23 821
Toimeentulotuen käyttömenot (ilman pakolaisille makset­
tua toimeentulotukea) tapausta/perhettä kohti, mk 6 854 7 489 5 898 5118 8 776 6 279 6 484 5 832
Kunnissa keskimäärin 5 227 6 354 5 724 4 885 6 534 4723 5 359 5 024
28 Tilastokeskus
Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski- Vaasan Oulun
S:t Michels Karjalan
Norra
Karelens
Kuopio Suomen
Mellersta
Finlands
Vasa Uleáborgs
18 308 18 630 18 273 18 535 17 789 17 594
16493 17 085 16 243 15 962 16 597 15 862
160 170 171 165 143 166
153 154 153 159 149 164
52176 48155 69 684 70 594 128 937 140 845
65 49 71 90 81 121
1,2 1,0 1,0 1,3 0,6 0,9
1,8 1,2 2,1 1,4 1,0 1,7
206 862 250408 255169 231 511 242 494 223628
169 906 255 906 199 866 217 076 182 073 199 037
22 306 16415 26 018 34725 25 396 45 753
603 747 696 600 773 591
704 862 601 676 800 546
34 582 27142 39 050 37 401 71 725 54882
1 228 726 1 146 1 205 2141 1 757
3,6 2,7 2,9 3,2 3,0 3,2
4,5 3,1 3,6 3,6 3,8 3,9
439 433 271 161 430105 446790 778 385 640 114
267 363 306 310 320 373
276 363 317 314 315 391
204 239 226 212 280 292
1,0 1,3 0,9 0,8 0,6 0,6
1,2 1,3 1,2 1,2 0,7 0,7
73554 48 282 82194 79458 101 496 112 945
518 844 488 567 529 714
537 993 511 577 592 843
6405 6261 7579 7658 13188 14160
954 1 329 1 819 1 257 2 306 3 341
4 368 4 054 4 874 5 077 9 392 9120
451 232 280 814 550 555
632 646 606 510 940 1 144
6 395 4736 6 549 6475 15 639 12619
832 886 1 063 1007 2322 1998
14578 15 894 17 626 18 605 15138 16 426
14217 15593 17 200 17096 15288 15 267
1488 1 125 1 888 1 826 3158 2797
41 64 106 111 266 133
97 131 130 201 236 204
3 973 3 882 5120 5 566 7148 9 544
8,4 8,9 8,1 8,7 6,1 7,4
7,1 7,5 7,2 7,3 4,9 5,8
6 365 6 405 6518 6 062 6103 6 018
6 369 6 297 6112 5 956 6 082 6030
12 794 15 528 20 004 20119 26 833 30625
5 518 6036 6 007 6560 5 755 5 710
5 230 5 728 5 208 5 057 5 043 4 997
Lapin
Lapplands
19198
Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Aland
23090
Driftsutgifter (netto) för bamdagvärd per 0-6 
¿ring, mk
17 859 20 241 I kommunema i genomsnitt
182 170
Driftsutgifter för bamdagvärd (netto) per värddag 
(exkl. hemvärdsstöd), mk
193 159 I kommunema i genomsnitt
58 745 6416
Anstaltsvärd för bam och unga
Antal bam och unga (0-20 äringar)
75 5 I anstaltsvärd 31.12
1,3 0,8 Andel av äldersklassen, i promille
1,6 5,9 I kommunema i genomsnitt
215173 393 800
Driftsutgifter (netto) för anstaltsvärd för bam och unga 
per klient, mk
202 328 363 000 I kommunema i genomsnitt
30 344 882 Antal värddagar
532 2 232
Driftsutgifter (netto) för anstaltsvärd för bam och unga 
per värddag, mk
516 5 033 I kommunema i genomsnitt
25 271 4144
Anstaltstjänster för äldringar
Antal äldringar som fyllt 65 är, 31.12
778 145 Antal kllenter i värd pä äldringshemmen 31.12
3,1 3,5 Andel av äldersklassen, %
3,8 3,2 I kommunema i genomsnitt
296 446 50 442 Antal värddagar
403 371 Driftsutgifter (netto) för äldringshemmen per värddag, mk
443 381 I kommunema i genomsnitt
234 7
Anstaltstjänster för handikappade
I anstaltsvärd 31.12
1,2 0,3 I promille av invänarantalet
1,4 1,3 I kommunema i genomsnitt
86 003 2 551 Antal värddagar
542 3 016
Driftsutgifter (netto) för anstaltstjänster för handi­
kappade, mk
536 609 I kommunema i genomsnitt
5 534 914
Hemservice
Antal hushäll som fätt hemvärdshjälp under 
äret
1223 52 Därav: Bamfamiljer
3 564 753 Äldringshushäll
267 97 Handikapphushäll
480 12 Andra
5 864 730
Antal klienter som fätt stödtjänster under 
äret
826 115
Annan service forildringar och handikappade
Antal klienter som skotts med stod for narstdendevard 
under ¿ret
16 247 13 200 Stod for narst¿endev¿rd, virdbidrag per vardtagare, mk
17 462 14 098 I kommunema i genomsnitt
1 933 125 Antal grovt handikappade som f i t t  fordtjanster under ¿ret
67 9 Antal kliender som haft personlig hjalpare under ¿ret
89 1 Antal kliender som fStt tolktjanster under ¿ret
5 727 331
Underl^llsstod och utkomststod
Antal bam som f^tt underhillsstod under ¿ret
10,7 5,7 Andel av ¿Idersklassen (0-18 ¿ringar), %
9,5 4,2 I kommunema i genomsnitt
6 262 6 749 Driftsutgifter for undertiSilsstod per bam, mk
6188 7 704 1 kommunema i genomsnitt
17 929 776
Antal fall/familjer (exkl. flyktingshushSII) som under ¿ret 
flrtt utkomststod
5455 5 737
Driftsutgifter for utkomststod (exkl. stod till fiyktingar) per 
fall/familj, mk
4 930 6 808 1 kommunema i genomsnitt
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I Kuntien toiminta (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Kommunernas verksamhet (efter kommungrupp och Iän)
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Terveydenhuolto
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Perusterveydenhuolto:
Avohoitokäyntien lukumäärä 23 307 320 12 660 695 3806 219 6 840 406 5 030 511 3416818 3 260 883 1 559 897
Avohoitokäyntejä asukasta kohti 4,6 4,3 4,7 5,1 3,8 4,9 4,5 4,7
Kunnissa keskimäärin 
Perusterveydenhuollon hammashuolto:
4,9 4,5 4,8 5,0 4,2 5,1 4,7 5,1
Käyntien lukumäärä 5 254 747 2 622 330 948 759 1 683 658 1 082 814 740 302 776 321 326751
Käyntejä asukasta kohti 1,0 0,9 1,2 1,3 0,8 1,1 1,1 1,0
Kunnissa keskimäärin 
Perusterveydenhuollon vuodeosasto:
1,2 1,0 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3 1,2
Hoitopäiviä 7652 879 4246 329 1 073020 2 333 530 1 832 574 723 704 1 049 614 550 950
Hoitopäiviä asukasta kohti 1,5 1,4 1,3 1,7 1,4 1,0 1,4 1,7
Kunnissa keskimäärin 1,5 1,3 1,4 1,6 0,9 1,2 1,4 1,6
Erikoissairaanhoito:
Avohoitokäyntien lukumäärä 5 838 217 3 749 125 813411 1 275 681 1 674 341 764 789 768 049 407 422
Avohoitokäyntejä asukasta kohti 1,1 1,3 1,0 1,0 1,3 1,1 1,1 1,2
Kunnissa keskimäärin 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
Vuodeosaston hoitopäivien lukumäärä 7 275 950 4 497 548 1 013654 1 764 748 1 666 038 1 193 791 1 029 089 489 152
Vuodeosaston hoitopäiviä asukasta kohti 1,4 1,5 1,2 1,3 1,3 1,7 1,4 1,5
Kunnissa keskimäärin 
Opetustoiminta
1,4 1,5 1,3 1,4 1,2 1,4 1,4 1,3
Peruskoulu
Oppilaita 20.9. 587 026 313 753 104548 168 725 139 628 76 417 79644 35 617
Käyttömenot (netto) oppilasta kohti, mk 21 675 20604 20 676 24 286 21 053 21402 19756 21 601
Kunnissa keskimäärin 23 705 20465 20 635 25 008 21705 22 626 20851 23 008
Opetustuntien lukumäärä 
Omien peruskoulujen käyttömenot
34 618 940 17168 236 6 279 953 11 170 751 7187488 4 535 943 4 514 045 2 146 224
opetustuntia kohti, mk 370 378 352 367 398 369 353 365
Kunnissa keskimäärin 358 360 350 359 362 358 349 357
Lukio
Oppilaita 20.1. ja 20.9. keskiarvona 123 056,0 76000,5 19 477,0 27578,5 34437,5 16360,5 17165,0 6 915,0
Osuus ikäluokasta (16-18 vuotiaat), % 62,2 69,3 56,3 51,3 74,7 60,7 63,7 54,6
Kunnissa keskimäärin 53,7 62,7 55,4 51,3 58,0 53,6 55,4 51,3
Käyttömenot (netto) oppilasta kohti, mk 17 638 16 031 17 642 22 064 15733 17417 16 286 19 236
Kunnissa keskimäärin 21 103 17374 18 223 22 524 19311 19 617 19137 21 023
Opetustuntien lukumäärä 
Omien lukioiden käyttömenot
4 780 540 2 930 913 725 446 1 124 180 1 107 803 654 519 564 375 297 530
opetustuntia kohti, mk 434 435 421 441 438 437 444 443
Ammatilliset oppilaitokset
Oppilaiden lukumäärä 20.1. ja 20.9. keskiarvona 210119,5 121 990,0 32 869,5 55260,0 41 687,5 28174,0 34 274,5 12 910,0
Opetustuntien lukumäärä 
Omien ammattikoulujen käyttömenot
4618 481 3 945 550 468 367 204 564 827960 963 569 819 038 310177
opetustuntia kohti, mk 548 556 490 529 575 600 538 500
Kansalaisopistot
Opiskelijoita vuoden aikana 643 440 314720 115 273 213447 165 521 71 415 75756 40 267
Opetustuntien lukumäärä 
Oman kansalaisopiston käyttömenot
1 861 772 808 927 396451 656 394 338 955 218 048 239 737 98 246
opetustuntia kohti, mk 334 390 293 288 386 309 305 311
Musiikkioppila itokset
Opiskelijoita 20.1. ja 20.9. keskiarvona 30 221,5 14 921,0 7 613,5 7687,0 5 344,0 3837,0 4 303,0 1 418,0
Opetustuntien lukumäärä
Omien musiikkioppilaitosten käyttömenot
818 062 512 689 221 350 84023 140 255 110 846 95754 20 087
opetustuntia kohti, mk 243 252 228 228 235 240 242 233
30 ¡ ¡ jjj! Tilastokeskus
Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
S:t Michels Karjalan
Norra
Karelens
Kuopio suomen
Meliersta
Finlands
Vasa Uleäborgs Lapplands maakunta
Landskapet
Aland
Hälsovärd
Primärhälsovärd:
979 973 893184 1 345 896 1 316 234 2143 838 2 432 779 926 475 832 Antal öppenvärdsbesök
4,7 5,0 5,2 5,1 4,8 5,4 4,6 0,0 Antal öppenvärdsbesök per invänare
5,3 5,4 5,6 5,4 5,1 5,5 4,7 0,0 I kommunema i genomsnitt 
Primärhälsovärdens tandvärd:
211 660 206 489 263 520 349 302 533483 534 561 229 478 66 Antal besök
1,0 1,2 1,0 1,4 1,2 1,2 1,1 0,0 Antal besök per invänare
1,1 1,2 1,1 1,5 1,3 1,3 1,2 0,0 I kommunema i genomsnitt 
Primärhälsovärdens bäddavdelningsvärd
372 033 371 191 506 895 404 281 779 895 774 899 286 777 66 Värddagar
1,8 2,1 2,0 1,6 1,7 1,7 1,4 0,0 Värddagar per invänare
1,8 2,3 2,3 1,8 1,8 1,6 1,7 0,0 I kommunema i genomsnitt 
Specialsjukvärd:
271 862 216 237 351 171 221 412 486 104 430 369 191 815 54 646 Antal öppenvärdsbesök
1,3 1,2 1,4 0,9 1,1 1,0 0,9 2,2 Antal öppenvärdsbesök per invänare
1,2 1,1 1,2 0,8 1,0 0,8 0,8 2,0 I kommunema i genomsnitt
312 724 255627 343 015 318 952 677 270 694 997 250 604 44 691 Antal värddagar inom bäddavdelning
1,5 1,4 1,3 1,2 1,5 1,5 1,2 1,8 Antal värddagar per invänare inom bäddavdelning
1,5 1,4 1,2 1,2 1,5 1,3 1,2 2,0 I kommunema i genomsnitt
Undervisningsverksamhet
Grundskola
23094 21579 31 187 31 032 56 679 62879 26 572 2 700 Antal elever 20.9
22422 22691 22 012 21 006 22139 22114 27767 28 550 Driftsutgifter (netto) per elev, mk
23889 24575 24352 23 232 23 022 23387 32 577 34 933 I kommunema i genomsnitt
1 502 472 1 329265 2 003106 1 841 653 3 737 273 3 835 515 1 783 619 202 338 Antal undervisningstimmar 
Driftsutgifter för egna grundskolor
350 ’ 383 353 362 342 367 420 284 per undervisningstimme, mk
356 382 358 368 344 368 443 242 I kommunema i genomsnitt 
Gymnasium
4 537,5 4 362,5 6 079,5 5 923,5 10 891,5 11 176,0 5 207,5 0,0 Antal elever, i medeltal 20.1 och 20.9
57,1 62,7 58,6 56,3 56,2 54,3 60,0 0,0 Andel av äldersklassen (16-18 äringar), %
54,2 53,4 54,8 51,1 53,3 49,3 57,9 0,0 I kommunema i genomsnitt
19 905 18035 17762 17 959 19 900 19 505 21 698 0 Driftsutgifter (netto) per elev, mk
21 813 21397 20 898 22 021 21 340 22415 29 066 0 I kommunema i genomsnitt
216 949 163534 265 469 245 842 510460 522 938 231 123 0 Antal undervisningstimmar 
Driftsutgifter för egna gymnasier
423 428 417 442 415 418 484 0 per undervisningstimme, mk 
Yrkesläroanstalter
9051,5 7 521,0 11 234,0 11 110,0 19 514,0 25 028,0 9 615,0 0,0 Antal elever, i medeltal 20.1 och 20.9
136 798 109 702 310 265 124 308 441 818 385 624 189 222 0 Antal undervisningstimmar 
Driftsutgifter för egna yrkesläroanstalter
589 576 439 553 557 486 526 0 per undervisningstimme, mk 
Medborgarinstitut
21 351 28132 36131 38 302 80433 59 062 27 071 0 Antal studerande under äret
79 326 108 084 128 933 116 061 232 945 189 963 111 474 0 Antal undervisningstimmar 
Driftsutgifter för eget medborgarinstitut
290 293 345 287 279 431 322 0 per undervisningstimme, mk 
Musildäroanstalter
708,0 2 357,0 793,5 2 271,0 3653,0 4 523,5 1 013,5 0,0 Antal studerande, i medeltal 20.1 och 20.9
10 045 73491 24 361 69 076 88384 134442 51 321 0 Antal undervisningstimmar 
Driftsutgifter för egna musikläroanstalter
247 275 256 213 242 250 251 0 per undervisningstimme, mk
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Kuntien toiminta -Kommunemas verksamhet 1994
I Kuntien toiminta (kuntaryhmittäin ja  lääneittäin) - Kommunemas verksamhet (efter kommungrupp och Iän)
Koko maa 
Hela landet
Kuntaryhmä - Kommungrupp 
Kaupunkimai- Taajaan asu- Maaseutumai-
Lääni - Län 
Uudenmaan Turun ja Hämeen Kymen
Kunnallinen kulttuurito im i
set kunnat 
Urbana 
kommuner
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Nylands Porin 
Äbo och 
Bjömeborgs
Tavastehus Kymmene
Kirjastotoim inta
Lainausten lukumäärä 102 793825 63 265 818 15527896 24 000111 23 239 409 13317902 15 718 452 6329 688
Lainauksia asukasta kohti 20,2 21,5 19,1 18,0 17,7 19,0 21,6 19,0
Kunnissa keskimäärin 17,9 22,0 18,8 16,9 16,2 15,4 17,3 17,5
Käyntien lukumäärä 62472289 39 446 681 9153 312 13 872 296 15 108 948 7 583884 9 569 011 3 803726
Käyntejä asukasta kohti 12,3 13,4 11,2 10,4 11,5 10,8 13,2 11,4
Kunnissa keskimäärin 10,6 13,2 11,0 9,9 9,7 7,9 9,6 10,2
Lainauksia käyntiä kohti 1,6 1,6 1,7 1,7 1,5 1,8 1,6 1,7
Kunnissa keskimäärin 1,9 1,7 1,8 1,9 1,8 2,2 2,0 1,8
Kirjastotoiminnan käyttömenot (netto) lainausta kohti, mk 11 11 11 12 11 11 11 11
Kunnissa keskimäärin 13 11 11 14 12 15 12 12
Kirjastotoiminnan käyttömenot (netto) käyntiä kohti, mk 18 17 18 21 18 19 18 19
Kunnissa keskimäärin 24 18 19 26 21 30 24 22
Museoiden toim inta
Käyntien lukumäärä 2125 769 1 844 135 133 393 148 241 247848 462 677 361 061 127 294
Omien museoiden käyttömenot käyntiä kohti, mk 119 125 103 50 151 110 124 110
Kunnallinen teatteritoim inta
Näytöksiä 3189 3127 33 29 9 390 362 308
Teatterikäyntejä 578 318 570 221 2 970 5127 420 75428 119410 42 938
Teatterikäyntejä näytöstä kohti 181 182 90 177 47 193 330 139
Teatterikäyntejä 1000 asukasta kohti 113 193 4 4 0 108 164 129
Oman teatteritoiminnan käyttömenot näytöstä kohti, mk 61440 62 501 364 16 483 143111 71 764 96 876 66 205
Oman teatteritoiminnan käyttömenot käyntiä kohti, mk 339 343 4 93 3067 371 294 475
Orkesteritoiminta
Konsertteja 1 386 1352 34 0 264 229 170 158
Konserteissa käyntejä 596 064 587 159 8 905 0 162234 92 645 110108 51 082
Käyntejä konserttia kohti 430 434 262 0 615 405 648 323
Omien orkesterien käyttömenot konserttia kohti, mk 117940 120 522 7971 0 170 542 122000 232218 79 329
Omien orkesterien käyttömenot käyntiä kohti, mk 274 278 30 0 278 302 359 245
32 Tilastokeskus
Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­
S:t Michels Karjalan Kuopio suomen
Norra Mellersta
Karelens Finlands
4185995 4153141 6 528168 5 668 808
20,3 23,3 25,2 22,0
18,2 19,8 21,4 18,6
2 677 697 2 455 650 3 960 780 3 195 162
13,0 13,8 15,3 12,4
12,0 11,3 13,5 10,9
1,6 1,7 1,6 1,8
1,6 1,8 1,6 1,8
12 12 10 11
13 13 12 13
18 20 16 19
21 25 19 22
111 390 66 671 108 494 108 414
84 138 132 159
155 287 394 0
17 977 34 292 68 221 0
116 119 173 0
87 193 264 0
33 252 40108 56 843 0
287 336 328 0
77 93 67 0
19 710 23 358 44177 0
256 251 659 0
35 883 78419 216 806 0
140 312 329 0
Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
Vasa Uleâborgs Lapplands maakunta
Landskapet
Aland
8 432 473 10 316 359 4 407 333 496 097
18,8 22,9 21,8 19,7
17,9 21,5 20,7 13,1
5 139 250 6 234 716 2 743 465 0
11,4 13,9 13,6 0,0
10,7 12,8 13,6 0,0
1,6 1,7 1,6 0,0
1,8 1,8 1,7 0,0
12 11 14 19
13 11 15 18
19 18 22 0
23 20 25 0
128131 153 667 206 166 43 956
138 117 92 17
244 620 420 0
37358 115577 66 697 0
153 186 159 0
83 257 330 0
70 459 52 645 52 948 0
460 282 333 0
99 91 138 0
27842 43401 21 507 0
281 477 156 0
79 263 14440 34 362 0
282 30 220 0
Kommunal kulturverksamhet
Bibliotek
Antal län
Antal län per invànare 
I kommunema i genomsnitt 
Antal besök
Antal besök per invànare 
I kommunerna i genomsnitt 
Antal län per besök 
I kommunema i genomsnitt
Driftsutgifter (netto) för biblioteksverksamhet per Iän, mk 
I kommunema i genomsnitt
Driftsutg. (netto) för biblioteksverksamhet per besök, mk 
I kommunema i genomsnitt
Museer
Antal besök
Driftsutgifter för egna museer per besök, mk
Kommunal teaterverksamhet
Antal föreställningar 
Antal teaterbesök 
Antal teaterbesök per föreställning 
Antal teaterbesök per 1000 invànare 
Driftsutg. för egen teaterverksamhet per föreställning, mk 
Driftsutgifter för egen teaterverksamhet per besök, mk
Orkestrar
Antal konserter 
Antal besök
Antal besök per konsert 
Driftsutgifter för egna orkestrar per konsert, mk 
Driftsutgifter för egna orkestrar per besök, mk
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Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1994
1 Käyttötalouden menot ja tulot tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Driftshushällningens utgifter ooh inkomster efter uppgift (efter kommungrupp ooh Iän) -1000 ml
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Käyttötalous tehtävittäin
Yleishallinto
Yleinen hallinto
Heia landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Äbo och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 3 885 522 2194 835 565 091 1 125 596 894 005 551 160 514 207 301 581
Tulot 620 415 303 828 97 051 219 536 105168 89 407 91 160 38 935
Netto, mk/asukas 
Toimitilapalvelut
640 641 575 679 602 659 582 788
Menot 5 849 708 4 372 374 609 582 867 752 1 938 094 711 841 813 432 357 572
Tulot 4 902 072 3 904 409 464 412 533 251 1 573 235 692 168 705 157 266 105
Netto, mk/asukas 
Muut sisäiset palvelut
186 159 178 251 279 28 149 274
Menot 1 970 077 1 546 659 218 416 205 002 514 700 242 310 364 696 145 413
Tulot 1 728 629 1 392 427 177 007 159 195 461 538 200 627 339 168 115 331
Netto, mk/asukas 47 52 51 34 41 59 35 90
Yleishallinnon käyttömenot yhteensä 11 705 307 8113 868 1 393 089 2198350 3346 799 1505 311 1 692 335 804566
Yleishallinnon käyttötulot yhteensä 
Yleishallinnon käyttömenoista:
7 251 116 5 600 664 738 470 911 982 2139941 982 202 1 135 485 420371
Palkat 3 202 584 1 955 034 470155 777 395 679 907 460 065 487 527 241 052
Sosiaalivakuutusmaksut 1 033 005 648 419 146 871 237 715 226 008 151 344 161 778 74 086
Eläkkeet 102 683 98 618 2 916 1 149 24188 12 095 15 209 20 374
Materiaalin ostot 1 222 557 780 499 197 268 244 790 298 266 135 312 166 698 105759
Asiakaspalvelujen ostot 464 0 0 464 0 0 0 0
Muiden palvelujen ostot 2140 312 1 437 204 273 622 429 486 475 172 259 558 372 801 168 356
Vuokrat 390 275 304 020 39 748 46 507 69 020 76 237 56 355 21 426
Avustukset 105602 55 953 12 383 37 266 12417 21 868 9 281 6 413
Verot, sisäiset korot ja muut menot 198162 109 780 37 262 51 120 33 836 26 833 30 618 16 800
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät 358 311 234 825 47754 75 732 69 369 44 227 56103 24 929
Käyttöomaisuuden poistot ja korot 
Yleishallinnon käyttötuloista:
2 951 358 2 489 516 165115 296727 1 458 618 317771 335 966 125 370
Maksut 141 875 112 778 8 646 20 451 71 609 6 210 13 064 8 268
Myyntitulot 199 044 131110 27 336 40 598 34 445 22 339 24174 8 479
Vuokrat 187 765 97 450 31 657 58 658 22 576 11474 51 450 23 209
Henkilöstökorvaukset 98 218 77 984 7 980 12 254 31 101 15 406 17 533 6 346
Sisäiset tulot 2 633 1 07 2 346 822 155 680 130 605 575 462 547 218 390 982 157 464
Sisäiset korot ja muut tulot 60 041 40 638 6 372 13 031 14 086 6 064 9119 ‘ 4 055
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät
Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
3 931 067 2 793 881 500 798 636 388 1 390 661 373492 629 163 212 550
Menot 1 256 837 839 881 157 275 259 681 437 202 145 598 197 136 54 842
Tulot 54 223 29 824 12 559 11 840 22 636 8186 8 783 1 580
Netto, mk/asukas 
Lasten päivähoito
236 275 178 186 317 196 259 160
Menot 9 919 359 6 339 752 1 471 297 2 108 310 3 132 608 1 231 230 1 263 950 561 337
Tulot 1 117 249 750 220 165 745 201 284 399 208 145 358 148 091 56 945
Netto, mk/asukas 1 726 1 895 1 603 1 428 2 087 1 550 1 534 1 513
Netto, mk/0-6 vuotiaat 
Päivähoidosta:
19 317 21 430 16 993 16158 21 938 18 736 17 913 19211
Avustukset mk/asukas (ml. lasten kotihoidontuki) 
Lasten ja nuorten laitoshuolto
647 635 672 658 712 581 626 557
■ Menot 635 624 551 252 45 883 38489 294 473 79 394 74 872 46434
Tulot 44 657 37 554 4 351 2 752 17 784 5 802 6 343 3 754
Netto, mk/asukas
Muut lasten ja perheiden palvelut
116 174 51 27 211 105 94 128
Menot 863 360 615 999 102 881 144 480 292 467 93104 116 908 69 589
Tulot 75104 52138 9190 13 776 21 569 10 200 7 027 4 648
Netto, mk/asukas 
Vanhusten laitoshuolto
155 191 115 98 207 118 151 195
Menot 3498 527 1 624 627 576 350 1 297 550 680 590 572 886 545 217 230 535
Tulot 836 074 379 388 141 784 314 902 140 865 133115 144118 61 006
Netto, mk/asukas 
Vammaisten laitoshuolto
522 422 534 736 • 412 628 551 508
Menot 891 008 503 346 133 544 254118 211 793 138 545 119124 63840
Tulot 28 765 24196 1 206 3 363 15010 3 441 4 449 837
Netto, mk/asukas 
Suojatyö ja työhön kuntoutus
169 162 162 188 150 193 158 189
Menot 54B 739 286 277 102 351 160111 110 943 75 441 59 724 29 421
Tulot 68 006 35152 13317 19 537 8 771 9 357 4 005 1 162
Netto, mk/asukas 94 85 109 105 78 94 77 85
34 Tilastokeskus
Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­ Vaasan
:t Michels Karjalan Kuopio suomen Vasa
Norra Mellersta
Karelens Fin lands
182 308 152 605 187 321 193 999 362 414
26 070 44496 31 731 24 737 61 918
756 608 601 657 669
212 817 290 100 300 623 200231 382 103
165 212 234 998 253 009 182103 285 748
230 310 184 70 214
69 018 45 726 147 606 94 734 89 908
59 069 37 444 143 996 79 201 74334
48 47 14 60 35
464143 488 431 635 550 488 964 834 425
250 351 316 938 428 736 286 041 422 000
143860 127 359 179 766 162 985 246163
46 595 44477 56 429 49 751 75 299
3 357 430 977 9 348 12 069
52 841 54 472 86197 47 313 85 944
0 0 0 0 0
77 306 101 740 110 336 147893 156 782
10 766 24979 39113 26 394 25 507
6 223 4109 5 738 6 708 14 655
10 727 6 782 16 023 10 048 22 414
17726 44336 9 880 7815 29 325
94741 79 747 131 090 20 715 166 268
8104 1446 12 371 1 394 6193
8178 11 344 5 955 45 578 15 627
9119 4190 6 819 5 271 23 055
2 264 2 206 4 833 2 749 4 722
65142 99 648 309 306 161 525 82 829
2 993 2 821 4 359 1435 4517
154 550 195 283 85 093 68 089 285 059
32 312 51 269 59419 46179 89498
553 419 419 835 4 095
154 286 228 176 190
329 270 318 847 453 282 474 877 807781
32 953 31 579 45 007 49 373 76 820
1434 1 615 1 578 1651 1 627
18308 18 630 18 273 18 535 17 789
553 606 621 655 681
14856 14 654 19 363 22 398 21426
1410 2 384 1 246 1 562 1 784
65 69 70 81 44
28 339 26 892 38 687 49 604 50 540
3 304 3 238 5 036 7 244 3 488
121 133 130 164 105
167 320 131453 174 735 184 240 332 166
49 924 33121 43088 45 589 82 875
568 553 509 538 555
38 720 41 043 41 274 46 238 54 704
594 279 1 125 1 191 1 025
184 229 155 175 119
15417 22 854 45 396 36303 47 619
485 339 7 636 7 363 5449
72 127 146 112 94
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Äland Driftshushâllning efter uppgift
Allmän förvaltning
Allmän administration
187838 22 661 Utgifter
42 819 3 035 Inkomster
717 780 Netto, mk/invànare 
Byggnader och lokaler
191 771 20 431 Utgifter
142 962 19 515 Inkomster
241 36 Netto, mk/Invânare 
Övrig intern service
75 378 4497 Utgifter
63 371 3610 Inkomster
59 35 Netto, mk/invànare
454 987 47589 Driftsutgifter för allmän förvaltning sammanlagt
249152 26160 Driftsinkomster av allmän förvaltning sammanlagt 
Driftsutgifterna för allmän förvaltning:
167 330 14 368 Löner
51 739 4 421 Socialavgifter
1 504 416 Pensioner
50 052 4146 Materialinköp
0 464 Köp av kundtjänster
93 517 10 404 Köp av övriga tjänster
9 657 433 Hyror
4 020 287 Understöd
9 224 944 Skatter, interna räntor och övriga utgifter
19162 1 462 Intema hyror och överföringgsposter
48 782 10 243 Avskr. och kalkylerad ränta pâ anläggn.tillgängar 
Driftsinkomstema av allmän förvaltning:
7 653 127 Avglfter
7 515 592 Försäljningsinkomster
12 804 1 788 Hyror
3148 285 Personalinkomster
59 409 5 215 Intema inkomster
6 454 164 Interna räntor och övriga inkomster
152169 17 989 Interna hyror och överföringsposter
Social- och hälsovärd
Social- och hâlsovàrdsfôrvaltning
44 698 5861 Utgifter
1039 140 Inkomster
216 227 Netto, mk/invànare 
Bamdagvàrd
397018 60459 Utgifter
37 618 6 566 Inkomster
1776 2142 Netto, mk/invànare
19198 23090 Netto, mk/0-6 àriga 
Av dagvàrden:
603 684 Understöd mk/invànare (inkl. hemvärdsstöd för bam) 
Anstaltsvàrd för bam och unga
17236 2 328 Utgifter
1098 359 Inkomster
80 78 Netto, mk/invànare 
Annan bam- och famlljevärd
34 316 2863 Utgifter
3175 278 Inkomster
154 103 Netto, mk/invànare 
Vàrd pà àldringshem
149 089 21420 Utgifter
29 555 2 685 Inkomster
591 745 Netto, mk/invànare 
Anstaltsvàrd för handikappade
46 774 7 694 Utgifter
171 0 Inkomster
230 306 Netto, mk/invànare 
Skyddat artete och rehabilltering
35 331 2 821 Utgifter
9038 0 Inkomster
130 112 Netto, mk/invànare
Oulun
Uleâborgs
335423
60 939
610
430 693
381 860
109
176 091
150 940
56
942 207
593 739
292 202
91 078
2716
135 557
0
166447
30 388
13883
13913
33 977
162 047
5 436
14818
16010
7 625
178 907
3 974
366 969
92 823
5 538
194
888 700
87 731
1 781
17594
712
28190
1 131
60
60 051
5 897
120
308 876
70133
531
81 259
643
179
67469
14401
118
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Kuntien talous - Kommunernas ekonomi 1994
1 Käyttötalouden menot ja tulot tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Driftshushällningens utgifter och inkomster efter uppgift (efter kommungrupp och Iän) -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä ■• Kommungrupp Lääni - Län
Käyttötalous tehtävittäin
Kotipalvelu
Hela landet Kaupunkimai- Taajaan asu- 
set kunnat tut kunnat 
Urbana Tätorts- 
kommuner kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 1 984 375 1 048 455 296 725 639 195 358 983 305 539 288 901 141 416
Tulot 436 408 214766 67170 154 472 76 399 63 582 61 540 29 699
Netto, mk/asukas
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut
304 283 282 363 216 345 313 335
Menot 2 208 689 1 298166 276 100 634423 675 080 214 643 250 673 135 348
Tulot 376 684 205 414 41 347 129 923 112 268 35 019 35 772 27154
Netto, mk/asukas 
Päihdehuolto
359 371 288 378 430 256 295 325
Menot 402 081 337400 32 018 32 663 152 670 51 924 43 713 29 215
Tulot 47 305 39179 4 248 3 878 15 518 5 642 4 513 2 946
Netto, mk/asukas
Perusterveydenhuolto (pl. hammashuolto)
70 101 34 22 105 66 54 79
Menot 9469 299 5413 282 1 360 297 2695 720 2467 788 1 144 085 1 231 887 622 295
Tulot 1 184 344 812 967 139 757 231 620 330 641 152 737 176 604 88 507
Netto, mk/asukas
Perusterveydenhuollon hammashuolto
1 625 1 560 1 499 1 845 1 632 1 415 1 451 1 601
Menot 1 158 493 610 599 192796 355 098 267 053 154 823 162 803 75 420
Tulot 146 838 83 746 23 540 39 552 35157 14 586 19 571 10 940
Netto, mk/asukas 
Erikoissairaanhoito
198 179 208 236 177 200 197 193
Menot 13 489 390 8 358 049 1 930 522 3 200 819 3 799 656 1 846 703 1 756 303 862 569
Tulot 386 392 348 089 12 338 25 965 178 469 64 054 62 617 13 524
Netto, mk/asukas 
Ympäristöterveydenhuolto
2570 2 716 2 355 2 378 2 765 2 544 2 328 2 547
Menot 319 857 153 796 52100 113 961 45 805 41 243 43 805 25 039
Tulot 34 543 24 946 4120 5477 3 297 3 314 6 442 3 967
Netto, mk/asukas
Muu sosiaali- ja terveystoimi
56 44 59 81 32 54 51 63
Menot 3711 761 2 747 207 423 426 541 128 1 345 039 439 453 478 611 195 980
Tulot 689 185 511 310 70 846 107 029 248 945 90 761 84 342 29 491
Netto, mk/asukas
Muusta sosiaali- ja terveystoimesta:
593 758 433 325 837 498 542 499
Toimeentulotuki mk/asukas 497 646 350 255 732 369 451 417
Sosiaali- ja terveystoimen käyttömenot yhteensä 50357 399 30728 088 7153 565 12 475 746 14272150 6 534 611 6 633 627 3 1 43 280
Sosiaali- ja terveystoimen käyttötu lot yhteensä 
Sosiaali- ja terveystoimen käyttömenoista:
5 525 777 3 548 889 711 518 1 265 370 1 626 537 745 154 774 217 336160
Palkat 13 673 270 8 826404 1 739 297 3 1 07 569 4161 341 1 656 915 1 769998 891 126
Sosiaalivakuutusmaksut 4 398 003 2 871 243 544181 982 579 1347083 533 331 577 165 279 506
Eläkkeet 271 446 261 776 7 700 1 970 219 567 15 666 20 359 8139
Materiaalin ostot 1 519 999 964 142 185 352 370 505 446 989 200 432 215 641 101 754
Asiakaspalvelujen ostot 18 134 884 9 597430 3055 710 5 481 744 3955 862 2 615 499 2502195 1 200 957
Muiden palvelujen ostot 2 476 088 1 637 315 300 965 537 808 809 065 312 469 267 445 125 669
Vuokrat 709 653 657 646 22 961 29 046 367 475 142 684 29 126 17912
Avustukset 6 937637 4 538 844 972 899 1 425 894 2 214 512 817 924 935 701 386 693
Verot, sisäiset korot ja muut menot 157306 95 872 20 267 41 167 46 347 20 484 17 408 9 658
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät 1 329828 941 935 162 046 225 847 492438 155 128 219911 59 018
Käyttöomaisuuden poistot ja korot 
Sosiaali- ja terveystoimen käyttötuloista:
749 288 335 486 142185 271 617 211 470 64 082 78 673 62 853
Maksut 3 426265 2129 366 477 384 819 515 996 405 424 933 477 752 232 591
Myyntitulot 750 444 444 141 94 536 211 767 173 795 107 213 99104 34497
Vuokrat 256 089 199 142 14474 42 473 167 502 15 385 12168 8 269
Henkilöstökorvaukset 235 839 159 934 26 520 49 385 79 409 28 620 31 576 14 360
Sisäiset tulot 231 313 168 154 30 601 32 558 30 078 18 857 76 792 13 580
Sisäiset korot ja muut tulot 476 056 361 459 41 600 72 997 160456 73 688 66 993 18 641
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät
Opetus- ja kulttuurito im i
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto
149 757 86 694 26402 36 661 18 893 76 455 9 836 14 222
Menot 469 817 255 289 73 555 140 973 122 145 61 757 ' 48119 27190
Tulot 29 916 12838 6421 10 657 12 017 7 853 810 1 756
Netto, mk/asukas 
Peruskoulu
86 82 82 98 84 77 65 76
Menot 13 551471 6 873185 2302 803 4 375 483 3136 603 1 786419 1 678 413 816 660
Tulot 827 588 408 532 141 194 277 862 196 979 150 956 104 980 47293
Netto, mk/asukas 
Lukio
2 495 2192 2654 3 069 2 245 2 334 2163 2 308
Menot 2 568 971 1 473 699 386 920 708 352 636 709 353 781 324 775 154 519
Tulot 398 514 255 350 43 304 99 860 94910 68 838 45 228 21 504
Netto, mk/asukas 426 413 422 456 414 407 384 399
36 Tilastokeskus
Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
S:t Michels Karjalan
Norra
Karelens
Kuopio suomen
Mellersta
Finlands
Vasa Uleäborgs Lapplands maakunta
Landskapet
Äland Driftshushällning efter uppgift
Hemservice
86 790 83703 111 302 115 989 181 151 199 637 96 860 14104 Utgifter
22 531 18 393 27540 27 295 46 280 40 072 21188 1 889 Inkomster
311 367 324 344 300 355 374 486 Netto, mk/invänare
Annan service för äldringar ooh handikappade
80 817 79 954 118138 109 382 214 887 237141 84550 8 076 Utgifter
15 544 10606 23770 19 068 42 989 42 398 10 330 1 766 Inkomster
316 390 365 350 383 433 367 251 Netto, mk/invänare 
Missbrukarvärd
9535 11 577 18 089 18 734 19 577 28 651 14 752 3 644 Utgifter
1060 1 836 2 219 2 836 2 386 5 537 2 036 776 Inkomster
41 55 61 62 38 51 63 114 Netto, mk/invänare 
Primärhäisovärd (exkl. tandvärd)
365 739 385 484 550 003 492 537 790 545 933 071 466 850 19015 Utgifter
14 545 49 314 67 609 31 086 77 520 129 394 66 270 117 Inkomster
1 699 1 889 1 864 1791 1 587 1 787 1 980 751 Netto, mk/invänare 
Tandvärd inom primärhälsovärden
43195 49 424 63180 60 498 103 253 119198 59 646 0 Utgifter
2 832 7 843 9 712 5 990 11 144 19 201 9 862 0 Inkomster
195 234 207 212 205 222 246 0 Netto, mk/invänare 
Specialsjukvärd
556154 460 308 767 384 613 743 1 192 464 1 115554 518 521 31 Utgifter
619 208 10 940 7278 10 855 37030 670 128 Inkomster
2 688 2 586 2 923 2 353 2 630 2 398 2 560 -4 Netto, mk/invänare 
Miljöhälsovärd
18 820 17 658 23694 14 335 33477 37 841 18140 0 Utgifter
216 2 277 2409 1342 4 665 4819 1795 0 Inkomster
90 86 82 50 64 73 81 0 Netto, mk/invänare 
Övrig social- och hälsovärd
110154 127132 177 534 181 737 232 947 257 421 157 822 7931 Utgifter
20 945 23444 30 521 32414 46 426 45 771 34138 1 987 Inkomster
432 583 568 579 415 471 611 236 Netto, mk/invänare 
Av övrig social- och hälsovärd
342 527 464 512 344 389 483 177 Utkomststöd mk/invänare
1 897 438 1 822252 2 661 480 2 466794 4172 035 4 455 882 2141603 156 247 Driftsutgifter fö r social- och hälsovärd sammanl.
167515 185 280 278 277 240466 417 801 509696 227983 16 691 Driftsinkomster av social- och hälsovärd sammanl. 
Driftsutgifterna fö r so cia l- och h ä lso v ird en :
365 621 479 836 677 529 584917 1 018 280 1 335144 681445 51 118 Löner
115 790 153326 215177 185602 321 481 436930 216 708 15 904 Socialavgifter
464 213 1515 1951 846 1350 1376 0 Pensioner
40179 50561 63412 55212 116 927 147 704 75 847 5 341 Materialinköp
1 009 624 718538 1 068 712 1 075 321 1 821 671 1484196 635492 46 817 Köp av kundtjänster
73612 74 201 161 009 109 353 163 724 251477 124260 3 804 Köp av övriga tjänster
3182 3915 59 468 47946 13 072 12 574 11214 1 085 Hyror
224 759 240 239 332189 355 853 540 455 588 794 274617 25 901 Understöd
5230 4 318 9 961 6 409 12 088 15 025 9 962 416 Skatter, interna räntor och övriga utgifter
35704 60 705 27 204 19115 91 543 118 847 44 398 5 817 Intema hyror och överföringgsposter
23276 36 400 45 305 25115 71 948 63 838 66 283 45 Avskr. och kalkylerad ranta pä anläggn.tillgängar 
D riftsinkom stem a a v  so cia l- och hälsovärden:
114016 115 206 187 172 151 863 264618 305 188 144488 12 033 Avgifter
29 278 34 031 37064 44 366 78 623 73834 37116 1 523 Försäljningsinkomster
4 234 4 989 5 527 3016 13002 13 857 6 468 1 672 Hyror
5 799 6 928 11 243 8 931 15 930 22 212 9719 1 112 Personalinkomster
3 243 10 452 10 018 6460 11 952 36 264 13564 53 Intema inkomster
8 904 9 323 24 617 24 261 26 864 50152 11860 297 Intema räntor och övriga inkomster
2 039 4 351 2 627 1 569 6 810 8187 4768 0 Intema hyror och överföringsposter
Undervisnings- och kulturverksamhet
Undervisnings- och kulturförvaltning
17892 22153 22 839 21 289 43 297 55 670 26498 968 Utgifter
1760 917 672 314 1 122 1 816 758 121 Inkomster
78 119 86 81 94 120 127 34 Netto, mk/invänare 
Grundskola
561 318 522 630 722 507 696 421 1 337 807 1 444 488 766 940 81 265 Utgifter
43499 32 977 36 020 44 575 83 030 53974 29124 4181 Inkomster
2 505 2 752 2 653 2 529 2 792 3 092 3 647 3 064 Netto, mk/invänare 
Gymnasium
114 235 83904 130 010 133480 256 799 252 927 127763 69 Utgifter
23 917 5 228 22 023 27097 40 059 34 941 14 769 0 Inkomster
437 442 417 413 482 485 558 3 Netto, mk/invänare
Tilastokeskus 37
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Kuntien talous - Kommunernas ekonomi 1994
1 Käyttötalouden menot ja tulot tehtävittäin (kuntaryhmittään ja lääneittäin) - Drittshushällningens utgifter och inkomster efter uppgift (efter kommungrupp och Iän) -1000 mk
Käyttötalous tehtävittäin
Ammatilliset oppilaitokset
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abooch 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 7650 664 4 716 867 1 222 625 1711 172 1 512 636 1 249 394 1 172 001 476 421
Tulot 1 632 950 1 365 060 168 213 99 677 262 657 395 029 300 498 90 414
Netto, mk/asukas 
Kansalaisopisto
1 180 1 137 1 295 1 207 955 1 219 1 198 1 158
Menot 659 510 323 842 121 877 213 791 136 996 73197 76157 32 937
Tulot 124 693 63123 24034 37 536 27 753 15 556 16160 6 233
Netto, mk/asukas 
Musiikkioppilaitokset
105 88 120 132 83 82 82 80
Menot 298 600 198 396 61 647 38 557 70 832 30 860 36 006 12 942
Tulot 52 750 31 982 13710 7 058 11 311 6 089 6 517 1 080
Netto, mk/asukas 
Muu opetustoimi
48 56 59 24 45 35 41 36
Menot 103102 83561 5377 14164 14 890 10173 22 223 8 652
Tulot 16 782 9070 1 027 6 685 2 570 365 2 252 840
Netto, mk/asukas 
Kirjasto
17 25 5 6 9 14 27 23
Menot 1 198456 723720 169 609 305 127 279 601 148 372 174 993 74 429
Tulot 50396 37 546 5144 7 706 15147 6 040 7 244 2 755
Netto, mk/asukas 
Liikunta ja ulkoilu
225 233 202 223 202 203 231 215
Menot 1 910 264 1 366 075 221 927 322 262 559 253 261 168 277142 133 492
Tulot 245 015 196 049 24491 24 475 84 954 26 433 39 347 16 327
Netto, mk/asukas 
Nuorisotyö
327 397 242 223 362 335 327 351
Menot 579 051 388 510 71 840 118 701 193 544 77135 62 512 28 366
Tulot 34686 18 329 7110 9 247 9 423 4 164 3 569 1 440
Netto, mk/asukas 
Museot
107 126 79 82 141 104 81 81
Menot 262 528 239 434 14915 8 179 44455 52106 45 704 14 027
Tulot 21 498 19 673 1 171 654 2 833 6 258 4 696 677
Netto, mk/asukas 
Teatterit
47 75 17 6 32 65 56 40
Menot 361 475 360154 817 504 77 210 39 340 69 712 31 653
Tulot 28 465 28110 0 355 115 3 845 6 494 1 806
Netto, mk/asukas 
Orkesterit
65 113 1 0 59 51 87 90
Menot 178 543 177130 799 614 46 413 32196 40 025 12 540
Tulot 17538 17 435 103 0 6 418 3 014 2 689 1 137
Netto, mk/asukas 
Yleinen kulttuuritoimi
32 54 1 0 31 42 51 34
Menot 460 594 366 899 41 376 52 319 179 585 38 720 81 675 26 925
Tulot 47764 38189 3 773 5 802 19 951 2 940 3 523 4 578
Netto, mk/asukas 81 111 46 35 122 51 107 67
Opetus- ja kulttuurito im en käyttömenot yhteensä 30253 046 17 546 761 4 696 087 8 010198 7 010 872 4214 618 4 109 457 1850 753
Opetus- ja kulttuurito im en käyttötu lot yhteensä 
O petus- ja  ku lttuurito im en käyttöm enoista:
3 528 555 2 501 286 439 695 587 574 747 038 697 380 544 007 197 840
Palkat 11 838 626 6 844 081 1 831 747 3162 798 2499 306 1 666 014 1 590017 736 897
Sosiaalivakuutusmaksut 2460 230 1 498 802 355 956 605 472 510 206 354 934 341 669 153 213
Eläkkeet 90 669 86 267 3 442 960 57 978 9 444 12 993 4 341
Materiaalin ostot 1 940 543 1 130 937 286 585 523 021 404 509 306 766 283 739 123188
Asiakaspalvelujen ostot 6 438 893 3114 304 1 185 998 2 1 38 591 1 484 972 860 272 909404 381 226
Muiden palvelujen ostot 2121 481 1 264 255 283 591 573 635 450 158 294 443 279 990 135127
Vuokrat 717412 652 355 28 560 36 497 139 147 229 240 48 640 16186
Avustukset 680 561 558 232 57 610 64 719 268 353 62 826 95 286 37 413
Verot, sisäiset korot ja muut menot 213 692 131 622 28 205 53 865 53423 31 597 26 797 12 901
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät 2 166 727 1 520 207 298 005 348 515 753 997 215 227 313 444 118412
Käyttöomaisuuden poistot ja korot 
O petus- ja  ku lttuurito im en käyttötu lo ista :
1 584 201 745 690 336 383 502 128 388 830 183 852 207 480 131 848
Maksut 552 231 430 669 59 412 62150 174 245 90 482 70 252 25 923
Myyntitulot 2373180 1 716 103 287 950 369 127 408 415 528 639 401 258 137 662
Vuokrat 187668 113 647 23 770 50 251 59100 13 980 21 262 9 577
Henkilöstökorvaukset 127753 71 936 19817 36 000 28126 17816 15 893 8116
Sisäiset tulot 112 479 73177 14 624 24 678 22 654 19 466 15 947 8128
Sisäiset korot ja muut tulot 98 397 74 344 9 754 14 299 42 624 11 417 11 546 3 208
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät 76 841 21 417 24363 31 061 11 874 15 581 7850 5 225
W38 Tilastokeskus
Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
S:t Michels Karjalan Kuopio suomen Vasa Uleäborgs Lapplands maakunta
Norra Mellersta Landskapet
Karelens Finlands Aland Driftshushällning efter uppgift
Yrkesläroanstalter
332 824 276 650 432636 363 173 783756 669 858 381 252 63 Utgifter
57 043 41 558 86 642 56 384 167480 114306 60 931 8 Inkomster
1 334 1 321 1337 1 190 1 371 1 235 1 583 2 Netto, mk/invänare 
Medborgarinstitut
26 305 32 717 45 345 35 485 71 081 87415 36 903 4 972 Utgifter
3411 6 806 7868 8 949 14147 11386 4 792 1 632 Inkomster
111 146 145 103 127 169 159 133 Netto, mk/invänare 
Musikläroanstalter
7 042 22 070 13 421 20 231 31 534 37 864 15 776 22 Utgifter
416 4 693 1 854 5275 4 756 5 688 5 071 0 Inkomster
32 98 45 58 60 72 53 1 Netto, mk/invänare
Övrig undervisningsverksamhet
7 587 2531 2 925 6 720 12 588 11 066 3 700 47 Utgifter
3403 516 210 2619 506 2 057 1 444 0 Inkomster
20 11 10 16 27 20 11 2 Netto, mk/invänare 
Bibliotek
51 746 50 612 65 234 62 313 101443 116198 63 286 10 229 Utgifter
3199 1 700 2 828 2 303 2 008 4168 2 068 936 Inkomster
235 275 241 233 221 249 303 369 Netto, mk/invänare 
Idrott ooh friluftsliv
61241 61043 86 721 104800 123908 159 715 70 849 10 932 Utgifter
6461 7 242 8019 14691 11783 21 202 6185 2 371 Inkomster
265 302 304 350 250 308 320 340 Netto, mk/invänare 
Ungdomsarbete
20 773 24607 31 209 23206 36 081 50 393 28733 2 492 Utgifter
1 214 2007 1 893 2155 2 261 4 507 1 913 140 Inkomster
95 127 113 82 75 102 133 93 Netto, mk/invänare 
Museer
9494 9 289 14 547 17 343 17 883 17909 18 992 779 Utgifter
948 434 636 2 322 635 834 743 482 Inkomster
41 50 54 58 38 38 90 12 Netto, mk/invänare 
Teaterverksamhet
9 627 11 606 25 894 10512 30959 32 640 22 322 0 Utgifter
569 1437 2 797 50 1 935 4930 4 487 0 Inkomster
44 57 89 41 65 62 88 0 Netto, mk/invänare 
Orkestrar
3 743 7 293 14551 3 994 11678 1 314 4 742 54 Utgifter
206 520 2 299 0 343 429 483 0 Inkomster
17 38 47 15 25 2 21 2 Netto, mk/invänare 
Allmän kulturverksamhet
17 885 16 551 15 383 15021 22688 25997 19 445 719 Utgifter
1 533 1 729 604 1966 1 653 2 938 6 234 115 Inkomster
79 83 57 51 47 51 65 24 Netto, mk/invänare
1 241 712 1 143 656 1 623 222 1 513 988 2 881 502 2963 454 1 587201 112611 Driftsutgifter fö r undervisnings- och kulturverksamhet
147579 107 764 174365 168 700 331 718 263 176 139 002 9 986 Driftsinkomster av undervisnings- och kulturverksamh. 
Driftsutgifterna fö r undervisnings- och kulturverks.:
462 847 451 618 ' 649 847 595 664 1 170613 1 307 564 665 163 43 076 Löner
93110 93076 135 641 119012 241 484 272 434 136 296 9155 Socialavgifter
955 307 903 369 603 190 2 586 0 Pensioner
71 092 66336 85 016 96 568 206408 193542 92 599 10 780 Materialinköp
314370 245 912 332 362 353873 650 637 561 558 319 258 25 049 Köp av kundtjänster
93 713 87866 138 735 115 940 182836 226 527 108 256 7 890 Köp av övriga tjänster
9 555 21 951 101 202 77455 24242 25 964 23100 730 Hyror
19 548 13 991 31 821 37 924 62630 29 620 17 927 3222 Understöd
8 391 4 561 10 029 10 607 24495 19139 11 486 266 Skatter, interna räntor och övriga utgifter
112298 92 918 46 910 41 958 170 630 199 009 91 260 10 664 Intema hyror och överföringgsposter
55 834 65119 90 757 64611 146 927 127 896 119 269 1 778 Avskr. och kalkylerad ranta pä anläggn.tillgängar 
D riftsinkom sterna a v  undervisnings- och kulturverks.:
17588 14117 33900 18 674 38 669 47853 18 573 1955 Avgifter
107753 67 870 105 339 115 566 244 521 162 434 88 768 4 955 Försäljningsinkomster
8 068 10305 10 979 13793 13 625 18 429 7 656 894 Hyror
4 652 4897 8133 5 998 11 949 13712 7 600 861 Persona Hnkomster
4 627 4811 6 445 5 628 9248 10 449 4570 506 Intema inkomster
3 321 1 150 4605 4 061 7 723 5 893 2 547 302 Intema räntor och övriga inkomster
1570 4 614 4963 4979 5 981 4 406 9 285 513 Intema hyror och överföringsposter
Tilastokeskus 39
Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1994
1 Käyttötalouden menot ja tulot tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Driftshushällningens utgifter och inkomster efter uppgift (efter kommungrupp ooh Iän) -1000 ml
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Käyttötalous tehtävittäin
Yhdyskuntapalvelut
Yhdyskuntasuunnittelu
Hela landet Kaupunkimai- Taajaan asu- 
set kunnat tut kunnat 
Urbana Tätorts- 
kommuner kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
' Uudenmaan 
Nylands
Turun ja 
Porin
Abooch
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 1 707 555 1 226 125 230 581 250 849 636 312 202 821 183 044 104 416
Tulot 358 037 295 427 28 698 33 912 170 215 33 576 34 043 17 564
Netto, mk/asukas 
Rakennusvalvonta
265 316 248 162 356 242 205 260
Menot 270 094 128 278 43 545 98 271 67 530 36168 32 246 16 618
Tulot 139 800 80118 19 447 40 235 47 260 21 365 15 472 6 925
Netto, mk/asukas 
Asumisen edistäminen
26 16 30 43 15 21 23 29
Menot 103 214 67 637 16 604 18 973 21 668 7 439 17 326 4 763
Tulot 30 671 24 968 1 878 3 825 14 964 779 6 820 320
Netto, mk/asukas 
Ympäristön huolto
14 14 18 11 5 10 14 13
Menot 178 813 121 941 23 240 33 632 65 285 20196 26 058 10 700
Tulot 28 917 20128 2 948 5 841 14 798 2 379 1 900 2 072
Netto, mk/asukas 
Jätehuolto
29 35 25 21 39 25 33 26
Menot 243 596 152 160 31 990 59 446 16 697 55 988 47 280 16 805
Tulot 241 659 170 718 31 616 39 325 19 500 62 453 42194 15 641
Netto, mk/asukas 
Liikenneväylät
0 -6 0 15 -2 -9 7 3
Menot 2 233 805 1 543 776 307 726 382 303 741 288 220 558 369 080 149 019
Tulot 421 952 381 489 12 060 28 403 120 687 34 776 132 182 14 256
Netto, mk/asukas 
Puistot ja yleiset alueet
355 394 363 265 474 265 326 404
Menot 691 658 548 762 64 726 78170 209 306 98 724 117 877 52 648
Tulot 106 204 94160 5 541 6 503 21 860 7 377 23 896 8 827
Netto, mk/asukas 
Palo- ja pelastustoimi
115 154 73 54 143 130 129 131
Menot 1 580 949 1 006 811 227 344 346 794 423 351 210 769 223 083 104 429
Tulot 308 818 245177 31 212 32 429 73 424 39 552 48106 20 653
Netto, mk/asukas 
Muut yhdyskuntapalvelut
249 258 241 235 267 244 241 251
Menot 23 050 8159 2 487 12 404 3 083 1 580 3 649 10
Tulot 3 232 938 258 2 036 215 230 445 0
Netto, mk/asukas 4 2 3 8 2 2 4 0
Yhdyskuntapalvelujen käyttömenot yhteensä 7 032 734 4 803 649 948 243 1 280 842 2184 520 854 243 1 019 643 459 408
Yhdyskuntapalvelujen käyttötu lot yhteensä 
Yhdyskuntapalve lu jen  käyttöm enoista:
1 639 290 1 313123 133 658 192 509 482 923 202 487 305 058 86258
Palkat 2 645 475 1 877 969 337 948 429 558 800 028 345 913 368 658 173 873
Sosiaalivaku utusmaksut 870 697 630 645 106 443 133 609 261 905 115015 122 380 53177
Eläkkeet 77 697 75 815 1 785 97 36 691 7 727 13403 2 889
Materiaalin ostot 489 964 346 029 62 679 81 256 124153 66 508 80192 34 350
Asiakaspalvelujen ostot 5 645 1 084 883 3 678 250 994 612 123
Muiden palvelujen ostot 1 283 352 782467 187 092 313 793 292 075 147 666 228 969 88 573
Vuokrat 215 593 193 989 11 703 9 901 86 274 26 970 23 576 5 569
Avustukset 107 576 20410 24 058 63108 14 261 15 788 14102 6 795
Verot, sisäiset korot ja muut menot 70 803 47 363 9147 14293 17 539 8 316 8 927 4 501
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät 308 915 226 439 37 214 45 262 97 719 41 526 63 358 17154
Käyttöomaisuuden poistot ja korot 
Y hdyskuntapalvelu jen käyttötu lo ista :
956 988 601 433 169 280 186 275 453 624 77 807 95 461 72 402
Maksut 455 353 356 069 36 215 63 069 174 337 53 453 61 118 26 893
Myyntitulot 456 624 331 813 55 248 69 563 95 890 71592 98 618 24114
Vuokrat 48 700 42 025 2 531 4144 30 361 3 093 4 394 2 350
Henkilöstökorvaukset 28 327 21 266 3 241 3 820 7156 4 570 4 434 2 214
Sisäiset tulot 460 598 429 681 15198 15719 131 691 49 627 80 827 25 329
Sisäiset korot ja muut tulot 108 623 72 691 11 419 24 513 33 034 10 898 23 969 4 544
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät 
Muut palvelut
Elinkeinoelämän edistäminen
81 075 59 576 9 804 11 695 10 454 9 249 31 699 814
Menot 467 742 165 008 79 096 223 638 21 096 44 062 67 302 28 474
Tulot 37 251 13 347 5 837 18 067 2 625 3 946 3 639 3 053
Netto, mk/asukas 
Lomituspalvelut
84 51 90 154 14 57 88 76
Menot 1 241 750 62 769 235 779 943 202 45 729 127 412 116 002 73180
Tulot 1 190 652 57 673 225 227 907 752 43 357 122 310 109 278 70 968
Netto, mk/asukas 10 2 13 27 2 . 7 9 7
40 Tilastokeskus
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
52 821
17 857
197
9 518
4 045
31
5 475
936
26
3425
510
16
8786
7 814
5
90439
37421
298
24 831
8 572
91
61 674
12 358
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3 229
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16
260198
89 927
85 484
32154
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21 508
34
72 270
4 034
4 555
2 064
13 395
24 386
14107
17 588
1969
631
46 562
3518
5 552
30138
2 006
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85 509
83 087
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Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
Kuopio suomen Vasa Uleäborgs Lapplands maakunta
Mellersta Landskapet
Finlands Aland Driftshushällning efter uppgift
Samhällstjänster
Samhällsplanering
80 240 71 683 106 626 122 459 74 959 6005 Utgifter
9 241 20 592 13915 13669 8 082 1 892 Inkomster
274 198 206 242 331 163 Netto, mk/invänare 
Byggnadstillsyn
13 775 14 505 26 215 24 255 14196 2 633 Utgifter
6180 6 333 9128 10517 6 030 966 Inkomster
29 32 38 31 40 66 Netto, mk/invänare 
Främjande av boende
8-272 5 228 6 779 12 856 9 290 341 Utgifter
376 543 872 1 766 2 554 152 Inkomster
31 18 13 25 33 8 Netto, mk/invänare 
Miljövärd
7 569 9 031 12 881 13 769 4828 428 Utgifter
1 096 1 103 1 719 1 922 812 16 Inkomster
25 31 25 26 20 16 Netto, mk/invänare 
Avfallshantering
15 859 11 335 27 000 17 075 14 691 3 924 Utgifter
18 382 11 109 25 682 15 862 12 353 3115 Inkomster
-10 1 3 3 12 32 Netto, mk/invänare 
Trafikleder
80459 88 298 155 922 189 274 71 357 11 475 Utgifter
4 671 1 661 19 285 41 950 6 862 2 893 Inkomster
293 336 304 328 319 341 Netto, mk/invänare 
Parker och allmänna omräden
22155 17 949 34 597 53150 25 033 7 797 Utgifter
2171 1 678 2 419 18711 1 251 3820 Inkomster
77 63 72 77 118 158 Netto, mk/invänare 
Brand- och räddningsväsendet
75145 73 771 123 792 129 396 74014 15 593 Utgifter
14812 15 388 23 573 23 524 15697 7 379 Inkomster
233 227 223 235 288 326 Netto, mk/invänare 
Övriga samhällstjänster
2 445 719 347 879 4 359 771 Utgifter
445 210 ■ 234 83 521 285 Inkomster
8 2 0 2 19 19 Netto, mk/invänare
305919 292 519 494159 563113 292 727 48967 Driftsutglfter för samhällstjänster sammanlagt
57374 58 617 96 827 128 004 54162 20518 Driftsinkomster av samhällstjänster sammanlagt 
D riftsutgiftem a fö r  sam hällstjänster:
122 417 103 069 187 301 221 950 118 904 16 444 Löner
38 779 35 254 57724 75209 37534 5119 Socialavgifter
1 144 352 1 494 6 953 6 227 0 Pensioner
19 351 22 507 39 783 44137 18169 2 854 Material inköp
186 39 402 299 61 2 615 Köp av kundtjänster
52080 72 031 107 539 106 157 55 663 14383 Köp av övriga tjänster
15116 8 601 8 285 24 865 4 573 823 Hyror
8361 8 389 13210 9311 3467 1 581 Understöd
3 343 3 846 8 817 6 552 3 378 216 Skatter, interna räntor och övriga utgifter
6709 5460 16 202 18 881 12 597 4602 Intema hyror och överföringsposter
38 433 32 973 53402 48 792 32154 328 Avskr. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar 
D riftsinkom sterna a v  sam hällstjänster:
18 453 9 091 27 630 36 860 13417 3506 Avgifter
22 730 21 949 39 446 26 498 16 344 5 937 Försäljningsinkomster
765 1 578 1 548 1 395 525 245 Hyror
1 555 951 1 847 2 399 1 279 104 Personalinkomster
9 799 20 509 13186 48 549 12 930 5 705 Interna inkomster
1 475 2 781 7 306 9 867 5 850 279 Interna räntor och övriga inkomster
2 597 1 761 5 865 2 440 3817 4742 Interna hyror och överföringsposter
Övriga tjänster
Främjande av näringslivet
44 715 26 906 57 247 74 839 33 730 1633 Utgifter
2 078 1 876 3311 8198 2 921 208 Inkomster
165 97 120 148 152 57 Netto, mk/invänare 
Avbytarservice
131 008 91 108 219 907 196 320 61 262 0 Utgifter
126863 87769 210 502 186 613 58 937 0 Inkomster
16 13 21 22 11 0 Netto, mk/invänare
Tilastokeskus 41
Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1994
1 Käyttötalouden menot ja tulot tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Driftshushällningens utgifter ooh inkomster efter uppgift (efter kommungrupp ooh Iän) -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Käyttötalous tehtävittäin
Oikeudenhoito
Hela landet Kaupunkimal- Taajaan asu- 
set kunnat tut kunnat 
Urbana Tätorts- 
kommuner kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Äbooch 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 166 901 85 735 30 246 50 920 33 655 21 701 21 497 10 962
Tulot 56 815 28 545 12 037 16 233 7 477 8 692 7 503 3605
Netto, mk/asukas 
Muu järjestys ja turvallisuus
22 19 22 26 20 19 19 22
Menot 72788 63 913 4 290 4 585 26 731 7 865 8 035 5311
Tulot 103 914 100 501 2 063 1 350 49 268 9 915 15 018 3 514
Netto, mk/asukas
Muualle luokittelemattomat palvelut
-6 -12 3 2 -17 -3 -10 5
Menot 2 909 2 489 0 420 0 10 9 0
Tulot 300 133 0 167 0 0 0 0
Netto, mk/asukas 1 1 0 0 0 0 0 0
Muiden palvelujen käyttömenot yhteensä 1 952 090 379 914 349 411 1 222 765 127 211 201 050 212 845 117927
Muiden palvelujen käyttötulot yhteensä 
Muiden palvelujen käyttömenoista:
1 388932 200199 245 164 943 569 102 727 144 863 135 438 81 140
Palkat 1 108 726 160 750 202 678 745 298 70 704 119 552 109 786 67116
Sosiaalivakuutusmaksut 342 635 48 666 62 348 231 621 21 327 36 455 33 667 20 512
Eläkkeet 3184 2 327 536 321 1 315 251 68 470
Materiaalin ostot 20 748 6 730 3 553 10 465 2188 2 573 2 073 1 214
Asiakaspalvelujen ostot 27102 2 029 4 495 20 578 2 783 3 644 3 328 1 847
Muiden palvelujen ostot 262 584 83 748 44 001 134 835 18 360 25 073 46 474 15 921
Vuokrat 18 423 15 695 1 062 1 666 3 089 801 2 012 1 068
Avustukset 92078 34136 15 214 42 728 1 265 3 532 8 355 5419
Verot, sisäiset korot ja muut menot 28165 10 923 3 437 13 805 1 455 3421 2438 1 287
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät 36540 11 016 7132 18 392 3 793 4547 3626 2 675
Käyttöomaisuuden poistot ja korot 
Muiden palvelujen käyttötuloista:
11901 3 894 4 951 3 056 931 1 200 1 012 399
Maksut 194276 120 024 17 600 56 652 54 948 18 689 24 524 8 904
Myyntitulot 1 156051 73108 219 234 863 709 45 097 122 592 106 851 69 227
Vuokrat 5 075 2141 1 461 1 473 379 591 396 765
Henkilöstökorvaukset 24 282 2 360 4 768 17154 1 396 2119 2 739 1 498
Sisäiset tulot 1014 292 269 453 35 117 94 40
Sisäiset korot ja muut tulot 7418 2 200 1 243 3 975 439 671 800 664
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät
Liiketoiminta
Vesihuolto
809 74 589 146 433 85 35 41
Menot 3176525 2 210 728 427 632 538 165 1 079 716 503120 402 841 234 132
Tulot 3195395 2391 760 387 253 416 382 1 221 176 492 412 403 552 209 780
Netto, mk/asukas 
Energiahuolto
-4 -61 50 91 -108 15 -1 73
Menot 4 435 836 4243962 40126 151 748 1 952 806 775 223 728408 251 812
Tulot 4 979903 4 779 106 39 590 161 207 2212 364 915 477 785 209 285 139
Netto, mk/asukas 
Joukkoliikenne
-107 -181 1 -7 -198 -200 -78 -100
Menot 1 893797 1 842 045 14 843 36 909 1 430 855 213 594 167395 13 202
Tulot 816761 813 399 220 3142 577 437 132 314 102 858 166
Netto, mk/asukas 
Satama
211 349 18 25 652 116 89 39
Menot 599984 585 687 10 930 3 367 341 934 72 838 4 400 97 620
Tulot 750 685 731 492 16 699 2 494 393119 95 383 2 238 141 839
Netto, mk/asukas 
Muut liikelaitokset
-30 -49 -7 1 -39 -32 3 -133
Menot 45 918 35 572 2 046 8 300 22 256 648 5 087 9 241
Tulot 39 551 33444 794 5 313 20 361 641 4 243 8 771
Netto, mk/asukas 
Maa- ja metsätilat
1 1 2 2 1 0 1 1
Menot 191 868 110 879 25 934 55 055 38 067 19 971 21 794 6 425
Tulot 236894 91 763 35 367 109 764 26130 30 705 33999 11 272
Netto, mk/asukas 
Asuntojen vuokraus
-9 6 -12 -41 9 -15 -17 -15
Menot 1 067903 549 580 118 625 399698 278 804 155 871 103207 72 444
Tulot 946580 444 536 125 426 376 618 166162 131 086 92781 66 370
Netto, mk/asukas 
Muiden tilojen vuokraus
24 36 -8 17 86 35 14 18
Menot 618658 324 828 96 080 197 750 97 402 109 216 68182 34 390
Tulot 463 366 272 725 70 090 120 551 50 414 67 347 102 259 29 926
Netto, mk/asukas 30 18 32 58 36 60 -47 13
W42 Tilastokeskus
’ohjois-
iarjalan
Norra
arelens
8 533
3 877
26
1 885
2183
-2
0
0
0
26 065
91 153
73276
23 231
100
1 152
1 154
15 077
361
4120
953
2 466
4175
9 622
78 267
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1 852
40
394
22
90 271
86 091
23
35703
34 654
6
6 050
1 520
25
5 513
2 366
18
151
248
-1
12 067
19 830
-44
37190
45 476
-47
12 587
14 970
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Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
Kuopio suomen Vasa Uleáborgs Lapplands maakunta
Mellersta Landskapet
Fin lands Aland Driftshushällning efter uppgift
Rättsväsendet
11 187 8 265 14718 17706 10 224 592 Utgifter
4 368 2 616 5 737 6889 2 655 0 Inkomster
26 22 20 24 37 24 Netto, mk/invänare 
Övrig ordning och säkerhet
3 572 2019 4 356 8155 2 808 207 Utgifter
4813 3 759 4167 6754 1 877 135 Inkomster
-5 -7 0 3 5 3 Netto, mk/invänare 
Övriga oktassificerade tjänster
0 8 8 36 0 2 838 Utgifter
0 0 0 2 0 298 Inkomster
0 0 0 0 0 101 Netto, mk/invänare
190 482 128 306 296 236 297 056 108024 5 270 Driftsutgifter för övriga tjänster sammanlagt
138122 96020 223 717 208 456 66390 641 Driftsinkomster av övriga tjänster sammanlagt 
Driftsutgifterna fö r övriga tjänster:
104 676 74 691 179 934 170 290 57037 2 782 Löner
32 716 23414 55 975 52 445 17500 847 Socialavgifter
148 0 5 79 748 0 Pensioner
1 728 1 088 2 772 3 369 1252 96 Materialinköp
3767 1 259 2 915 2 805 1461 617 Köp av kundtjänster
21 240 16 354 30 732 38 644 16 570 551 Köp av övriga tjänster
3 824 624 4420 1 037 598 18 Hyror
17172 7 333 8176 15610 8 006 80 Understöd
1409 1416 5 501 6 749 1 258 255 Skatter, interna räntor och övriga utgifter
2 449 1 900 4719 5 566 2798 23 Intema hyror och överföringsposter
1353 227 1086 467 796 0 Avskr. och kalkylerad ranta pä anläggn.tillgängar 
Driftsinkom sterna a v  övriga tjänster:
14846 9191 15 627 20 888 7 587 153 Avgifter
119 772 84650 203 357 180 814 56 991 217 Försäljningsinkomster
211 168 156 851 276 0 Hyror
2 361 1 643 3 631 3 888 1 046 211 Personalinkomster
15 135 2 264 213 22 Intema inkomster
856 231 941 1616 277 38 Intema räntor och övriga inkomster
61 0 0 132 0 0 Intema hyror och överföringsposter
Affärsverksamhet
Vatten- och avloppsverk
150 053 83210 267486 123102 130 934 18 407 Utgifter
134 396 84 650 249 388 111 982 104941 17 334 Inkomster
60 -6 40 25 128 43 Netto, mk/invänare 
Energiförsörjning
259253 14460 71988 100267 184455 • 26 882 Utgifter
288 851 10 969 82 960 107571 193577 27156 Inkomster
-114 14 -24 -16 -45 -11 Netto, mk/invänare 
Kollektivtrafik
13935 9 231 7 208 15 981 8 399 1 102 Utgifter
150 143 1471 116 488 22 Inkomster
53 35 13 35 39 43 Netto, mk/invänare 
Hamnverksamhet
4 677 912 48456 6170 895 14 028 Utgifter
2 921 626 78 544 14 900 1 537 16 255 Inkomster
7 1 -67 -19 -3 -89 Netto, mk/invänare 
Övriga affärsverk
37 6 838 48 727 41 0 Utgifter
22 4094 198 423 0 0 Inkomster
0 11 0 1 0 0 Netto, mk/invänare
Jord- och skogsbrukslägenheter
13 596 6 774 14 891 31 523 10151 76 Utgifter
17 535 17 330 15 789 24295 5 686 53 Inkomster
-15 -41 -2 16 22 1 Netto, mk/invänare 
Uthyming av bostäder
41 767 98 060 88 278 84 200 36859 3516 Utgifter
38130 120466 82772 86 970 35272 4439 Inkomster
14 -87 12 -6 8 -37 Netto, mk/invänare 
Uthyming av övriga utrymmen
49480 31 539 82 914 54837 25 247 678 Utgifter
31 770 20 777 70 584 31 803 11 798 1 024 Inkomster
68 42 27 51 66 -14 Netto, mk/invänare
Tilastokeskus 43
Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1994
1 Käyttötalouden menot ja tulot tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Driftshushällningens utgifter och inkomster etter uppgift (etter kommungrupp och Iän) -1000 mk
Koko maa 
Hela landet
Kuntaryhmä - Kommungrupp 
Kaupunklmai- Taajaan asu- Maaseutumai-
Lääni - Län 
Uudenmaan Turun ja Hämeen Kymen
Käyttötalous tehtävittäin
set kunnat 
UrPana 
kommuner
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Nylands Porin 
Äbo och 
Bjömeborgs
Tavastehus Kymmene
Alueiden vuokraus
Menot 135 525 128 227 3 723 3 575 8 620 64 958 1 965 6 880
Tulot 868 072 810 909 28 645 28 518 461 700 77126 91 732 30 597
Netto, mk/asukas -144 -231 -31 -19 -346 -17 -123 -71
Ulkopuolisille tehtävät työt 
Menot 123396 66114 10 920 46 362 36 676 5 086 7 933 4 856
Tulot 94 319 66 085 10 302 17932 37 524 2 059 7 258 5164
Netto, mk/asukas 6 0 1 21 -1 4 1 -1
Liiketoiminnan käyttömenot yhteensä 12 289 410 10 097 622 750 859 1440929 5 287136 1 920 525 1 511 212 731 002
Liiketoiminnan käyttötulot yhteensä 12 391 526 10 435 219 714 386 1 241 921 5166 387 1 944 550 1 626129 789 024
Liiketo im innan käyttöm enoista:
Palkat 1 660 501 1 408 892 83 593 168 016 763 045 215 565 248 034 92 726
Sosiaalivakuutusmaksut 555 086 475 656 26 367 53 063 256 963 72 238 86 600 ■ 29127
Eläkkeet 81 572 81 155 98 319 64 395 7 932 2 762 4 550
Materiaalin ostot 2 834 940 2456 800 125 369 252 771 1 037 068 585 269 379 407 212 562
Asiakaspalvelujen ostot 1 299 0 0 1 299 0 0 0 0
Muiden palvelujen ostot 1 813 614 1 512 959 104 363 196 292 950 259 315 755 125 954 82 988
Vuokrat 522 743 384 445 47 773 90 525 240 047 92 648 32 054 22 379
Avustukset 63989 43 741 7407 12 841 1 389 4 794 7 369 8 439
Verot, sisäiset korot ja muut menot 258 126 207 742 16 349 34 035 24 841 26 711 23 974 9 006
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät 145 481 108 321 14 828 22 332 18 536 26 089 52 707 14 049
Käyttöomaisuuden poistot ja korot 4 352 062 3417 905 324 712 609 445 1 930 587 573 527 552 352 255 174
Liiketo im innan käyttötu lo ista: 
Maksut 265 0 0 265 0 0 0 0
Myyntitulot 9 008186 7 957 135 443 789 607 262 3 989 897 1 459 289 1 234 099 593 769
Vuokrat 2 291 133 1 571 407 225 855 493 871 753 563 281 950 282113 135 296
Henkilöstökorvaukset 22 249 19 134 804 2311 10 347 3 624 3 242' 858
Sisäiset tulot 787326 656 198 32 774 98 354 314 669 167 244 65174 49 322
Sisäiset korot ja muut tulot 158 060 136 835 3 698 17 527 91 933 19 496 9 368 4 803
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät 124 318 94 506 7 462 22 350 5 973 12 948 32127 4 973
Käyttötalous yhteensä
Menot 113 590 045 71 669 912 15 291 278 26 628 855 32 228 698 15 230 396 15179129 7106 940
Tulot 31 725 380 23599 379 2 982 884 5143117 10 265 550 4 716 636 4 520 343 1 910 793
Netto, mk/asukas 16 056 16 300 15113 16 091 16 772 15 005 14 653 15 585
K äyttöm enoista yhteensä:
Palkat 34129178 21 073131 4 665 418 8 390 629 8 974 331 4 464 025 4 574030 2 202 790
Sosiaalivakuutusmaksut 9 659 655 6173430 1 242 168 2 244 057 2 623486 1 263 320 1 323 259 609 621
Eläkkeet 627 251 605 958 16 477 4 816 404134 53115 64 794 40 763
Materiaalin ostot 8 028 742 5 685135 860 806 1 482 801 2 313171 1 296 859 1 127 750 578 827
Asiakaspalvelujen ostot 24 608 294 12714 848 4 247 090 7646 356 5 443 864 3 480 425 3 415 541 1 584154
- valtiolta 1 848 186 1 026 857 280 489 540 840 295 122 138 901 244 254 118 225
- kunnilta 2 449 398 947 862 483 340 1 018196 584 174 474 946 322 205 146 245
- kuntayhteisöiltä 18 015171 9 063 872 3211 559 5 739 740 3 617 975 2 659 926 2 513 855 1 173731
- muilta 2 295 539 1 676 257 271 702 347 580 946 593 206 652 335 227 145 953
Muiden palvelujen ostot 10 097431 6 717 946 1 193 634 2 185 851 2 995 089 1 354 963 1 321 633 616 633
Vuokrat 2 574 098 2208 150 151 805 214143 905 051 568 578 191 763 84 542
Avustukset 7987455 5251 318 1 089 576 1 646 561 2 512 200 926 736 1 070 093 451 172
Siitä:
Lasten päivähoito (ml. lasten kotihoidontuki) 3 297137 1 871 928 547168 878 041 931 953 407 269 455 024 185 837
Toimeentulotuki (pl. pakolaiset) 2 531 935 1 906 148 285 252 340 535 958 335 258 582 328 081 138 931
Verot, sisäiset korot ja muut menot 926 286 603 305 114 671 208 310 177 448 117 373 110163 54156
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät 4 345 802 3 042 749 566 978 736 075 1 435 857 486 742 709 147 236 238
Käyttöomaisuuden poistot ja korot 10 605 816 7 593 923 1 142 635 1 869 258 4444 062. 1 218 246 1 270 944 648 048
K äyttö tu lo is ta  yhteensä:
Maksut 4 770 378 3148 900 599 258 1022 220 1 471 546 593 760 646 711 302 579
Myyntitulot 13 943551 10 653 419 1 128 096 2 162 036 4 747 541 2 311 667 1 964 107 867 751
- valtiolta 1 881 714 608 750 275 074 997 890 178 816 209 510 241 241 119 507
- kunnilta 2 206 396 1 543 897 291 151 371 348 454 016 505 792 315214 122247
- kuntayhteisöiltä 100 379 55 824 12 912 31 643 3 606 19 048 19142 5 505
- muilta 9 755 062 8444 948 548 959 761 155 4111 103 1 577 317 1 388 510 620 492
Vuokrat 2 976 439 2025 811 299 745 650 883 1 033 484 326 475 371 782 179 465
Henkilöstökorvaukset 536 667 352 613 63 132 120 922 157533 72154 75 414 33392
Sisäiset tulot 4 225 838 3 674 323 249 147 302 368 1 074 589 802 529 629 816 253 852
Sisäiset korot ja muut tulot 908 602 688 167 74 088 146 347 342 572 122 234 121 794 35 924
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät 4 363 871 3 056 146 569 418 738 307 1 438 285 487 811 710 710 237 825
W44 Tilastokeskus
Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­ Vaasan
S:t Michels Karjalan Kuopio suomen Vasa
Norra Mellersta
Karelens Finlands
8 268 22 557 14 382 1 152 1 846
24 383 24 362 '38 261 10 324 33 042
-78 -10 -92 -36 -69
1 727 8 291 5 577 8 014 3 941
1 416 5 758 2 614 5 986 3 247
2 14 11 8 2
284 483 230380 552 757 260190 587 056
284 671 235 275 554 650 275 365 617 995
24 878 29 610 62190 31 412 69 446
9 428 10 080 19 477 10 201 21 181
288 147 662 0 396
46 993 46 529 103176 42163 118174
0 0 0 0 0
35 554 28 540 47231 46 368 72 340
18127 8 438 14 528 20114 38 493
1 536 4 662 12 998 5 261 3189
6 646 4168 71 337 7 695 43 593
4 367 3115 1 788 2132 8 980
136 668 95091 219 370 94843 211 268
0 0 0 0 0
135 840 136485 407414 111929 373 799
105457 70718 102394 146 480 173 333
166 214 1 012 272 807
14 249 20330 38636 13864 30 940
3034 402 4418 722 15 860
25 926 7126 776 2105 23 262
4286 708 4 070 983 5 969421 5 150755 9 265417
1 007 519 1 026 342 1 631 521 1 125215 2110 077
15 866 17113 16762 15620 15 923
1 177 518 1 247183 1 796424 1 552 737 2 871 731
325 916 356 344 498 218 423 234 773142
5 567 1 511 5 349 12 020 15413
228 800 240 558 358 879 264 851 570 004
1 325 543 965 638 1 405 028 1 430491 2475 624
86 974 95 048 110211 99 561 259497
131114 75 603 92145 127 826 209 631
1 013 217 743 351 1 106 055 1 142417 1 881 025
94 238 51 636 96 617 60 687 125471
343 719 379 694 . 530 630 507 940 713 954
49108 63 678 233 252 181 136 114017
272 832 271 676 408 279 421 467 642 317
114193 107 768 160 624 168 683 306 210
70 591 93 722 120168 131 981 154 430
36 321 22 846 112101 40 019 116919
183 382 216 935 94936 78 378 321 404
337 999 304 918 526 310 238 487 650 904
165 493 154498 266 750 190 212 352 740
385 183 345 585 698 275 424039 955 380
114 070 100 120 189 917 113 628 283095
101 170 64 586 80 222 112610 211 683
5 320 6 213 12 594 8 078 7 349
164 623 174666 415 542 189 723 453 253
127 681 93127 126 695 170 311 224 717
15 966 16 728 29136 20 545 38 885
103182 181 843 374 219 208120 148 157
23 842 17613 40 330 33491 63 208
186170 216 948 96118 78 502 326 978
Lapin
Lapplands
1 763
Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Aland
4
Driftshushällning efter uppgift
Utarrendering av omräden 
Utgifter
19 725 2 092 Inkomster
-89 -83 Netto, mk/invänare
15 682 0
Arbeten ät utomstäende 
Utgifter
12151 0 Inkomster
17 0 Netto, mk/invänare
414 426 64 693 Driftsutgifter för affärsverksamhet sammanlagt
385175 68 375 Driftsinkomster av affärsverksamhet sammanlagt
50 232 6 833
Driftsutg iftem a fö r  affärsverksam het:
Löner
16129 2158 Socialavgifter
184 71 Pensioner
131 579 27 967 Materialinköp
0 1 299 Köp av kundtjänster
42 745 6 648 Köp av övriga tjänster
10 493 292 Hyror
1 483 0 Understöd
29742 666 Skatter, interna räntor och övriga utgifter
4411 1 946 Interna hyror och överföringgsposter
127 428 16 814 Avskr. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar
0 265
D riftinkom sterna a v  affärsverksam het:
Avgifter
279 481 56 374 Försäljningsinkomster
65123 7133 Hyror
840 197 Personalinkomster
29 990 2 967 Intema inkomster
5111 193 Intema räntor och övriga inkomster
4 631 1 246 Interna hyror och överföringsposter
4998 969 435 373
Driftshushällning sammanlagt
Utgifter
1121 866 142497 Inkomster
19163 11 641 Netto, mk/invänare
1 740111 134 621
A v  driftsutg iftem a sam m anlagt: 
Löner
475 907 37 604 Socialavgifter
12 625 487 Pensioner
369 498 51 183 Materialinköp
956 272 76 858 Köp av kundtjänster
160 222 21 101 - av staten
82 449 4516 - av kommuner
656 438 42 794 - av kommunala samfund
57163 8 447 - av övriga
441 011 43 682 Köp av övriga tjänster
59 635 3 380 Hyror
309 520 31 070 Understöd
121 990 17215
Därav:
Bamdagvärd (inkl. hemvärdsstöd för bam)
97 800 4452 Utkomststöd (exkl. flyktingar)
65 051 2 763 Skatter, interna räntor och övriga utgifter
174 626 24 514 Interna hyror och överföringgsposter
394 712 29 208 Avskr. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillgängar
191 718 18142
A v  driftsinkom sterna sam m anlagt:
Avgifter
486 215 69 600 Försäljningsinkomster
97108 0 - av staten
77 851 0 - av kommuner
5 223 0 - av kommunala samfund
306 033 69 600 - av övriga
92 852 11 734 Hyror
23636 2 770 Personalinkomster
120 676 14486 Interna inkomster
32 099 1 272 Interna räntor och övriga inkomster
174670 24491 Interna hyror och överföringsposter
Oulun
Uleâborgs
3130
54 728
-115
25 613
11 142
32
445 550
443 930
66 530
21 504
185
104 053
0
59 232
25130
12 869
9 747
7 361
138 940
0
229 810
167573
670
39 941
2 720
3 225
9 667256
2147021
16722
3 393 677
949 604
11473
628 362
2 048 856
219 070
198 544
1 464 387
166 855
848483
119 958
670093
320 371
174862
71 126
383643
541 978
416 229
688 208
234 702
161 005
8 301
284 200
218116
50 508
314 369
74 223
385 363
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2 Investoinnit tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Investeringar efter uppgift (efter kommungmpp och Iän) • 1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Investoinnit tehtävittäin
Yleishallinto
Yleinen hallinto
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan 
• Nylands
Turun ia Porin 
Abo och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 895 913 592 634 124066 179 213 294992 119 761 82219 52405
Tulot
Toimitilapalvelut
713 309 489 671 91 278 132 360 224 146 146 525 84111 26437
Menot 41 308 21 393 6 674 13 241 4 087 7127 8168 1 370
Tulot
Muut sisäiset palvelut
11133 2 248 3421 5464 442 2 846 82 95
Menot 55 087 41472 9 577 4038 13121 9 500 9991 5 895
Tulot 5 917 3 031 409 2 477 1 517 298 92 531
Yleishallinnon investointimenot yhteensä 992 308 655 499 140317 196 492 312 200 136388 100 378 59 670
Yleishallinnon investointitulot yhteensä 
Yleishallinnon investo in tim enoista:
730359 494950 95108 140301 226105 149669 84285 27 063
Asuinrakennukset 2 704 936 139 1 629 25 145 1 135 100
Muut talorakennukset 269 300 207 345 30 492 31 463 147 545 47241 16 324 8 214
Kiinteät rakenteet ja laitteet 18122 10 449 1 148 6 525 696 1589 4 979 1 257
Irtain käyttöomaisuus 130256 75 202 20 299 34 755 35 433 17672 17408 8 581
Maa- ja vesialueet 374 249 264 265 46 916 63 068 104 592 42 601 47 922 29 047
Aineeton käyttöomaisuus 182059 90 319 39 241 52 499 22 416 23235 10421 11452
Muu käyttöomaisuus 5 201 1 766 1 223 2 212 0 1 661 1 529 0
Investointiosuudet kuntayhteisöille 4511 2 956 493 1062 1 255 335 395 645
Muut investointimenot 
Yleishallinnon investo in titu lo ista :
5905 2 261 365 3 279 238 1 909 265 373
Valtionosuudet ja -avustukset 17601 8 006 1 152 8 443 471 1 712 716 690
Asuinrakennusten myynti 11878 5 304 900 5 674 236 730 3 232 250
Muiden talorakennusten myynti 78830 46 759 11 632 20 439 13620 5 684 5 406 0
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden myynti 106720 104689 1611 420 102268 268 5 0
Irtaimen käyttöomaisuuden myynti 5354 2 851 787 1 716 1 134 488 649 988
Maa- ja vesialueiden myynti 311973 222 179 46 949 42 845 101 612 83 580 32 638 20 207
Aineettoman käyttöomaisuuden myynti 138941 54 622 30 771 53 548 4491 13410 41 008 3 851
Muun käyttöomaisuuden myynti 3581 2 560 0 1 021 3 431 6 519
Muut Investointitulot
Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
55481 47 980 1 306 6195 2 270 43 366 625 558
Menot 33551 23 346 5 287 4918 8450 2847 11496 2 869
Tulot
Lasten päivähoito
3443 2703 632 108 2172 0 958 0
Menot 114248 87423 9 983 16 842 62 694 2 940 5 250 407
Tulot
Lasten ja nuorten laitoshuolto
39209 25 053 6442 7714 21767 1722 3 398 0
Menot 6908 6 690 157 61 2450 1297 26 2611
Tulot
Muut lasten ja perheiden palvelut
1246 1 226 0 20 0 256 1 989
Menot 3123 2155 133 835 584 119 186 0
Tulot
Vanhusten laitoshuolto
561 419 19 123 399 5 20 0
Menot 213206 86 982 19 863 106 361 22 783 25 468 27 850 18 767
Tulot
Vammaisten laitoshuolto
118880 36 050 15175 67655 6 377 12802 11 342 7927
Menot 17013 8 447 1 778 6788 2 316 2 970 3719 2 271
Tulot
Suojatyö ja työhön kuntoutus
4316 2 359 330 1627 651 734 22 1050
Menot 15045 4 032 2409 8604 439 5 331 509 398
Tulot
Kotipalvelu
5 708 790 106 4812 0 4 742 0 0
Menot 5 258 1 721 1 677 1860 555 978 573 271
Tulot
Muut vanh. ja vammaisten palvelut
283 32 72 179 19 9 201 0
Menot 159153 63 876 35149 60128 29 868 25401 25 314 6 572
Tulot
Päihdehuolto
77 697 18 596 16 854 42247 5 876 13001 13005 3883
Menot 7 297 5 663 418 1 216 4 933 149 280 131
Tulot
Perusterveydenhuolto
2517 1 747 147 623 1609 153 125 0
Menot 317 658 165 048 43302 109308 45 688 27170 42056 14 985
Tulot 139 085 72098 13232 53755 25 549 8 645 21 161 25
äml Tilastokeskus
Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­
S:t Michels Karjalan Kuopio suomen
Norra Mellersta
Karelens Finlands
22 778 34 680 47 878 65 726
16 326 10 690 15 826 58 612
796 598 2 728 340
288 1 896 147 1
1 837 304 1 757 2 738
350 5 0 542
25 411 35 582 52 363 68 804
16 964 12 591 15 973 59155
355 222 158 0
1 930 2 560 4 610 3 961
1 595 414 345 2 463
6 924 4 240 6 950 6 305
6107 11437 17 238 50 677
8 399 16 226 22 560 4 065
0 105 225 48
0 78 0 739
101 300 277 546
131 410 385 502
370 144 2 587 1 398
1 964 5 028 283 34113
0 0 0 0
66 26 156 1 010
9 553 4 296 7311 18 908
4 301 1 986 2640 1 874
0 0 1 357 137
579 701 1 254 1 213
354 602 310 658
2 94 10 0
353 7 739 14 498 2 025
0 3 989 2 631 37
0 0 0 243
0 0 0 0
3 18 264 377
0 0 0 65
22148 6 818 21 824 11 377
12 842 3 079 18 337 6 816
433 812 557 970
36 2 340 772
23 8 47 304
0 0 0 176
73 156 117 248
14 0 0 0
13163 4 751 16 746 5 601
7 865 3179 9 334 3350
22 103 138 378
0 0 7 583
24 404 12 863 13 273 55 738
9 996 5 325 4046 21 962
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleâborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Äland
51 367 73 538 43 385 7184
91 701 26 330 12 419 186
5 341 8199 1 391 1 163
3 546 975 208 607
2129 6 048 1 215 552
51 401 2130 0
58 837 87 785 45 991 8 899
95 298 27 706 14 757 793
227 161 154 22
11 312 17 337 4 942 3 324
2 672 672 1 440 0
11 414 8 530 5 489 1 310
21 534 27 083 13915 2 096
8168 33 706 19 417 1 994
1 524 69 40 0
945 119 0 0
1 040 108 594 154
3 909 5 019 3 209 447
2 472 459 0 0
6132 4 043 2 557 0
2 421 1 586 12 160
361 366 5 105
16 437 9 260 8113 58
62 933 2 324 123 0
339 789 0 0
294 3 860 738 23
757 4113 1 095 0
0 207 0 0
11 468 703 1 245 4 926
3831 101 0 1 733
15 263 0 3
0 0 0 0
1 334 65 160 13
71 0 0 1
24 731 25418 2 627 3 395
13 837 18 324 4 980 2 217
876 1 522 559 8
3 702 0 4
305 3 535 4107 39
0 0 790 0
1 553 575 119 40
26 14 0 0
7 918 16 577 6 737 505
4791 7 637 5 726 50
148 315 680 20
32 8 0 0
20 863 37 749 22 869 0
6 792 17439 18145 0
Investeringar efter uppgift 
Allman fovaltning
Allman administration
Utgifter
Inkomster
Byggnader och lokaler
Utgifter
Inkomster
Ôvrlg intern service
Utgifter
Inkomster
Investeringsutgifter for allmân fôrvaltning sammanlagt
Investeringsinkomster av allmân fôrvaltning sammanlagt
Investeringsutgiftem a fo r allm ân fôrvaltning:
Bostadsbyggnader
Ôvriga husbyggnader
Fasta konstruktioner och anlâggningar
Lôsa an lâggni ngstiligângar
Mark- och vattenomrâden
Immateriellaanlàggningstillgângar
Ôvriga anlâggningstillgângar
Andelar av kommunala samfundsinvesteringar
Ôvriga investeringsutgifter
Investeringsinkom sterna a v  allm ân fôrvaltning:
Statsandelar och -understôd
Fôrsâljning av bostadsbyggnader
Fôrsâljning av ôvriga husbyggnader
Fôrsâljning av fasta konstruktioner och anlâggningar
Fôrsâljning av lôsa anlâggningstillgângar
Fôrsâljning av mark- och vattenomrâden
Fôrsâljning av immateriella anlâggningstillgângar
Fôrsâljning av ôvriga anlâggningstillgângar
Ôvriga investeringsinkomster
Social- och hâlsovârd
Social- och hâlsovârdsfôrvaltning
Utgifter
Inkomster
Bamdagvàrd
Utgifter
Inkomster
Anstaltsvârd for bam och unga
Utgifter
Inkomster
Annan bam- och familjevàrd
Utgifter
Inkomster
Vârd pâ àldringshem
Utgifter
Inkomster
Anstaltsvârd fôr handikappade
Utgifter
Inkomster
Skyddat arbete och rehabilitering
Utgifter
Inkomster
Hemservice
Utgifter
Inkomster
Annan service fôr àldringar och handikappade
Utgifter
Inkomster
Missbrukarvârd
Utgifter
Inkomster
Primârhàlsovârd
Utgifter
Inkomster
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2 Investoinnit tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Investeringar efter uppgift (efter kommungrupp och Iän) - 1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Investoinnit tehtävittäin
Erikoissairaanhoito
Hela landet Kaupunkimai- Taajaan asu- 
set kunnat tut kunnat 
Urbana Tätorts- 
kommuner kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Abooch 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 718 696 423523 135 368 159 805 234 098 123 238 92 921 41 048
Tulot
Ympäristöterveydenhuolto
245 892 139116 44858 61 918 89 083 64 926 43199 14 682
Menot 5 421 4068 267 1 086 11 202 2 748 30
Tulot
Muu sosiaali- ja terveystoimi
2 575 2460 0 115 0 202 1 558 0
Menot 4 419 3 442 390 587 2 076 363 659 10
Tulot 1 444 368 0 1 076 368 636 0 0
Sosiaali- ja terveystoimen investointimenot yht. 1 620 996 886 416 256181 478399 416 945 218473 213 587 90370
Sosiaali- ja terveystoimen investointitulot yht. 
S osiaa li- ja  terveysto im en investo intim enoista:
642 856 303 017 97867 241 972 153 870 107833 94990 28556
Asuinrakennukset 56149 23004 2790 30 355 9 338 16 044 3479 3142
Muut talorakennukset 600 331 325 457 70243 204631 158998 46 027 74180 31 199
Kiinteät rakenteet ja laitteet 6211 2 783 520 2 908 1748 2 273 1 624 276
Irtain käyttöomaisuus 94486 58 264 15 258 20 964 32 321 10711 9 040 6 036
Maa- ja vesialueet 2 350 1 374 14 962 0 0 1 267 0
Aineeton käyttöomaisuus 59 937 52 074 2 588 5 275 11 263 989 2 943 0
Muu käyttöomaisuus 352 154 0 198 18 21 242 7
Investointiosuudet kuntayhteisöille 794 357 421 928 162 137 210 292 201 908 142 027 119 822 49 710
Muut investointimenot
Sos iaa li- ja  terveysto im en investo intitu lo ista:
6 823 1 378 2 631 2 814 1 351 381 990 0
Valtionosuudet ja -avustukset 346 607 142 729 46 608 157 270 53 427 32 900 39 088 13 842
Asuinrakennusten myynti 515 0 515 0 500 11 0 0
Muiden talorakennusten myynti 11 166 4156 991 6 019 0 5 533 4 156 0
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden myynti 0 0 0 0 0 0 ' 0 0
Irtaimen käyttöomaisuuden myynti 726 292 87 347 88 118 189 6
Maa- ja vesialueiden myynti 200 0 0 200 0 0 0 0
Aineettoman käyttöomaisuuden myynti 231 961 127097 45 617 59 247 88 035 58 361 40 561 14 047
Muun käyttöomaisuuden myynti 3188 2 738 2 448 1 348 384 0 197
Muut investointitulot
Opetus- ja kulttuuritoimi
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto
48 493 28 741 3311 16 441 10472 10 526 10 996 464
Menot 25 519 17131 1 431 6 957 17 297 327 50 649
Tulot
Peruskoulu
4 362 2 575 0 1 787 2 573 4 0 1
Menot 959 368 444 585 172 850 341 933 268 171 94 329 131 726 51 582
Tulot
Lukio
285 071 56 815 70 516 157 740 52 084 31 385 28 964 16 054
Menot 125 453 58 483 23149 43 821 11 359 25 616 10 905 1 787
Tulot
Ammatilliset oppilaitokset
34 904 4174 8 431 22 299 1 288 8 887 4 609 1 827
Menot 393 626 268 355 81 696 43 575 119 073 62 286 88 511 32 043
Tulot
Kansalaisopisto
119 020 79 595 22 563 16 862 14 500 32 206 25 371 11 021
Menot 6 941 5134 1 202 605 4 271 480 513 79
Tulot
Musiikkioppilaitokset
656 523 0 133 0 0 0 0
Menot 3 666 3311 253 102 440 2 012 382 0
Tulot
Muu opetustoimi
61 11 0 50 0 0 0 0
Menot 11 891 9 269 1474 1 148 381 374 5 570 0
Tulot
Kirjasto
318 165 0 153 0 0 0 0
Menot 61 979 17419 11 187 33 373 9 904 10187 9 317 7 859
Tulot
Liikunta ja ulkoilu
26 767 6 206 4 095 16466 ' 781 5 699 4 011 3 930
Menot 254 096 157 052 31 901 65143 53173 22 729 22143 11 856
Tulot
Nuorisotyö
49 768 14 465 9 204 26 099 2 522 3 424 624 2 207
Menot 14 002 6 764 2 482 4 756 644 1 362 1 034 74
Tulot
Museot
2114 364 547 1 203 0 212 866 15
Menot 29 454 27 741 573 1 140 13155 761 6 269 1 373
Tulot 763 370 201 192 0 45 0 100
48 Tilastokeskus
Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­ Vaasan Oulun
S:t Michels Karjalan Kuopio suomen Vasa Uleäborgs
Norra Mellersta
Karelens Finlands
23688 11 219 17 522 35 011 93 067 7918
8231 342 4 645 1763 4962 1 893
0 1 005 140 0 195 1 060
0 700 115 0 0 0
44 0 0 4 1 057 133
0 0 110 5 2 0
84 708 46 094 85 436 112 934 164287 99 946
38986 16710 39575 35 529 34347 46 325
330 2084 6 379 1 962 138 7 403
47 851 25 070 52 709 19 684 48 859 65 248
42 0 111 40 80 9
1 117 2 365 3217 4 742 4 422 12704
0 0 0 0 121 962
368 2 521 38 374 2 827 435
0 1 0 0 13 0
34971 16 572 22 499 48132 103952 13 054
29 0 0 0 3 875 131
30 224 15 844 33 653 26 601 26 608 43 478
0 0 0 0 4 0
0 194 110 500 278 93
0 0 0 0 0 0
1 0 185 46 29 36
0 0 0 32 168 0
8038 202 4036 1426 4 674 1 145
0 94 0 382 0 0
723 376 1 591 6 542 2 586 1 573
76 159 33 45 771 132
0 0 0 0 1 15
20 555 27080 40493 57770 87062 115620
9 439 16 668 7914 11 516 30333 54100
3 727 185 32 388 10150 12 982 9 231
303 0 9 313 30 915 4680
7 986 17 975 20 034 10 980 24 356 8 379
1 282 7 860 8 883 7 319 7686 2 892
68 0 74 70 1 161 116
258 19 3 0 376 0
165 0 259 260 42 106
0 0 0 61 0 0
309 0 0 1 5139 0
153 0 0 0 165 0
939 497 1 474 8 868 3 017 7 867
402 0 495 5 877 793 3 042
14 932 8 064 21 274 11 036 14 776 44 084
6 916 2 526 4414 696 2 439 13 644
757 1 485 911 2 540 2 539 1 210
20 357 66 307 0 115
613 1 915 424 933 616 1334
51 200 50 2 100 134
Lapin Ahvenanmaan 
Lapplands maakunta 
Landskapet 
Aland
38 952 14
Investeringar etter uppgift
Specialsjukvärd
Utgifter
12166 0 Internster
30 0
Miljohälsovärd
Utgifter
0 0 Internster
42 31
Övrig social- och hälsovärd 
Utgifter
323 0 Internster
79 222 8 994 Investeringsutgifter för social- o. hälsovärd sammanlagt
42130 4005 Investeringsink. av social- och hälsovärd sammanlagt
3 954 1 896
Investeringsutgiftem a fö r social- och  hälsovärd:
Bostadsbyggnader
25 511 4 995 Övriga husbyggnader
0 8 Fasta tonstruktioner och anläggningar
7193 618 Lösa anläggningstillgängar
0 0 Mark- och vattenomräden
921 1294 Immateriella anläggningstillgängar
50 0 Övriga anläggningstillgängar
41 593 117 Andelar av kommunala samfundsinvesteringar
0 66 Övriga investeringsutgifter
28 312 2 630
Investeringsinkom sterna a v  socia l- och hälsovärd: 
Statsandelar och -understöa
0 0 Försäljning av bostadsbyggnader
302 0 Försäljning av övriga husbyggnader
0 0 Försäljning av fasta tonstruktioner och anläggningar
28 0 Försäljning av lösa anläggningstillgängar
0 0 Försäljning av mark- och vattenomräden
10142 1294 Försäljning av immateriella anläggningstillgängar
783 0 Försäljning av övriga anläggningstillgängar
2 563 81 Övriga investeringsintomster
610 5 370
Undervisnings- och kulturverksamhet
Undervisnings- och kulturförvaltning 
Utgifter
0 1768 internster
62 512 2468
Grundskola
Utgifter
26 608 6 Internster
7123 0
Gymnasium
Utgifter
3052 0 Internster
2 003 0
Yrkesläroanstalter
Utgifter
0 0 Internster
109 0
Medborgari nstitut 
Utgifter
0 0 Internster
0 0
Musikläroanstalter
Utgifter
0 0 Internster
117 0
Övrig undervisningsverksamhet 
Utgifter
0 0 Internster
2 049 1
Bibliotek
Utgifter
1 737 0 Internster
25 303 4 726
Idrott och friluftsliv 
Utgifter
8 985 1 371 Internster
1 023 423
Ungdomsarbete
Utgifter
156 0 Internster
1 734 327
Museer
Utgifter
81 0 Internster
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Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1994
2 Investoinnit tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Investeringar efter uppgift (efter kommungrupp och Iän) - 1000 mk
Investoinnit tehtävittäin
Teatterit
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ia Porin 
Abo och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 1 381 1 381 0 0 0 0 681 0
Tulot
Orkesterit
400 400 0 0 0 0 0 0
Menot 124 124 0 0 0 43 50 0
Tulot
Yleinen kulttuuritoimi
0 0 0 0 0 0 0 0
Menot 83126 61 269 6 506 15 351 50 818 1 443 3105 213
Tulot 16 069 1 260 4 966 9 843 100 9 77 60
Opetus* ja kultturitoimen investointimenot yht. 1 970 626 1 078 018 334704 557904 548 686 221 949 280 256 107 515
Opetus - ja kulttuuritoimen investointituiot yht. 
O petus- ja  ku lttuurito im en investointim enoista:
540 273 166 923 120 523 252 827 73 848 81 871 64 522 35 215
Asuinrakennukset 3 425 2 397 174 854 0 104 46 0
Muut talorakennukset 1 463 569 751 767 259 414 452 388 361 388 169 506 220 077 83 408
Kiinteät rakenteet ja laitteet 102 528 60 876 9 521 32131 26 366 8 264 7 840 6119
Irtain käyttöomaisuus 140 447 90 236 21 129 29 082 38 765 24 847 12 886 5 800
Maa- ja vesialueet 3 240 1 651 1 065 524 620 363 875 110
Aineeton käyttöomaisuus 53 024 39 041 8 374 5 609 24 976 385 7133 2 500
Muu käyttöomaisuus 2 007 1 140 0 867 0 294 98 314
Investointiosuudet kuntayhteisöille 194 195 124 802 34 614 34 779 95 468 16 870 29 829 9 210
Muut investointimenot
O petus- ja  ku lttuurito im en investo intitu lo ista:
8190 6108 412 1 670 1 103 1 315 1 472 54
Valtionosuudet ja -avustukset 469 722 135 315 105 578 228 829 57299 69 496 47 416 32 112
Asuinrakennusten myynti 70 0 0 70 0 0 0 0
Muiden talorakennusten myynti 15 536 8 481 1 160 5 895 0 955 8 698 496
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden myynti 97 30 0 67 30 0 0 0
Irtaimen käyttöomaisuuden myynti 715 226 380 109 117 84 93 1
Maa- ja vesialueiden myynti 32 0 0 32 0 0 0 0
Aineettoman käyttöomaisuuden myynti 14 455 9 868 516 4 071 654 5 689 1 951 1 841
Muun käyttöomaisuuden myynti 126 0 15 111 15 0 16 0
Muut investointituiot
Yhdyskuntapalvelut
Yhdyskuntasuunnittelu
39 520 13 003 12 874 13 643 15 733 5 647 6 348 765
Menot 50165 37883 4 232 8 050 20739 5 472 5212 3 829
Tulot
Rakennusvalvonta
6 830 4846 410 1 574 104 1 027 291 80
Menot 1 395 864 163 368 620 328 58 0
Tulot
Asumisen edistäminen
24 15 9 0 0 15 9 0
Menot 40182 33436 4919 1 827 6 943 2 656 290 1 382
Tulot
Ympäristön huolto
6 306 4617 415 1 274 15 1 288 411 166
Menot 29 029 19 270 4927 4 832 7 381 5 321 5418 641
Tulot
Jätehuolto
10 362 6 850 761 2 751 888 1 561 1 771 378
Menot 74 836 54733 7841 12 262 396 42157 3 882 1 104
Tulot
Liikenneväylät
15 581 10078 2 807 2 696 1490 804 7 202 226
Menot 1 370 087 1 070 933 146 063 153 091 434220 166 481 209 648 70 321
Tulot
Puistot ja yleiset alueet
142 338 105 695 17 541 19102 44 754 24 771 10 851 2112
Menot 144 401 99 024 13 670 31707 52 780 16190 14 225 6 837
Tulot
Palo- ja pelastustoimi
7 523 1 325 764 5 434 52 1 728 466 69
Menot 173 850 92 444 23695 57711 36 093 11 590 19416 7260
Tulot
Muut yhdyskuntapalvelut
57 606 15 371 11 114 31 121 4 883 8 844 1 870 2 573
Menot 6 896 5 074 278 1 544 25 533 4 632 110
Tulot 242 174 9 59 84 3 90 0
Yhdyskuntapalvelujen investointimenot yhteensä 1 890 841 1 413 661 205 788 271 392 559197 250 728 262 781 91 484
Yhdyskuntapalvelujen investointituiot yhteensä 
Y hdyskuntapalve lu jen in vestointim enoista:
246 812 148971 33 830 64 011 52 270 40 041 22961 5 604
Asuinrakennukset 628 5 3 620 0 5 0 0
Muut talorakennukset 155604 103920 17068 34 616 20 671 40749 17 420 3 851
Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 556 368 1 195 597 166339 194432 492634 193 510 227463 79 645
Irtain käyttöomaisuus 106725 63553 12 060 31 112 33077 11 326 11 848 6 623
$ ff¡¡ Tilastokeskus
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjols-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski-
Suomen
Mellersta
Finlands
89 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
244 2 669 472 1 297
41 4 858 127 752
50 460 60 029 117 836 103 950
18 865 32 488 31 265 26560
0 146 0 0
39 268 46450 90 324 85 763
2 228 2 825 6137 4686
4170 3897 10 745 6 099
19 288 51 7
0 3100 38 3965
251 45 127 0
4348 3118 10 360 3 245
176 160 54 185
18197 30 654 26 041 21 797
0 0 0 0
335 0 512 3 691
1 0 0 0
85 20 10 37
0 0 0 32
0 0 4 071 0
39 0 0 4
208 1 814 631 999
807 2 691 601 1 060
422 528 0 3 565
25 29 49 0
0 0 0 0
470 542 202 83
125 381 75 0
1723 4 624 981 323
1 369 2 977 422 0
1 259 4 775 3207 3377
244 304 2 675 364
42171 31 948 51 319 60 983
11 579 4 444 4770 3090
3 426 5 148 6 863 5 707
79 293 803 246
13112 2148 14495 9 712
6 997 1631 2 750 6219
248 0 84 13
0 0 0 0
63 241 51 905 77 801 81258
20815 10558 11495 13484
0 0 0 0
8 789 2 851 12 280 5 806
46 580 42649 60 087 69 898
6 670 4 532 3 510 4 301
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin Ahvenanmaan 
Lapplands maakunta 
Landskapet 
Aland
30 502 79 0
400 0 0 0
31 0 0 0
0 0 0 0
8 521 13 869 471 4
802 9 240 3 0
161043 202 450 103133 13319
44 010 87 862 40 622 3145
525 2 397 206 1
111 833 158 778 85 753 11 021
6 571 21 194 10 298 0
15 084 13409 4 345 400
271 636 0 0
7 918 2 461 548 0
837 41 0 0
14906 3382 1562 1 897
3 098 152 421 0
41 267 84 001 38 303 3139
0 0 70 0
0 849 0 0
0 66 0 0
33 216 19 0
0 0 0 0
0 249 0 0
0 2 50 0
2 710 2 479 2180 6
4581 2498 2 675 0
670 126 17 0
106 113 46 21
0 0 0 0
1 203 22 879 3 527 5
621 3114 75 35
940 1313 364 0
264 681 51 0
5 211 7120 1 996 352
399 1 325 548 0
89473 144 969 64 724 3 830
6154 15157 13607 1049
9 592 11 913 11 314 406
420 1 205 2102 60
10100 32 759 9 950 7215
6 615 10 764 4 200 260
785 178 238 50
0 9 16 40
121 991 223 742 94 834 11879
15143 32381 20616 1444
623 0 0 0
2 598 29 542 4 301 6746
100417 161 766 77653 4 066
9158 7 528 7504 648
Investeringar etter uppgrft
Teaterverksamhet
Utgifter
Inkomster
Orkestrar
Utgifter
Inkomster
Allmän kulturverksamhet
Utgifter
Inkomster
Investeringsutg. för undervisnings- o. kulturv. sammanl.
Investeringsink. av undervisnings- o. kulturv. sammanl.
Investeringsutg. fö r undervisnings- o. kulturverks.:
Bostadsbyggnadef
Övriga husbyggnader
Fasta konstruktioner och anläggningar
Lösa anläggningstillgängar
Mark- och vattenomräden
Immateriella anläggningstillgängar
Övriga anläggningstillgängar
Andelar av kommunala samfundsinvesteringar
Övriga investeringsutgifter
Investeringsink. a v  undervisnings• och kulturverks.: 
Statsandelar och -understöd 
Försäljning av bostadsbyggnader 
Försäljning av övriga husbyggnader 
Försäljning av fasta konstruktioner och anläggningar 
Försäljning av lösa anläggningstillgängar 
Försäljning av mark- och vattenomräden 
Försäljning av immateriella anläggningstillgängar 
Försäljning av övriga anläggningstillgängar 
Övriga investeringsinkomster
Samhällstjänster
Samhällsplanering
Utgifter
Inkomster
Byggnadstillsyn
Utgifter
Inkomster
Främjande av boende
Utgifter
Inkomster
Miljövänd
Utgifter
Inkomster
Avfallshantering
Utgifter
Inkomster
Trafikleder
Utgifter
Inkomster
Parker och allmänna omräden
Utgifter
Inkomster
Brand- och räddningsväsendet
Utgifter
Inkomster
Övriga samhällstjänster
Utgifter
Inkomster
Investeringsutgifter för samhällstjänster sammanlagt
Investeringsinkomster av samhällstjänster sammanlagt
tnvesteringsutgiftem a fö r sam hällstjänster:
Bostadsbyggnader
Övriga husbyggnader
Fasta konstruktioner och anläggningar
Lösa anläggningstillgängar______________________
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Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1994
2 Investoinnit tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Investeringar efter uppglft (efter kommungrupp och Iän) -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Investoinnit tehtävittäin
Hela landet Kaupunkimai- Taajaan asu- 
set kunnat tut kunnat 
Urbana Tätorts- 
kommuner kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ia Porin 
Abo och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Maa- ja vesialueet 8 662 5 458 2179 1 025 2737 347 1 245 196
Aineeton käyttöomaisuus 42 207 34 547 4 921 2739 5 779 2163 2 725 1 071
Muu käyttöomaisuus 2 324 1 742 146 436 221 0 17 0
Investointiosuudet kuntayhteisöille 4 867 4104 383 380 3 292 23 142 30
Muut investointimenot
Y hdyskuntapalvelu jen investo intitu lo ista :
13 456 4 735 2 690 6 031 787 2 605 1 921 68
Valtionosuudet ja -avustukset 137 677 63 554 21 221 52 902 15 956 24 017 9 617 3 383
Asuinrakennusten myynti 913 188 0 725 0 3 0 0
Muiden talorakennusten myynti 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden myynti 22 763 16 765 3 591 2407 99 70 7111 148
Irtaimen käyttöomaisuuden myynti 3 890 570 2432 888 1 997 756 393 93
Maa- ja vesialueiden myynti 565 26 150 389 0 12 0 0
Aineettoman käyttöomaisuuden myynti 4 277 3154 275 848 15 161 360 165
Muun käyttöomaisuuden myynti 3 275 2 868 329 78 337 2 2 495 257
Muut investointitulot 73 459 61 846 5 839 5774 33 866 15 027 2 985 1 558
Muut palvelut
Elinkeinoelämän edistäminen
Menot 66 061 35 821 5 006 25 234 484 2 071 22 819 6 616
Tulot 18 113 5 972 5 505 6 636 0 5 743 41 6 047
Lomituspalvelut
Menot 94 30 5 59 0 0 30 0
Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudenhoito
Menot 292 279 0 13 259 20 0 0
Tulot 3 3 0 0 3 0 0 0
Muu järjestys ja turvallisuus 
Menot 7 941 7 898 10 33 195 10 7011 290
Tulot 37 0 10 27 0 10 0 0
Muualle luokittelemattomat palvelut 
Menot 101 0 0 101 0 0 0 0
Tulot 6 0 0 6 0 0 0 0
Muiden palvelujen investointimenot yhteensä 74489 44 028 5 021 25 440 938 2101 29 860 6906
Muiden palvelujen investointitulot yhteensä 18159 5 975 5 515 6 669 3 5 753 41 6 047
M uiden pa lve lu jen  investo intim enoista: 
Asuinrakennukset 8 0 0 8 0 0 0 0
Muut talorakennukset 15 377 7371 1 979 6 027 95 539 509 5 940
Kiinteät rakenteet ja laitteet 1252 688 200 364 0 69 220 508
Irtain käyttöomaisuus 2 912 1469 80 1 363 359 226 60 294
Maa- ja vesialueet 2 385 0 74 2311 0 74 0 0
Aineeton käyttöomaisuus 43 561 33 874 1 870 7817 484 1 143 29 071 40
Muu käyttöomaisuus 88 78 0 10 0 0 0 78
Investointiosuudet kuntayhteisöille 20 0 0 20 0 0 0 20
Muut investointimenot 8 886 548 818 7 520 0 50 0 26
M uiden  pa lve lu jen  investo intitu lo ista : 
Valtionosuudet ja -avustukset 7 676 349 5140 2187 0 5 394 7 349
Asuinrakennusten myynti 0 0 0 0 0 0 0 0
Muiden talorakennusten myynti 7 284 5 078 289 1 917 0 0 0 5 367
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden myynti 0 0 0 0 0 0 0 0
Irtaimen käyttöomaisuuden myynti 115 0 0 115 0 0 0 2
Maa- ja vesialueiden myynti 394 95 0 299 0 0 0 95
Aineettoman käyttöomaisuuden myynti 1 589 367 0 1 222 0 13 0 . 168
Muun käyttöomaisuuden myynti 112 66 0 46 0 0 0 66
Muut investointitulot 989 20 86 883 3 346 34 0
Liiketoiminta
Vesihuolto
Menot 1 146 080 712149 191 028 242 903 422425 131 329 137630 73947
Tulot 311 357 171 476 58 936 80 945 133 579 42 007 20 068 12176
Energiahuolto
Menot 1 071 623 996 300 24 845 50478 413610 244006 90 949 89987
Tulot 542 545 431 571 73 592 37 382 128 862 169 827 71 864 97433
Joukkoliikenne
Menot 143 713 143 713 0 0 129 126 204 14 383 0
Tulot 135 078 135 078 0 0 133 339 0 1 739 0
52 Tilastokeskus
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Kuopion
Kuopio
Keski-
Suomen
Mellersta
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Karelens Finlands
35 763 399 83 444 325
548 650 470 4 3 971 22 999
188 0 0 0 1 356 542
0 30 0 27 1 322 1
431 430 1 055 1 139 2101 1 039
9 774 8 700 3782 8214 12403 21 873
125 235 0 0 400 150
0 0 0 0 0 0
9 689 0 202 0 3 4 941
52 14 45 85 267 56
0 11 0 330 38 64
0 207 407 11 43 2 903
66 0 0 5 0 113
1 109 1391 7059 4839 1 989 2 281
1 819 643 2 808 244 5260 20 522
780 0 17 1 199 2 444 1 537
0 8 16 0 29 11
0 0 0 0 0 0
0 0 13 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 33 402 0
0 0 0 20 7 0
0 0 0 0 0 34
4 0 0 0 0 2
1819 651 2 837 277 5691 20567
784 0 17 1219 2451 1539
0 8 0 0 0 0
48 1 272 0 3 323 4 509
16 0 56 182 0 172
17 5 142 74 351 1 372
1247 0 0 0 0 0
459 637 2274 21 133 7778
0 0 10 0 0 0
0 0 0 0 0 0
32 0 83 0 1 884 6 736
0 0 0 27 904 995
0 0 0 0 0 0
0 0 0 505 1 396 16
0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 108
0 0 0 0 0 0
370 0 0 678 0 354
0 0 0 0 0 46
409 0 17 9 151 20
33163 38155 74171 41 868 103951 39458
7351 16 318 12 337 8 947 25 497 14029
1 905 10211 34223 5145 45144 21 958
20 643 1 998 2 973 516 18 476 5181
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Lapin Ahvenanmaan
Lapplands maakunta
Landskapet
Aland Investeringar efter uppgift
1 777 311 Mark- och vattenomráden
1 827 0 Immateriella anläggningstillgängar
0 0 Övriga anläggningstillgängar
0 0 Andelar av kommunala samfundsinvesteringar
1 772 108 Övriga Investeringsutgifter
Investeringsinkom sterna av  sam hällstjänster:
18 845 1 113 Statsandelar och -understöd
0 0 Försäljning av bostadsbyggnader
0 0 Försäljning av övriga husbyggnader
500 0 Försäljning av fasta konstruktioner och anläggningar
132 0 Försäljning av lösa anläggningstillgängar
75 35 Försäljning av mark- och vattenomráden
5 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgängar
0 0 Försäljning av övriga anläggningstillgängar
1 059 296 Övriga investeringsinkomster
Övriga tjänster
Främjande av näringslivet
2 448 327 Utgifter
305 0 Inkomster
Avbytarservice
0 0 Utgifter
0 0 Inkomster
Rättsväsendet
0 0 Utgifter
0 0 Inkomster
Övrig ordning och säkerhet
0 0 Utgifter
0 0 Inkomster
Övriga oklassificerade tjänster
0 67 Utgifter
0 0 Inkomster
2 448 394 Investeringsutgifter för övriga tjänster sammanlagt
305 0 Investeringsinkomster av övriga tjänster sammanlagt
Investeringsutgiftem a fö r övriga tjänster:
0 0 Bostadsbyggnader
141 0 Övriga husbyggnader
29 0 Fasta konstruktioner och anläggningar
6 6 Lösa anläggningstillgängar
1 064 0 Mark- och vattenomráden
1 200 321 Immateriella anläggningstillgängar
0 0 Övriga anläggningstillgängar
0 0 Andelar av kommunala samfundsinvesteringar
8 67 Övriga investeringsutgifter
Investeringsinkom sterna a v  övriga tjänster:
0 0 Statsandelar och -understöd
0 0 Försäljning av bostadsbyggnader
0 0 Försäljning av övriga husbyggnader
0 0 Försäljning av fasta konstruktioner och anläggningar
0 0 Försäljning av lösa anläggningstillgängar
299 0 Försäljning av mark- och vattenomráden
6 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgängar
0 0 Försäljning av övriga anläggningstillgängar
0 0 Övriga investeringsinkomster
Affärsverksamhet
Vatten- och avloppsverk
46754 3 229 Utgifter
18 044 1004 Inkomster
En e rg if örsörjning
112729 1 756 Utgifter
24 568 204 Inkomster
Kollektivtrafik
0 0 Utgifter
0 0 Inkomster
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Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Kuntien talous - Kommunernas ekonomi 1994
2 Investoinnit tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Investeringar efter uppgift (efter kommungrupp ooh Iän) - 1000 mk
Investoinnit tehtävittäin
Satama
Heia landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Abooch 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 232 073 220 526 7 392 4155 79 671 73 328 727 50 968
Tulot
Muut liikelaitokset
19 355 18 831 7 517 1 393 11 603 0 3 223
Menot 32 981 4192 27779 1 010 2 231 6 2 024 7
Tulot
Maa- ja metsätilat
550 0 0 550 0 0 0 0
Menot 30 865 12 888 11 058 6 919 4418 1 764 2 546 2 243
Tulot
Asuntojen vuokraus
25 639 11547 3 789 10 303 243 510 1 206 3839
Menot 327404 170 578 55 393 101 433 92 268 33192 48115 19 459
Tulot
Muiden tilojen vuokraus
54769 24 255 2 880 27 634 16459 2184 10 274 6 029
Menot 184 561 36351 24496 123 714 3618 15 483 18 543 4 031
Tulot
Alueiden vuokraus
67411 8 912 16172 42 327 451 11 247 8 042 1 535
Menot 574 402 5 167 280 0 0 60
Tulot
Ulkopuolisille tehtävät työt
6145 3 849 405 1 891 405 0 0 0
Menot 74449 54 304 1 183 18 962 0 633 39 907 3 200
Tulot 66 210 52558 350 13 302 0 176 34 639 3 353
Liiketoiminnan investointimenot yhteensä 3 244323 2 351 403 343179 549 741 1 147 647 499 945 354 824 243 902
Liiketoiminnan investointitulot yhteensä 
Liiketo im innan investo intim enoista:
1 229 059 858077 156131 214 851 414 731 237 554 147 832 127 588
Asuinrakennukset 295671 152 792 48423 94456 54 739 28 995 71 412 12 767
Muut talorakennukset 356 135 189 558 29499 137 078 98945 26 628 64 459 4690
Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 045 011 1 559 032 198 142 287 837 852 799 278 951 175455 142 650
Irtain käyttöomaisuus 105 066 90 477 8815 5 774 63424 6 234 21 613 665
Maa- ja vesialueet 39166 14145 14318 10 703 4 683 2178 2 547 2 370
Aineeton käyttöomaisuus 381 818 327 970 41 461 12 387 57 340 156 079 18 899 80 623
Muu käyttöomaisuus 766 720 0 46 0 4 8 127
Investointiosuudet kuntayhteisöille 16 991 15 223 1 316 452 15 275 452 204 0
Muut investointimenot 
Liiketo im innan investo intitu lo ista:
3 701 1486 1207 1 008 442 426 227 10
Valtionosuudet ja -avustukset 114 578 41 373 12 051 61 154 4 034 7161 6 499 6 889
Asuinrakennusten myynti 62 411 48 738 331 13 342 250 104 40 459 350
Muiden talorakennusten myynti 91 857 48 934 11 576 31 347 21 184 28182 5 937 1 451
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden myynti 343075 314811 6 675 21 589 4 380 132224 70 516 97 253
Irtaimen käyttöomaisuuden myynti 28 007 9 924 11262 6 821 272 20 707 346 267
Maa- ja vesialueiden myynti 26 218 11 393 4194 10631 695 510 1206 3 839
Aineettoman käyttöomaisuuden myynti 268 275 199735 53 727 14813 246125 5 094 5 070 2 298
Muun käyttöomaisuuden myynti 4 584 362 128 4094 0 142 238 363
Muut investointitulot 290 056 182807 56190 51 059 137 791 43 429 17 561 14 878
Investointimenot yhteensä 9793772 6 429 028 1 285186 2 079558 2985 618 1 329 577 1 241 687 599 847
Investointitulot yhteensä 
Investo in tim enoista  yhteensä:
3 407 723 1 977914 508984 920 825 920 830 622 722 414 634 230 072
Asuinrakennukset 358 584 179134 51 529 127 921 64102 45 292 76 072 16 009
Muut talorakennukset 2 860 314 1 585 418 408 694 866 202 787642 330 689 392 969 137 302
Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 729481 2 829 424 375 871 524186 1 374 242 484 648 417 580 230 455
Irtain käyttöomaisuus 579 894 379 204 77639 123 051 203 382 71014 72 855 27 999
Maa- ja vesialueet 430 051 286 892 64 566 78 593 112 631 45 563 53 856 31 723
Aineeton käyttöomaisuus 762 616 577 826 98 455 86 335 122 259 184 003 71 192 95 686
Muu käyttöomaisuus 10 738 5 600 1369 3 769 239 1980 1 894 526
Investointiosuudet kuntayhteisöille 1 014 945 569 013 198 942 246 990 317198 159 706 150 393 59 615
Muut investointimenot 
Investo in titu lo ista  yhteensä:
47148 16 516 8123 22 509 3 921 6 686 4 875 531
Valtionosuudet ja -avustukset 1 093 858 391 325 191 750 510 783 131 186 140 679 103 343 57 265
Asuinrakennusten myynti 75787 54 230 1746 19 811 986 848 43691 600
Muiden talorakennusten myynti 204 673 113408 25 648 65 617 34 804 40 354 24197 7 314
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden myynti 472 656 436 295 11 878 24483 106 777 132563 77 632 97 401
Irtaimen käyttöomaisuuden myynti 38 807 13 863 14 948 9 996 3 608 22153 1670 1 357
Maa- ja vesialueiden myynti 339 377 233 693 51 293 54 391 102 307 84102 33 844 24141
Aineettoman käyttöomaisuuden myynti 659 500 394 843 130 908 133 749 339 320 82 730 88 950 22 370
Muun käyttöomaisuuden myynti 14 866 5 858 1 210 7 798 1 703 959 2 755 1 402
Muut investointitulot 508 264 334 397 79 606 94 261 200135 118 341 38 550 18 223
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Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­ Vaasan Oulun
S:t Michels Karjalan Kuopio suomen Vasa Uleáborgs
Norra Mellersta
Karelens Finlands
2 313 4 398 2 268 1 401 5 336 10 409
252 1 792 421 227 430 14
0 22 0 614 188 27 860
0 0 0 550 0 0
819 518 4183 1 669 2 992 9 043
2 215 3 236 3 789 6 638 1 872 1 332
11 360 7134 10 646 37 874 30 558 22 005
3 470 1 011 2 270 2 609 2 432 6 992
11 861 24 233 18 563 15 561 17 332 46 248
4 686 7 732 6139 7 507 6141 12 265
0 5 1 0 210 0
0 0 0 1 296 4 076 0
0 540 0 5 679 5 537 10 271
0 54 0 2 058 4146 14 528
61 421 85 216 144 055 109 811 211 248 187 252
38 617 32141 27 929 30 348 63 070 54341
10 714 6 246 9174 36109 26 502 24 486
12 473 22 334 24 339 20161 23 508 51 362
36 733 54153 100 704 44 422 127 431 59 997
56 249 2 042 724 7 443 1 339
819 1 192 4 363 1 590 5 643 10 412
543 931 3 296 6 602 17 363 39 381
1 4 0 13 587 0
0 0 0 0 1 060 0
82 107 137 190 1 711 275
3 469 7 820 10 714 8 776 8122 12 756
0 986 570 828 615 17451
6 334 6 856 3 010 5430 3 889 6 892
13 505 327 439 4 618 14 256 2 056
5190 0 186 304 90 223
2 214 2 348 3 789 3 001 6 225 1 227
1 044 0 1 191 1 542 3193 2 715
1 511 115 3 579 1627 6
5 350 13 689 8027 5 270 25 056 11 015
287 060 279 477 480 330 477036 723 098 821 742
135 031 104 488 126 254 166 295 254322 250153
11 399 8 706 15711 38 071 28 015 34447
110 359 99 266 184534 135 375 201 432 326 776
87194 100 041 167440 121 692 237171 243 810
18 954 15288 26 606 22 245 47872 44 882
8 227 13680 22051 52 357 28 013 39 418
10317 21 546 29159 53031 40 380 106 760
440 155 362 61 4317 652
39 319 19798 32 859 52145 122 187 16 556
851 997 1 606 2 060 13711 8441
61 795 63428 74 575 65 917 93213 168 121
495 1365 3157 2 226 3491 18 060
8 633 12 078 3915 44 239 11695 11 893
23195 327 641 4618 16 680 8 649
5 399 60 582 1 482 780 1 005
11767 6655 11 100 22 298 22 868 10 551
13 753 2 395 12 345 5 531 70 843 9 690
1 616 209 1360 1 107 1966 956
8 378 17 971 18 579 18 873 32 785 21 228
Lapin Ahvenanmaan
Lapplands maakunta
Landskapet
Aland Investeringar efter uppgift
Hamnverksamhet
25 1 229 Utgifter
0 0 Internster 
Övriga affärsverk
29 0 Utgifter
0 0 Internster
Jord- och skogsbrukslägenheter
665 5 Utgifter
512 247 Internster
Uthyming av bostäder
12 237 2 556 Utgifter
799 240 Internster
Uthyming av övriga utrymmen
9 088 0 Utgifter
1666 0 Internster
Utarrendering av omráden
18 0 Utgifter
368 0 Internster
Arbeten át utomstáende
8 682 0 Utgifter
7256 0 Internster
190 227 8 775 Investeringsutgifter för affärsverksamhet sammanlagt
53 213 1 695 Investeringsinkomster av affärsverksamhet sammanlagt 
Investeringsutgifterna fö r affärsverksam het:
11 971 2 556 Bostadsbyggnader
6 867 369 Övriga husbyggnader
167652 4 064 Fasta konstruktioner och anläggningar
33 1 244 Lösa anläggningstillgängar
3 364 5 Mark- och vattenomráden
266 495 Immateriella anläggningstillgängar
0 22 Övriga anläggningstillgängar
0 0 Andelar av kommunala samfundsinvesteringar
74 20 Övriga investeringsutgifter 
Investeringsinkom sterna a v  affärsverksam het:
37963 375 Statsandelar och -understöd
798 0 Försäljning av bostadsbyggnader
2 692 0 Försäljning av övriga husbyggnader
3089 412 Försäljning av fasta konstruktioner och anläggningar
422 0 Försäljning av lösa anläggningstillgängar
920 244 Försäljning av mark- och vattenomráden
0 3 Försäljning av immateriella anläggningstillgängar
0 0 Försäljning av övriga anläggningstillgängar
7329 661 Övriga investeringsinkomster
515 855 52 445 Investeringsutgifter sammanlagt
171 643 11279 investeringsinkomster sammanlagt 
Av investeringsutgiñerna sam m anlagt:
16 285 4475 Bostadsbyggnader
127 516 26454 Övriga husbyggnader
257 071 8137 Fasta konstruktioner och anläggningar
24 570 4227 Lösa anläggningstillgängar
20120 2412 Mark- och vattenomráden
24179 4104 Immateriella anläggningstillgängar
90 22 Övriga anläggningstillgängar
43155 2 014 Andelar av kommunala samfundsinvesteringar
2 869 600 Övriga investeringsutgifter 
Av investeringsinkom sterna sam m anlagt:
126 632 7 704 Statsandelar och -understöd
868 0 Försäljning av bostadsbyggnader
5 551 0 Försäljning av övriga husbyggnader
3 601 572 Försäljning av fasta konstruktioner och anläggningar
606 105 Försäljning av lösa anläggningstillgängar
9 407 337 Försäljning av mark- och vattenomráden
10 276 1297 Försäljning av immateriella anläggningstillgängar
833 0 Försäljning av övriga anläggningstillgängar
13869 1 332 Övriga investeringsinkomster
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3 Rahoituslaskelmat kuntaryhmittäin ja lääneittäin - Finansieringskalkyler efter kommungrupp ooh Iän -1000 mk
Rahoituslaskelma
Koko maa 
Hela landet
Kuntaryhmä - Kommungrupp 
Kaupunkimai- Taajaan asu- Maaseutumai­
set kunnat tut kunnat set kunnat 
Urbana Tätorts- Landsbygds- 
kommuner kommuner kommuner
Lääni - Län 
Uudenmaan 
Nylands
Turun ia Porin 
Äbooch 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Verotulot 52 310 857 33 995 347 7603439 10712 071 16 853 701 6 687 608 7 1 74 860 3 387 360
Kunnallisvero 48 319 237 31 341 043 7135 244 9842 950 15 232118 6 235 134 6696 257 3183 035
Kiinteistövero 2 576129 1 729174 304 203 542 752 1 008 765 279 561 334 858 135 051
Osuus yhteisöveron tuotosta 1 380 883 901 571 159 759 319 553 599 631 169105 138 876 67 337
Koiravero 32 542 22 682 4 232 5 628 13187 3 803 4 873 1 936
Muut verotulot 2073 877 0 1 196 0 7 0 0
+ Käyttötalouden valtionosuudet 37 584245 17564483 6 349 294 13670 468 6 364 219 4 939494 4861 260 2 311 977
Yleiset valtionosuudet 5 802 387 1 650 696 790 078 3361 613 676 809 459 288 377 932 139 415
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 18481 891 9 316 914 3192 525 5 972452 3 368 064 2 620 910 2 694 598 1 321 568
Opetus-ja kulttuuritoimen valtionosuudet 11 777460 5 731 007 2156 798 3889 655 2120157 1 658 557 1 588 884 753 035
Muut valtionosuudet ja -avustukset 1 522 506 865 867 209 893 446 746 199191 200 738 199 850 97 957
- Käyttötalous netto 71 261 257 40459 370 11 167 643 19634 244 17 471 081 9 300 511 9 391 708 4 553 986
= Toimintakate 18 633 834 11 100 459 2 785 091 4748 284 5 746 839 2326 593 2 644410 1 145 350
% verotuloista 36 33 37 44 34 35 37 34
- Korkomenot 3 004 526 1 886 476 456 043 662 007 1 007 407 448 033 334 194 196 682
Kotimaisten velkojen korot 2 322 861 1 352 283 388 467 582 111 643 100 352 533 269 377 168 885
Ulkomaisten velkojen korot 370 351 330 921 17106 22 324 242 526 59 377 31 203 4 093
Kurssitappiot 119910 60 704 27 611 31 595 30 390 13475 14494 12 488
Luottovero 1 472 180 1 116 176 640 330 0 0
Provisiot ja muut lainakustannukset 58 558 43 582 4 749 10 227 24 924 10 915 4 556 2 927
Verotilityskorot 122040 95 927 14 532 11 581 65 004 10 273 13 893 7 543
Viivästyskorot 9332 2 878 2462 3 992 822 1 128 671 746
+ Korkotulot 1 415 358 917 768 177148 320 442 466 826 168 437 172125 91 843
Korot antolainoista 461 558 344 348 48 270 68 940 206 374 40155 39 399 32 057
Korot talletuksista 584 311 390 762 61 054 132 495 215 059 54727 68 224 33465
Kurssivoitot 15 945 6 240 4 547 5158 409 4616 3122 1 174
Osingot ja osuuspääomien korot 16 957 7427 6497 3 033 7 803 723 1 404 71
Verotilitysten korot 165 952 56 054 33 512 76 386 14 506 35 786 22 094 12 943
Muut korot 170 630 112 937 23 268 34 425 22 674 32 433 37880 12134
- Osuudet Kansaneläkelaitokselle 4719 944 3 057 890 672 477 989 577 1 493 923 628 128 651 493 306077
- Arvonlisäveropalautusten takaisinperintä 1 738 532 1 042 902 263076 432 554 516 910 224 014 234 671 109 232
- Muut rahoitusmenot 783276 296 901 161 573 324 802 140 204 88 845 115 699 57 000
+ Muut rahoitustulot 908 415 753 279 52451 102 685 55 396 161 587 55 670 56 015
= Vuosikate 10 711335 6 487337 1 461 520 2 762 478 3110 618 1267592 1 536152 624 216
% Nettoinvestoinneista 171 154 188 216 173 168 191 169
+ Ylijäämän tuloutus 252 997 123 686 30 981 98 330 8 079 65 181 54 222 4 370
- Alijäämän kattaminen 270 866 147 894 66 729 56 243 120 306 20 878 50 216 1 537
+ Siirrot rahastoista 1 159 054 1 047 819 36 926 74 309 215 758 191 160 341 810 41 964
- Siirrot rahastoihin 3951 541 2714812 528 798 707 931 1 521 967 513 653 686 774 164 002
= Oma rahoitus 7901 109 4 796135 933 901 2171 073 1 692181 989403 1195193 505 011
- Investoinnit netto 6 277 069 4219 963 776 007 1 281 099 1 798 815 754953 804 538 368788
- Lainananto 648 259 386 533 178 674 83 052 292 716 24789 78179 30 002
+ Antolainojen lyhennykset 700172 528 602 72183 99 387 142 141 310228 37131 15 075
+ Talousarviolainojen otto 2 944 741 1 736492 668 941 539 308 1 204 058 287 323 310 991 190 893
- Talousarviolainojen lyhennykset 4155757 2139154 680 354 1 336 249 738 537 730 301 625 1 46 296640
= Alijäämä (-j/Ylijäämä (+) 464805 315562 40 003 109 240 208 299 76 921 35 451 15554
Rahoitusmenot yhteensä 19 272701 11672 562 3 007724 4592 415 5 831 970 2 678 641 2 776 372 1161 172
Rahoitustulot yhteensä 97275839 56667 476 14991 363 25617 000 25 310178 12811018 13 008 069 6 099 497
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Mikkelin 
:t Micheis
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Meliersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Ä|and Finansieringskalkyl
1 816 748 1 547778 2314416 2 450 351 3 950 416 3948 357 1 946 390 232 872 Skatteinkomster
1 677 998 1439100 2166 945 2 276 368 3694 033 3724 597 1 792 207 201445 Kommunalskatt
87 997 70 628 95 292 116 260 164 316 157177 120 335 5 889 Fastighetsskatt
49 869 37468 50 408 57 065 89487 64 876 33276 23 485 Andel av samfundsskattens avkastning
884 582 1 771 658 2 571 1 705 572 0 Hundskatt
0 0 0 0 9 6 0 2 051 Övriga skatteinkomster
1 782 726 1 794456 2 401 525 2 218183 4 046 977 4 447 359 2 311 582 104 487 + Statsandelar för driftshushällning
302 799 424162 501 617 462 147 837706 1 082 235 520 223 18 054 Allmänna statsandelar
872 613 773785 1 082 504 1045 184 1 866 615 1 871 574 916810 47 666 Statsandelar för social- och hälsovärden
543 763 497 384 710 058 644 695 1 256 053 1 263470 711 781 29 623 Statsandelar för undervisning och kultur
63 551 99 125 107 345 66154 86 604 230 079 162768 9144 Övriga statsandelar och -understöd
2943 379 2 742 764 3 816 650 3787021 6 517592 6977 811 3 495 030 263 724 - Driftshushällning netto
656 096 599 460 899 291 881 512 1 479 803 1417 905 762942 73 633 = Verksamhetsbidrag
36 39 39 36 37 36 39 32 i % av skatteinkomster
106 843 93 708 123 222 159 539 198 224 217 350 105 867 13457 - Ränteutgifter
84 696 83161 114142 141 076 175 901 185 052 93 475 11 463 Räntor pä inhemska skulder
7 348 404 554 2 069 9 272 10 569 1 596 1 340 Räntor pä utländska skulder
7 875 6 271 4417 9 590 7 035 12 756 1 119 0 Kursförluster
26 0 0 150 28 153 122 23 Kreditskatt
2 989 1 366 1 015 794 2 973 3 662 2 054 383 Provisioner och övriga länekostnader
3 339 1 926 2 521 5 624 1 481 3 903 6 291 242 Skatteredovisningsräntor
570 580 573 236 1 535 1254 1 210 7 Förseningsräntor
53 319 39 867 93 828 59 345 122 493 98 422 45 845 3 008 + Ränteinkomster
20 881 15 854 20 957 26 740 32 784 15 365 10 660 332 Räntor pä utgivna Iän
14 605 11 854 50 391 17 387 49 351 44 788 23419 1 041 Räntor pä depositioner
2 417 0 813 20 2141 986 228 19 Kursvinster
500 242 139 292 4662 475 639 7 Dividender och räntor pä andelskapital
8115 8 574 10137 8 995 22199 16 677 4454 1 472 Skatteredovisningsräntor
6 801 3 343 11 391 5911 11 351 20130 6445 137 Övriga räntor
172 252 142 329 215129 213734 348 508 353 969 170 521 23 881 - Andelar tili Folkpensionsanstalten
65 737 56 871 84 338 82 974 146 090 143 792 65784 8119 - Äterkrävande av mervärdesskatteäterbäring
59 788 45 068 46 214 51 553 67 548 66 223 43352 1 782 - Övriga finansieringsutgifter
21 341 32 540 37 310 125 727 78 292 223 244 57776 3 517 + Övriga finansieringsinkomster
326 138 333901 561 526 558784 920 216 958237 481 039 32916 = Ärsbidrag
216 173 151 163 185 166 125 101 i % av nettoinvesteringar
15175 5835 6 663 4744 40 544 27957 10144 10 083 + Inkomstföring av överskott
11 386 10851 3 031 9 992 11 189 9 847 21 074 559 - Täckning av underskott
33114 14121 32164 67081 108 452 73 039 37 611 2 780 + Överföring frän fonder
66764 69 312 149 090 131 009 344 543 160 737 140463 3 227 - Överföring till fonder
296277 273 694 448 232 489 607 713 481 888 650 367 257 42123 = Egen finansiering
150 894 193024 370 984 343 645 498 755 576 302 383 709 32 662 - Investeringar netto
11 146 15514 8 829 27 571 18 046 112 623 28 591 253 - Utläning
9 578 13097 35 015 28 090 68 278 20175 20 884 480 + Amortering av utgivna Iän
88 302 60 050 71 106 137124 184114 220 511 178 468 11 801 + Upptagande av budgetlän
214162 129 732 165 891 270 595 404450 413154 145 881 21 268 - Amortering av budgetlän
17950 8 573 8 647 13 011 44620 27 258 8 429 92 = Underskott (-)/Överskott (+)
708078 563 385 795 744 946967 1 538 598 1 477 695 721 533 72 546 Finansieringsutgifter sammanlagt
3 820303 3 507744 4992 027 5 090 645 8599566 9 059 064 4 608700 369 028 Finansieringsinkomster sammanlagt
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4 Taseet kuntaryhmittäin ja lääneittäin - Balanser efter kommungrupp och Iän -1000 mk
Tase 31.12.
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Abo och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Vastaavaa
11 Rahoitusomaisuus 33 546 062 22 738176 3 880 501 6 927 385 12 690 262 4123 737 3 879 085 1 714 248
111 Kassavarat 4 029 086 1 079 096 963 783 1 986 207 444 037 677 142 628 862 235 859
1111 Käteisvarat 15 422 13 366 848 1 208 9 032 1 408 1 726 563
1112 Shekkitilit 2 330 397 633 582 625 301 1 071 514 255 809 405158 414499 147 704
1113 Postisiirtotilit 1 683 276 432 147 337 636 913 493 179195 270 579 212 637 87 592
112 Talletukset ja markkinaraha 11 946 763 9 085 896 1 059 307 1 801 560 5 340 602 854 584 1 334 908 728 448
1121-1124 Talletukset 4426 883 2 194 903 802 928 1 429 052 909 297 361 340 826 936 547 918
1125 Markkinaraha 7 519 882 6 890 993 256 379 372 510 4431 305 493 244 507 974 180 530
113 Tulojäämät 9 069 600 5 705 977 1 268 088 2 095 535 2356 311 1 381 401 1 193 717 549 250
1131 Valtionosuudet ja -avustukset 1 973464 853 347 433 520 686 597 269 229 316 603 181 401 134 530
Käyttömenoihin 1 089 651 540 590 186 160 362 901 124492 183922 112117 62 817
Investointimenoihin 883749 312 757 247 360 323 632 144 737 132 680 69 283 71 712
1133Verosaamiset 3 681 638 2 349 846 503 436 828 356 1 169 648 483 777 483 527 258 540
1134 Koiraverosaamiset 3 948 3 043 371 534 2181 356 402 185
1136 Muut tulojäämät 3 410 032 2 499 741 330 761 579 530 915 253 580 666 528 389 155 994
Valtiolta 331 439 283 392 11 080 36 967 15 797 24 257 203 445 5 238
Kunnilta 76 825 40 296 15 979 20 550 16 676 14 227 14 647 3 306
Kuntayhteisöiltä 65 659 28 659 12 962 24 038 4 605 12 464 11 278 1 144
Muilta 2 935 964 2 147 393 290 740 497 831 878 175 529 718 299 019 146 305
114 Nostamattomat lainat 660 423 387 734 129 576 143113 114 371 271 478 31 985 480
115 Ennakkomaksut 9184 3 014 343 5 827 1 695 767 289 225
116 Siirtosaamiset 901 798 573 723 106 217 221 858 274 470 98 854 102 299' 39 437
1161 Ennakkomenot 276 137 167 936 30 637 77564 118 398 34 333 17151 10 312
Käyttö- ja rahoitusmenot 251 609 163 249 22 883 65 477 116 266 29 698 12 977 8 405
Investointimenot 24 502 4 687 7 754 12 061 2126 4635 4174 1 907
1163-1164 Muut siirtosaamiset 166 839 126 598 11 147 29 094 35 015 9 039 27 309 1 286
1165 Arvonlisäverosaamiset 458 823 279 189 64 433 115 201 121 057 55 481 57 841 27 838
117 Muut saamiset 1 415 701 788 417 218 243 409 041 488198 219481 114 273 83 981
Valtiolta 22 307 15 433 1 978 4 896 4 578 4 813 820 1 187
Kunnilta 29 128 7 041 2 347 19 740 5496 7 497 941 3104
Kuntayhteisöiltä 606 274 215777 148 235 242 262 113 255 136162 44105 53 207
Muilta 758 001 550 166 65 683 142 152 364869 71 019 68 407 26 483
118 Muut rahoitusvarat 4 123 501 3 884 039 89 011 150 451 3004829 391 222 369 036 41 162
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 190 545 148 339 23 313 18 893 41 249 19128 46178 10 660
1182 Sijoitusarvopaperit 962 398 766 705 65 698 129 995 101 761 372 060 217 843 30449
Osakkeet ja osuudet 38 321 37 656 72 593 11 752 57 8 730 879
Muut sijoitusarvopaperit 924 077 729 049 65 626 129 402 90 009 372 003 209 113 29 570
1183 Muu sijoitusomaisuus 2 970 554 2 968 995 0 1 559 2 861 819 30 105 015 53
119 Rahastojen erityiskatteet 1 390 028 1 230 280 45 932 113816 665 750 228 806 103 737 35409
1191 Omat rahastot 1 194 953 1 117346 23 294 54 313 623705 182120 86 024 25271
1192 Lahjoitusrahastot 195 076 112 934 22 638 59 504 42 045 46 686 17713 10138
12 Varastot 856 884 741 519 44355 71 010 458 927 69 611 72912 27480
Liikelaitosten varastot 605462 580 015 10 005 15442 404 765 35175 40460 5 042
Muut varastot 251 425 161 503 34 351 55 571 54161 34443 32 452 22438
13 Antolainat 8 753 282 6 295 931 994 618 1462 733 3 903 073 889 665 963 002 486917
131 Talousarvioantolainat 6 048 018 4 626 200 584 860 836 958 3 159 078 405453 536 748 281 393
132 Muut pitkäaikaiset saamiset 2 705 264 1 669 732 409 758 625 774 743 996 484212 426253 205 524
14 Käyttöomaisuus 189 038433 134 722 903 20920 280 33 395 250 68137 426 23100 585 21 583784 11 210 328
141 Keskeneräiset työt 2 250 103 1 654 683 244 924 350 496 1 212 577 105 914 106 260 64 305
142 Maa- ja vesialueet 43 776 710 38171 182 2449 726 3155 802 24 040 719 5 992 147 3 830 348 1 048 928
143 Luonnonvarat 436465 398 854 13010 24 601 5 263 5 009 121 199 3350
144 Rakennukset 70 209 708 44 558 840 9 424134 16 226 734 19 700435 8 485 635 8 875 937 4424696
Asuinrakennukset 4 936 607 2 222 444 715 157 1 999 006 547926 738 268 516899 475 508
Muut rakennukset 65 224 085 42 336 396 8 708 976 14 178 713 19152 509 7 747 366 8 359037 3949188
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Mikkelin
S:t
Mlchels
Pohjols-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
871 013 830047 1 784 497 1 290567 2513 829
183 865 173 876 146 885 205 372 488 781
261 245 301 529 407
109 515 93 706 75 287 127 347 302 676
74 088 79 926 71 298 77497 185 701
218 757 211 741 944 572 336 955 855 391
152 930 136 728 158 474 153081 614 529
65 827 75 013 786 098 183874 240 862
313 984 312 619 458 596 486 076 739 969
89 330 105 394 139 810 135 579 185 832
50 737 71 049 70 889 70 051 113167
38 593 34 345 68 921 65 528 72 665
131 781 95 643 161 552 211 204 271 932
82 65 149 78 217
92 792 111 516 157 083 139 214 281 990
3 941 3 766 35146 2580 8 364
4120 1 152 6 855 1765 6 546
6 842 1 863 4 634 7 366 3 972
77 889 104 735 110 448 127503 263107
16 627 8 762 16 477 102195 38456
571 3178 5 215 251
35 349 21 789 44 771 35 393 61 879
15166 5 374 9144 12 844 24 238
14618 5 374 7957 12 596 20 733
548 0 1 187 248 3505
4457 1689 9 302 4488 7 060
15 726 14 726 26 325 18 061 30 580
62 944 59133 79 504 38 905 131 592
7814 18 62 172 1 245
3046 0 4159 581 1 034
23794 49 791 35 604 24994 63 014
28 290 9 324 39 679 13157 66 299
22796 10 526 18 904 82239 122 075
2 551 10 479 1 885 13769 14696
20 245 47 16 822 68470 106 937
1 275 0 0 0 15215
18 970 47 16 822 68470 91722
0 0 197 0 442
16117 28 422 ' 74 781 3 224 75 437
6 337 22 080 64478 578 37 810
9 780 6 342 10 303 2 647 37 627
14 056 14 350 67 889 27940 27514
2 232 4 793 53 254 12 891 11 860
11 824 9 557 14 635 15 049 15 654
330 064 233 927 514 065 293 761 563 785
241 203 222 613 263 356 269 966 269 124
88 861 11314 250 709 23795 294 661
6644776 6174 490 8284 419 9460138 13 476351
64 589 35 970 41 011 46 608 186150
1 310 305 881 937 972 253 1 513085 2 344 201
64 228 556 221 231 4722 3 962
2681 976 2 971 540 3 800 846 3756 277 5 723 069
282 655 242 276 206 396 880660 382 693
2 399 321 2 729 264 3 594 450 2875 617 5 340 378
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Äland Balans 31.12 
Aktiva
1 235 296 116 712 11 Finansieringstillgängar
317 315 25 378 111 Kassamedel
182 202 1111 Kassa
173875 21 787 1112Checkräkningar
143258 3 388 1113 Postgiro
302 800 13110 112 Depositioner och marknadspengar
152 000 10168 1121-1124 Depostioner
150 800 2 942 1125 Marknadspengar
455 082 63 930 113lnkomstrester
158 049 16143 1131 Statsandelar och-understöd
81 591 3 404 För driftsutgifter
76 458 12 678 För investeringsutgifter
149117 24 966 1133 Skattefordringar
75 0 1134 Hundskatterester
147 840 22 302 1136 Övriga inkomstrester
5 348 2 602 Hos staten
2048 1 165 Hos kommuner
8 734 61 Hos kommunala samfund
131 710 18 331 Hos övriga
21 816 4 750 114 Olytta län
103 198 115 Förskottsbetalningar
57 023 2 585 116 Resultatregleringar
10 899 686 1161 Utgiftsförskott
8 596 379 Drifts- och finansieringsutgifter
2 303 287 Investeringsutgifter
16 802 135 1163-1164 Övriga resultatregleringar
29 322 1 765 1165 Mervärdesskattefordringar
55 513 1 145 117 Övriga ford ringar
542 18 Hos staten
3 071 89 Hos kommuner
27 740 439 Hos kommunala samfund
24160 599 Hos övriga
3150 2 309 118 Övriga finansieringstillgängar
2 943 496 1181 Kortfristiga länefordrlngar
207 613 1182 Placering i värdepapper
0 413 Aktier och andelar
207 200 Övriga värdepapper
0 1 200 1183 Övriga placeringar
22 493 3 308 119 Fondemas specialtäckning
20 980 1 775 1191 Egnafonder
1 513 1 533 1192 Donationsfonder
28525 2101 12 Förräd
14 948 2 003 Affärsverkens förräd
13 577 98 Övriga förräd
307 063 8 541 13 Linefordringar
179 730 8178 131 Utgivna budgetlän
127 333 363 132 Övriga längfristiga fordringar
6151 278 634 457 14 Anläggningstillgängar
85 607 42 141 Halvfärdiga arbeten
675 826 48 785 142 Jord- och vattenomräden
0 0 143 Naturtillgängar
2 655174 324893 144 Byggnader
218 503 38 421 Bostadsbyggnader
2 436 671 237 457 Övriga byggnader
Oulun
Uleáborgs
2 496 769
501 714
566
203 034
298117
804 895
403482
401 413
758 665
241 564
145 415
96149
239 951
158
276993
20 955
4 318
2 696
249 024
33026
1687
127949
17592
14010
3 582
50 257
60101
81 032
1 038
110
34169
45 715
55253
26 511
26944
0
26944
1798
132544
123795
8 749
45579
18 039
27 537
259419
211 176
48 243
14180401
301 070
1 118176
6 945
6 809 230
406 402
6402 827
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4 Taseet kuntaryhmlttäin ja lääneittäin - Balanser efter kommungrupp och Iän -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Tase 31.12.
Hela landet Kaupunkimai- Taajaan asu- 
set kunnat tut kunnat 
Urbana Tätorts- 
kommuner kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
'Uudenmaan
Nylands
Turun ia Porin 
Abo och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 36 470 778 28 662 652 3 529 484 4 278 642 15 262 806 4104 043 3 294 328 2 947 369
146 Irtain käyttöomaisuus 4 694067 3 473 727 477 679 742 661 1 699 495 623 209 374 543 340 958
1461 Liikennevälineet ja liikkuvat työkoneet 1 408932 1 200112 82 509 126 311 895 774 113 254 93496 81 926
1462 Koneet ja laitteet 1 296 580 970 639 135 093 190 848 499 049 234 744 108100 96 831
1463- Muu irtain käyttöomaisuus 1 986 724 1 302 976 260 077 423 671 304 672 275 211 172 946 162 202
147 Aineeton käyttöomaisuus 31 200596 17802 965 4 781 325 8 616 306 6 216131 3784 631 4 981 169 2 380 720
1471 Osakkeet 11 382131 7948 873 1 344 049 2 089 209 3 268 530 1 089 616 1 941 842 846 179
1472 Osuudet 19 676156 9 768 563 3 420 081 6 487 512 2 921 526 2 680 772 2 990 222 1 531 972
1473-1474 Käyttöoikeudet 104739 73 218 12 873 18 648 21 986 11 406 42 826 1 329
1475 Muu aineeton käyttöomaisuus 30 751 12311 4 323 14117 4 089 2 837 6 280 1 241
15 Huostassa olevat varat 15 736560 8 696 082 2 503 767 4536 711 2 932 377 2 229 969 2156 429 815 608
151 Valtion toimeksiannot 15 275 248 8 298 264 2 481 090 4 495 894 2 843406 1 971 154 2 106 293 804 284
1511 Valtion toimeksiantojen postisiirtotilit 31 876 15 529 1 718 14 629 3122 17174 219 995
1512 Välitetyt lainat 15 156 308 8 245 749 2 465 016 4 445 543 2 821 384 1 945674 2 093 160 799 913
15121 Asuntolainat 15 135 251 8 244 412 2 463 892 4 426 947 2 821 385 1 945 443 2 091 899 799 912
15122-15124 Asutus-, MAP- ja työllisyyslaina! 209 0 6 203 0 125 C 0
15125 Muut välitetyt lainat 11 020 1 336 1 119 8 565 0 106 1 261 0
1513 Välitettyjen laitojen korkosaatavat 78 395 35 714 13 686 28 995 18 677 7 583 12 620 3 085
1514 Muut valtion toimeksiannot 10 949 1 272 679 8 998 224 730 304 292
152 Huollettavien varat 42 854 28 260 4 943 9 651 10 931 6 141 5 150 3 996
153 Vakuustalletukset 117 037 85115 13193 18 729 59 637 17 665 7 278 6 482
154 Muut huostassa olevat varat 298 942 284 297 4 549 10 096 18 393 235 017 37 708 846
1541 Välitetyt Kansaneläkelaitoksen lainat 22 21 0 1 0 1 0 21
1542- Muut varat 298 867 284 275 4 547 10 045 18 389 235 003 37 706 825
16 Alijäämä 180541 147185 20 063 13 293 143 762 10 940 3 329 0
Yhteensä 248111766 173 341 796 28 363 585 46 406 385 88 265 828 30 424 513 28 658539 14 254 580
Elatustukisaamiset yhteensä 1 819 752 1 159 581 256 927 403 244 477 702 329 625 299 364 112173
Vastattavaa
21 Lyhytaikainen vieras pääoma 11 230358 7 205 138 1514162 2 511 058 3 410 835 1 957 627 1 466 630 511 719
211 Tilivelat 6 637344 4 368 852 835 482 1433 010 1 995 773 1 047 534 855 285 330 608
2111 Menojäämät 4 208 963 2 855 262 507 382 846 319 1 359 784 720 635 489 314 184 806
Valtiolle 136357 71 133 16 602 48 622 7 357 30 730 29 461 5 458
Kunnille 66209 22 266 11 559 32 384 14 352 11 744 10 240 1 992
Kuntayhteisöille 336293 129 805 79 533 126 955 41 849 64 282 34 706 21 417
Muille 3 669 098 2 632 058 399 687 637 353 1 296 226 613 878 414 907 155 939
2112 Veronpidätykset 1 104195 671 544 149 955 282 696 287 563 144 889 149 728 71 029
2113 Sosiaaliturvamaksut 266 426 151 532 40 057 74 837 69 734 31 335 32 611 18 586
2116 Muut tilivelat 1 057233 690 516 138 090 228 627 278 692 150 675 183 633 56187
Valtiolle 120 983 68 326 16 709 35 948 51 364 8 414 10 264 8511
Kunnille 34437 15 930 14 818 3 689 17 767 3 762 1 214 234
Kuntayhteisöille 46 678 16 958 7 054 22 666 6 239 5 089 2 002 4 968
Muille 855 037 589 303 99 509 166 225 203 322 133410 170153 42474
212 Siirtovelat 4 245 870 2 561 347 662 372 1 022 151 1 375 475 696 146 ’ 588174 176 617
2121 Ennakkotulot 396 704 273466 47 500 75 738 126 752 119 889 17716 9 437
Käyttötulot 162 066 126 350 8910 26 806 60 564 24 445 13832 3 876
Investointitulot 64 736 35 010 7 238 22 488 20 282 13 694 3723 1898
Lainat 26 405 41 20 505 5 859 10 001 705 0 33
Muut rahoitustulot 143459 112 065 10 846 20 548 35 905 81 043 162 3 634
2123 Muut siirtovelat 2 365 422 1 431 309 380 959 553 154 810 775 369 719 423090 108 059
2124 Verovelat varainhoitovuodelta 1 413 247 801 551 229 330 382 366 422 316 203 549 129 093 57 606
2125 Arvolisäverovelat 70485 55 019 4 577 10 889 15 631 2 984 18 274 1 515
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Mikkelin
S:t
Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
806 297 832 889 1 277109 1 746 890
115 820 128 632 182 755 120 865
20 329 10 727 45 497 28 408
43638 62 341 54 281 26 034
51 853 55 564 82 977 66 423
1 601 558 1 322966 1 789 215 2 271 692
508 907 411896 394091 667 812
1 083249 901 682 1 393881 1 597 676
6 075 8 703 366 4 941
3 327 685 876 1263
660 230 688704 1 097474 758 745
655 339 683 843 1 093716 752 557
21 57 0 1 032
651 520 681 869 1 088 581 748 724
651 520 681 856 1 088 578 746 395
0 1 2 0
0 12 1 2 329
3430 1 844 4 315 2 687
368 73 820 115
2 224 13 870 2 895
2 377 4700 1755 2 780
290 148 1 134 512
0 0 0 0
283 148 1 129 512
329 561 1 117 857
8520 470 7 942 079 11749 462 11 832009
64163 45 634 80 713 90193
313 929 287 336 687 434 416122
194986 260 809 319 693 275 190
120 891 132 070 201 957 156 311
9167 6 743 11 194 6 043
2728 1 375 7043 3 694
21 263 11 078 57548 12 967
87733 112874 126172 133 607
36 482 40 691 60096 53306
9433 11432 13594 13 522
28179 76 615 44046 52051
1 198 8 289 4473 6217
430 7 634 238 1 544
307 9 572 7 200 1 487
26244 51 120 32135 42 803
113745 25 012 366 064 133211
6 361 4296 10 734 12060
4 075 4197 2211 7775
2 263 0 8446 150
0 0 0 0
23 99 76 4135
71 604 7 955 250 471 16443
35 039 10 350 95 827 92 086
740 2411 9 032 12 622
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Äland
1 887248 2 933454 1 227 736 150 609
316 930 436 526 333 178 21 156
45 041 36126 34 785 3569
103 794 32 407 29 844 5517
168 095 367 993 268 549 10239
3 014 791 2574 996 1 173757 88 970
928 944 896 893 389 872 37549
2 076417 1 670 549 783 627 44583
3 340 3 616 151 0
6 089 3 933 107 24
1 513146 1 779371 1 025 416 79 091
1 502515 1 770 587 1 015 021 76 533
3026 5 949 281 0
1 488 698 1 754114 1 004422 78 249
1 486 427 1 754100 1 002 048 65688
0 12 69 0
2 271 0 2 305 2735
8 896 10 257 4 644 357
1894 273 5 674 182
3 348 2 714 4 572 0
4 083 4 607 5 641 32
3 200 1 464 182 48
0 0 0 0
3188 1 462 182 40
126 481 550 18 489
18 094 749 18 762 019 8748128 859 390
117 384 123822 75 006 3 973
795 041 861 976 480457 41252
501 237 552 834 278 329 25 066
318 942 327799 179 392 17062
14 562 7 310 5 940 2 392
7 585 3908 1 152 396
31 267 29 304 10 259 353
265 529 287276 162 041 12916
93000 107 058 55 859 4494
23 265 29138 12664 1 112
66 033 88 842 30414 1 866
9 529 8 683 4041 0
1362 207 45 0
6 602 1 160 2 052 0
48 541 78 792 24276 1 767
280 994 304 050 183752 2630
25 051 38 492 25 472 444
9 537 26 998 4136 420
4409 5 958 3 913 0
5 510 5 040 5116 0
5 587 488 12307 0
134 579 89 641 82 771 315
116 365 174 523 74849 1644
4997 1393 660 226
Balans 31.12
145 Fasta konstruktioner och anordningar
146 Lösa anläggningstillgängar
1461 Trafikmedel och rörliga maskiner
1462 Maskiner och anordningar 
1463- Övriga anläggningstillgängar
147 Immateriella anlägg n in gstillgängar
1471 Aktier
1472 Andelar
1473-1474 Dispositionsrättigheler
1475 Övriga immaleriella anläggningstillgängar
15 Förvaltade medel
151 Statliga uppdrag
1511 Postgirokonton för statliga uppdrag
1512 Förmedlade Iän 
15121 Bostadslän
15122-15124 Kolonisations-, MAP- och sysselsättningslän 
15125 Övriga förmedlade Iän
1513 Förmedlade läns räntefordringar
1514 Övriga statliga uppdrag
152 Värdtagamas medel
153 Garantidepositioner
154 Övriga förvaltade medel
1541 Förmedlade Iän frän Folkpensionsanstalten 
1542- Övriga medel
16 Underskott 
Sammanlagt
Underhällsstödsfordringarsammanlagt
Passiva
21 Kortfristigtfrämmande kapital
211 Kontoskulder
2111 Utgiftsrester 
Till staten
Till kommuner
Till kommunala samfund
Till övriga
2112 Innehällen förskottsskatt
2113 Sodalskyddsavgifter 
2116 Övriga kontoskulder
Till staten 
Till kommuner 
Till kommunala samfund 
Till övriga
212 Resultatregleringar 
2121 Inkomstförskott
Drifts internster
Investeringsinkomster
Län
Övriga finansieringsinkomster
2123 Övriga resultatregleringar
2124 Skatteskulder för räkenskapsäret
2125 Mervärdesskatteskulder
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4 Taseet kuntaryhmittäin ja lääneittäin - Balanser efter kommungrupp ooh Iän -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Hela landet Kaupunkimai­ Taajaan asu­ Maaseutumai­ Uudenmaan Turun ia Porin Hämeen Kymen
Tase 31.12.
set kunnat 
Urbana 
kommuner
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Nylands Abooch
Bjömeborgs
Tavastehus Kymmene
213 Kassalainat 347 080 274941 16 306 55 833 39 587 213 944 23170 4 493
2131 Rahoitusvekselit 5195 0 0 5195 0 0 0 0
2132 Shekkiluotot 73 513 67 387 0 6126 0 64405 164 0
2133 Muut kassalainat 268372 207 554 16 306 44 512 39 587 149 539 23006 4493
Valtiolta 638 586 0 52 0 586 0 0
Sosiaaliturvarahastoilta 22 316 0 6 800 15 516 4 300 2 500 11 000 0
Kunnilta 6 000 0 6 000 0 0 0 4 000 0
Kuntayhteisöiltä 4000 4 000 0 0 4 000 0 0 0
Talletuspankeilta 32 527 22 000 3 500 7 027 10 000 0 3 000 0
Muilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 27546 14 560 0 12 986 16 060 2740 0 2831
Muilta lainanantajilta 175 345 166408 6 8 931 5 227 143713 5 006 1 662
22 Pitkäaikainen vieras pääoma 28 279 863 17 897 649 4 077 848 6304366 8 781 367 4102633 3 139 003 1 732 979
221 Talousarviolainat 27 533 108 17465170 3928 335 6139 603 8 650 916 3802879 3 098 670 1 732 104
2211 Valtiolta 2 213453 1 055 126 305124 853 203 203 378 327859 222 374 194683
2212 Sosiaaliturvarahastoilta 4 270901 2103 504 749 013 1 418 384 1 244 005 410 759 620 786 230 813
22131 Kunnilta 7850 19 0 7 831 19 81 0 0
22132 Kuntayhteisöiltä 3759 0 0 3 759 0 0 0 0
22141 Talletuspankeilta 6 783175 4 637 465 867436 1 278 274 2431 596 693055 862 253 468 035
22142 Muilta luottolaitoksilta 9 132725 5 395 733 1 572 512 2164 480 2 433 828 1 029 723 984 790 680 799
22143 Vakuutuslaitoksilta 1 118185 476 073 319 527 322 585 99095 266612 90322 65 986
22149 Muilta rahoituslaitoksilta 368307 265 306 72 739 30 262 78 562 86162 20654 74 000
2215 Muilta kotimaisilta lainanantajilta 755 017 697046 41 982 15 989 134 025 470 649 76 854 17 789
2219 Ulkomailta 2 879179 2 834900 0 44 279 2026 407 517 426 220 636 0
222 Nostamattomat lainat 660 175 387 485 129 576 143114 114 371 271 478 31 985 480
223 Muut pitkäaikaiset velat 86582 44 994 19 937 21 651 16 080 28 277 8 348 395
22A Liittymismaksut ja osuudet
investointimenoihin 427191 391178 7288 28725 11301 63 262 407 6106
23 Huostassa olevat pääomat 18 846011 11 838329 2 488 819 4 518 863 6 086473 2214974 2153 015 813458
24 Varaukset 6 377480 4215 306 645 962 1516 212 2 262703 731 541 708118 470 173
241 Siirtomäärärahat 6135504 3 996059 639 573 1 499 872 2260452 608643 704 459 469 673
Käyttö- ja rahoitusmenoihin 1 513606 1094725 151 331 267 550 731 619 96774 111 000 200 490
Investointimenoihin 4629441 2 901 345 488 242 1 239 854 1 528 833 511868 593467 269 183
242 Poisto- ja palautusmäärärahat 11659 9 486 459 1 714 351 9108 700 100
243 Hankintaennakkoja vastaavat määrärahat 1 601 1 028 53 520 0 329 21 0
248 Liikelaitosten varaukset 221 184 208 733 5 877 6 574 1 900 113462 2 938 400
25 Oma pääoma 182 950854 131794187 19 629506 31 527161 67 713 149 21 354490 21 191 356 10 720148
251 Rahastojen pääomat 15 030 828 9766612 2 005158 3 259 058 4847669 1789212 2 081 485 846 748
2511 Omat rahastot 14789 870 9 639 873 1 971 430 3178 567 4790953 1738 928 2 057 799 835643
25111 Verontasausrahasto 5 616461 2174849 1 132 205 2309 407 1 147 047 778 663 749 408 445641
25112 Käyttörahasto 3129 364 2 025 359 470 095 633910 1 094 324 438 817 284 656 176 849
25113- Muut omat rahastot 6 043992 5 439665 369 129 235198 2 549 582 521446 1 023 736 213153
2512 Lahjoitusrahastot 240 958 126 741 33 727 80 490 56 717 50282 23 687 11 105
252 Käyttöpääoma 167161 911 121 583 734 17524653 28 053 524 62 635 189 19434470 19029222 9 843250
253 Ylijäämä 758 109 443840 99 696 214 573 230 290 130 806 80 649 30 145
Yhteensä 248111 766 173 341796 28363 585 46406 385 88 265 828 30424513 28 658 539 14 254 580
Vastuut yhteensä 13 501 044 9358950 1712 695 2 429399 3112 684 1584944 2 761 072 1 037 648
Siitä: Annetut takaukset 11 738 316 8 033441 1 436 060 2 268 815 2797595 1 445 248 1 982 185 955 349
62 Tilastokeskus
Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski- Vaasan
S:t
Michels
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopio Suomen
Mellersta
Finlands
Vasa
5196 1 514 1677 7 721 12812
2191 0 0 0 0
5 0 0 0 3938
3 000 1 514 1677 7 721 8 874
0 0 0 0 0
2 000 0 0 2 500 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 5 221 5 300
1 000 0 400 0 2 000
0 1 514 1277 0 1574
012 836 955 131 1409760 1 965 434 1890800
995 757 946 324 1 380 823 1863239 1 842 955
121 797 80 565 102590 475 377 158 522
152 065 108 296 292472 156 497 373595
834 0 0 0 6916
2 959 0 0 0 0
242 912 282465 530112 267746 386 765
387 585 370 905 414747 839 123 724 697
45154 99 629 38824 113905 131 051
16 400 4 000 0 8411 30123
26 050 464 111 2180 4815
0 0 1967 0 26 470
16 627 8 762 16477 102195 38 457
452 45 12460 0 9 388
10933 90 309 4810 121 946 83 272
657 234 687990 1 094664 755 049 1514003
207 432 179 623 302 577 266482 436151
200 328 173455 302573 248 733 424421
82434 56731 33328 35 471 62 960
117 897 116 724 269244 213262 361 461
241 364 4 0 446
0 227 0 0 0
6 863 5 577 ' 0 17749 11 285
6318107 5 741 691 8 250217 8306974 13 375 475
408 557 373317 1 046 506 621 034 1360118
390 551 365 260 1 034026 617899 1318456
176 984 178 201 360 892 273 275 674006
101 354 93 787 109443 139159 270 590
112212 93 271 563691 205 466 373 860
18 006 8 057 12480 3135 41 662
5 882 287 5351 096 7145 522 7665 904 11 926 547
27 263 17279 58188 20 037 88 809
8 520 470 7942079 11749 462 11 832 009 18 094 749
429 868 328487 323 578 919 010 1 044 682
254 019 287579 268 738 918 799 1 004 233
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Aland Balans 31.12
18 376 13 500 213 Kassalän
0 0 2131 Rnansieringsväxlar
1 5 000 2132 Checkkredit
18 375 8 500 2133 Övriga kassalän
0 0 Av staten
0 0 Av socialskyddsfonder
0 0 Av kommuner
0 0 Av kommunala samfund
4 000 5000 Av depositionsbanker
5 2500 Av andra finansiella institut och försäkringsanstalter
14 370 1 000 Av övriga längivare
1 066 215 171 911 22 Längfristigt främmande kapital
1 043 499 167411 221 Budgetlän
57 756 65 260 2211 Av staten
302 498 3505 2212 Av socialskyddsfonder
0 0 22131 Av kommuner
0 800 22132 Av kommunala samfund
206 566 22 594 22141 Av depositionsbanker
435 896 12806 22142 Av övriga Kreditinstitut
31 563 32 500 22143 Av försäkringsanstalter
4 716 16 775 22149 Av övriga finansiella institut
4 504 2 083 2215 Av övriga inhemska längivare
0 11 086 2219 Frän utlandet
21 817 4 500 222 Olyfta län
900 0 223 Övriga längfristiga skulder
22A Anslutningsavgifter och andelar
15 502 0 i investeringsutgifter
1019315 78842 23 Förvaltat kapital
326232 30497 24 Reserveringar
326 099 22 963 241 Reservationsanslag
48481 2 033 För drifts- och finansieringsutgifter
277618 28464 För investeringsutgifter
81 0 242 Anslag för avskrivningar och restitutioner
52 0 243 Anslag för anskaffningsförskott
0 0 248 Affärsverkens reserveringar
5 840406 536 884 25 Eget kapital
520 876 61 692 251 Fondemas kapital
519 074 58 269 2511 Egnafonder
258 252 49 977 25111 Skatteutjämningsfonden
137 837 2161 25112 Kassaförlagsfonden
122 985 6 081 25113- Övriga egna fonder
1 802 3423 2512 Donationsfonder
5 297 929 472 708 252 Driftskapital
21 602 2486 253 Överskott
8748128 859390 Sammanlagt
629282 74527 Ansvarsförbindelser sammanlagt
600 561 68 033 Därav: Ingängna borgensförbindelser
Oulun
Uleäborgs
5 090
3004
0
2 086
52
16
2000
0
6
10
2
2 051 794
2 008 531
203292
375 610
0
0
389 076
817 826
103 544
28 504
15 493
75187
33 026
10 237
19343
1770994
455 951
393705
52 285
341 420
264
972
61 010
13 601 957
1 073614
1 063012
524115
280 387
258 509
10 602
12 477 787
50 555
18762 019
1 255 262
1 155 977
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5 Eräitä tietoja ja tunnuslukuja kuntaryhmittä^ ja lääneittäin - Vissa uppgifter ooh nyckeltal efter kommungrupp och Iän
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Hela landet Kaupunkimai- Taajaan asu­ Maaseutumai­ Uudenmaan Turun ja Porin Hämeen Kymen
set kunnat tut kunnat set kunnat ' Nylands Abo och Tavastehus Kymmene
Urbana Tätorts- Landsbygds- Bjömeborgs
kommuner kommuner kommuner
Asukasluku 1.1.1993 5 055 199 2 897 970 813 049 1 344180 1 277 985 698 043 722 004 335 053
Asukasluku 31.12.1994 5 098 754 2 949 068 814421 1 335 265 1 309 549 700 703 727418 333 411
Veroäyrejä vuodelta 1993,1000 kpl 273 972203 181488466 38924783 53 558 954 90 907 023 36100118 37 389 026 17 829 012
- ansiotulosta 258 584284 171 165 666 37184947 50 233 670 83989 701 34195 703 35 845 902 17 074 443
- yhteisövero-osuus 15 387919 10 322 799 1 739 837 3 325 283 6 917 322 1 904415 1 543124 754 569
Veroäyrin hinta 1993, p 17,19 16,97 17,41 17,78 16,56 17,13 17,31 17,27
Veroäyrin hinta 1994, p 17,51 17,36 17,61 17,95 17,19 17,22 17,48 17,49
Veroäyrin hinta 1995, p 17,52 17,37 17,62 17,96 17,20 17,23 17,48 17,51
Veroäyrimäärä 1993, kpl/asukas 54196 62 626 47 875 39 845 71 133 51 716 51 785 53 213
Verorahoitus, 1000 mk 89 895 102 51 559 830 13 952 733 24 382539 23217 920 11 627102 12036120 5 699 337
- verotulot 52 310857 33 995 347 7 603439 10 712071 16853 701 6 687608 7174 860 3 387 360
- valtionosuudet 37584245 17564483 6 349 294 13 670 468 6 364 219 4939 494 4 861 260 2 311 977
- verorahoitus mk/asukas 17631 17 483 17132 18 260 17730 16 593 16 546 17 094
Menot mk/asukas 27979 30441 24 047 24 939 31 344 27456 26 391 26 598
- käyttömenot 22278 24 303 18 776 19 943 24 611 21 736 20 867 21 316
- investointimenot 1921 2180 1 578 1 557 2 280 1 897 1 707 1 799
- rahoitusmenot 3780 3958 3 693 3 439 4 453 3 823 3 817 3 483
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 7160283 4025630 1 136 397 1 998 256 1 745 944 1 178 334 959 340 493 322
- % verorahoituksesta 8,0 7,8 8,1 8,2 7,5 10,1 8,0 8,7
- p/veroäyri 2,6 2,2 2,9 3,7 1,9 3,3 2,6 2,8
Toimintakate, 1000 mk 18 633834 11 100459 2 785 091 4 748 284 5 746 839 2 326 593 2 644410 1 145 350
- % verorahoituksesta 20,7 21,5 20,0 19,5 24,8 20,0 22,0 20,1
Vuosikate, 1000 mk 10 711 335 6 487337 1 461 520 2 762 478 3110 618 1 267 592 1 536152 624 216
- % verorahoituksesta 11,9 12,6 10,5 11,3 13,4 10,9 12,8 11,0
- % nettoinvestoinneista 170,6 153,7 188,3 215,6 172,9 167,9 190,9 169,3
- p/veroäyri 3,9 3,6 3,8 5,2 3,4 3,5 4,1 3,5
Omarahoitus, 1000 mk 7 901 109 4796135 933 901 2 171 073 1 692181 989 403 1 195 193 505 011
- % verorahoituksesta 8,8 9,3 6,7 8,9 7,3 8,5 9,9 8,9
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 15 975849 10 164 992 2 023 090 3 787 767 5 784 639 1 531 726 1 963 770 964 307
- mk/asukas 3133 3447 2 484 2 837 4417 2186 2 700 2 892
- % verorahoituksesta 17,8 19,7 14,5 15,5 24,9 13,2 16,3 16,9
- p/veroäyri 5,8 5,6 5,2 7,1 6,4 4,2 5,3 5,4
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 8 468156 5500363 1 085 695 1 882 098 2 473 307 1 468 011 1 025 822 394222
- mk/asukas 1661 1865 1 333 1 410 1 889 2 095 1410 1 182
- % verorahoituksesta 9,4 10,7 7,8 7,7 10,7 • 12,6 8,5 6,9
- p/veroäyri 3,1 3,0 2,8 3,5 2,7 4,1 2,7 2,2
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk 27 646 095 17510 205 3968 777 6167113 8 676997 3 831 861 3107 018 1 732 532
- mk/asukas 5 422 5 938 4 873 4619 6 626 5469 4 271 5196
- % verorahoituksesta 30,8 34,0 28,4 25,3 37,4 33,0 25,8 30,4
- p/veroäyri 10,1 9,6 10,2 11,5 9,5 10,6 8,3 9,7
Varaukset ja omien rahastojen pääomat, 1000 mk 21 167 350 13855179 2 617 392 4 694 779 7 053656 2470469 2 765 917 1 305 816
- mk/asukas 4151 4698 3 214 3516 5 386 3 526 3 802 3 917
- % verorahoituksesta 23,5 26,9 18,8 19,3 30,4 21,2 ■ 23,0 22,9
- p/veroäyri 7,7 7,6 6,7 8,8 7,8 6,8 7,4 7,3
Vakavaraisuus, 1000 mk -6 534 945 -3 745 815 -1 380 823 -1 408 307 -1 641 183 -1 512 298 -295 766 -397 018
- mk/asukas -1 282 -1 270 -1 695 -1 055 -1 253 -2 158 -407 -1 191
- % verorahoituksesta -7,3 -7,3 -9,9 -5,8 -7,1 -13,0 -2,5 -7,0
- p/veroäyri -2,4 -2,1 -3,5 -2,6 -1,8 -4,2 -0,8 -2,2
Maksuvalmiussuhde 2,8 2,8 2,7 2,8 3,2 1,8 3,0 3,6
Kassan riittävyys (pv) 51 54 44 48 66 38 50 48
64 ¡¡jp l Tilastokeskus
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Karelens Finlands
207 975 177 907 258 673 256 000
206 682 177 917 258 800 257 716
9 348 759 7 661 582 11 832706 12180110
8 802 969 7 264195 11 334 427 11 585 813
545 790 397 387 498 280 594 297
17,34 17,86 17,82 17,86
17,54 18,19 17,92 17,96
17,55 18,19 17,93 17,94
44951 43 065 45 744 47 579
3 599 474 3342 234 4715 941 4 668 534
1 816 748 1547 778 2 314416 2 450 351
1 782 726 1 794456 2 401 525 2 218183
17416 18785 18 222 18115
25 555 27 619 27 997 25 512
20 741 22 881 23066 19 986
1 389 1 571 1 856 1 851
3 426 3167 3 075 3 674
321 005 223440 289113 430134
8,9 6,7 6,1 9,2
3,4 2,9 2,4 3,5
656 096 599 460 899 291 881 512
18,2 17,9 19,1 18,9
326138 333 901 561 526 558 784
9,1 10,0 11,9 12,0
216,1 173,0 151,4 162,6
3,5 4,4 4,7 4,6
296 277 273694 448 232 489 607
8,2 8,2 9,5 10,5
402 622 385 617 1 091 457 542 327
1948 2167 4 217 2104
11,2 11,5 23,1 11,6
4,3 5,0 9,2 4,5
235 961 275 084 426 229 387 619
1 142 1 546 1 647 1 504
6,6 8,2 9,0 8,3
2,5 3,6 3,6 3,2
996 209 946369 1 393 283 1 863 239
4 820 5 319 5 384 7 230
27,7 28,3 29,5 39,9
10,7 12,4 11,8 15,3
597 983 544 883 1 336 603 884 381
2 893 3 063 5165 3 432
16,6 16,3 28,3 18,9
6,4 7,1 11,3 7,3
-387 919 -393 530 -16 086 -1 061 873
-1 877 -2 212 -62 -4120
-10,8 -11,8 -0,3 -22,7
-4,1 -5,1 -0,1 -8,7
2,7 2,2 3,4 2,4
33 34 66 37
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleáborgs
Lapin Ahvenanmaan 
Lapplands maakunta 
Landskapet 
Aland
448 401 445 724 202440 24 994
449 366 449 709 202 325 25158
19 597 295 20 003479 9 566 970 1 556 124
18653 624 19 265 008 9 247 447 1 325 053
943 671 738 471 319 523 231 071
17,93 17,60 18,03 17,42
18,06 18,02 18,06 17,45
18,07 18,03 18,06 17,42
43 705 44 879 47 258 62 260
7 997 393 8 395 716 4 257 972 337359
3 950416 3 948 357 1 946 390 232 872
4 046 977 4447 359 2 311 582 104487
17 797 18 669 21 045 13410
25 652 26 610 30 823 22274
20 619 21497 24708 17306
1609 1 827 2 550 2085
3424 3 286 3 566 2 884
602674 630 504 251 748 34725
7,5 7,5 5,9 10,3
3,1 3,2 2,6 2,2
1 479 803 1417 905 762 942 73 633
18,5 16,9 17,9 21,8
920216 958 237 481 039 32916
11,5 11,4 11,3 9,8
184,5 166,3 125,4 100,8
4,7 4,8 5,0 2,1
713481 888 650 367 257 42123
8,9 10,6 8,6 12,5
1 344 172 1 306 609 620115 38488
2991 2 905 3065 1530
16,8 15,6 14,6 11,4
6,9 6,5 6,5 2,5
635411 733 840 372 214 40 436
1414 1 632 1 840 1 607
7,9 8,7 8,7 12,0
3,2 3,7 3,9 2,6
1 857 853 2 023 808 1 049 515 167411
4134 4 500 5187 6 654
23,2 24,1 24,6 49,6
9,5 10,1 11,0 10,8
1 754 607 1 518 963 845 306 88766
3905 3 378 4178 . 3 528
21,9 18,1 19,9 26,3
9,0 7,6 8,8 5,7
-47510 -482 757 -199 857 -99148
-106 -1 073 -988 -3 941
-0,6 -5,8 -4,7 -29,4
-0,2 -2,4 -2,1 -6,4
3,1 2,6 2,6 2,2
52 46 41 19
w
Antal invánare 1.1.1993 
Antal invánare 31.12.1994
Antal skattóren fór ár 1993,1000 st
- fór fórvárvsinkomster
- andelar av samfundsskatter
Uttaxeringen per skattóre 1993, p 
Uttaxeringen per skattóre 1994, p 
Uttaxeringen per skattóre 1995, p
Antal skattóren 1993, st/invánare
Skattefinansiering, 1000 mk
- skatteinkomster
- statsandelar
- skattefinansiering mk/invánare
Utgifter mk/invánare
- driftsutgifter
- investeringsutgifter
- finansieringsutgifter
Lánerántor och amorteringar, 1000 mk
- i % av skattefinansieringen
- p/skattóre
Verksamhetsbidrag, 1000 mk
- i % av skattefinansieringen
Ársbidrag, 1000 mk
- i % av skattefinansieringen
- i % av nettoinvesteringarna
- p/skattóre
Egen finansiering, 1000 mk
• i % av skattefinansieringen
Kassamedel och depositioner, 100 mk
- mk/invánare
- i % av skattefinansieringen
- p/skattóre
Kortfristiga skulder, 1000 mk
- mk/invánare
- i % av skattefinansieringen
- p/skattóre
Lángfristiga skulder, 1000 mk
- mk/invánare
• i % av skattefinansieringen
- p/skattóre
Raserveringar och egna fonders kapital, 1000 mk
- mk/invánare
- i % av skattefinansieringen
- p/skattóre
Soliditet, 1000 mk
- mk/invánare
- i % av skattefinansieringen
- p/skattóre
Likviditetskoefficient
Kassadagar
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6 Siirtomäärärahat ja rahastot kuntaryhmittäin ja lääneittäin - Reservationsanslag och fonder efter kommungrupp och Iän -1000 mk
Koko maa 
Hela landet
Kuntaryhmä - Kommungrupp 
Kaupunkimai- Taajaan asu- Maaseutumai-
Lääni - Län
Uudenmaan Turun ja Porin Hämeen Kymen
set kunnat 
Urbana 
kommuner
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Nylands Abooch
Bjömeborgs
Tavastehus Kymmene
Siirtomäärärahat
Käytettiin vuoden aikana:
Käyttötalous yhteensä 127465 112 427 4 227 10811 74474 23 749 5 307 4436
Investoinnit yhteensä 2 909 869 2 071 526 282 611 555 732 1 160 043 280 291 396 443 157731
Rahoitus yhteensä 315 506 280 835 17 428 17 243 167799 5 905 15 205 31 940
Käytettiin yhteensä 3 352 847 2 464 788 304 266 583 793 1 402316 309 945 416 954 194107
Palautettiin:
Käyttötalous yhteensä 5 832 5 466 297 69 2 236 273 170 2875
Investoinnit yhteensä 210 577 111 436 25 810 73 331 35 235 52 281 8405 10 850
Rahoitus yhteensä 15 718 15143 0 575 1 757 739 0 0
Palautettiin yhteensä 232 121 132 045 26107 73 969 39 228 53 288 8 575 13 725
Uusia siirtomäärärahoja vuoden kuluessa:
Käyttötalous yhteensä 125 280 87 253 3 996 34 031 26 273 27 923 7 861 11619
Investoinnit yhteensä 3 029 507 1 965 198 310672 753 637 931 727 381 693 383 785 169 176
Rahoitus yhteensä 886 034 557 283 124 219 204 532 383 583 44 809 92 669 103 935
Uusia yhteensä 4 041 605 2 609 734 438 887 992 984 1 341 583 454430 484 315 284 730
Siirtomäärärahoja vuoden lopussa:
Käyttötalous yhteensä 158 800 115 748 5129 37 923 47419 29185 7 903 15 552
Investoinnit yhteensä 4 628 384 2 901 343 488 243 1 238 798 1 528 836 511 866 593460 269 183
Rahoitus yhteensä 1 354 780 978 976 146 201 229 603 684 199 67590 103097 184940
Vuoden lopussa yhteensä 6 141 266 3 996 067 639 573 1 505 626 2 260 454 608 642 704462 469 675
Rahastot
Siirrot talousarvioista:
Verontasausrahasto 1 922 038 990751 340 841 590 446 673 183 281 162 275 289 97 705
Käyttörahasto 161 571 97 742 26260 37 569 65 932 26156 16 952 5 640
Muut omat rahastot 1 866 832 1 625441 161 055 80 336 782 186 205 612 394456 60 588
Omat rahastot yhteensä 3 950 441 2 713934 528 156 708 351 1 521 301 512 930 686 697 163 933
Lahjoitusrahastot 2 747 884 646 1 217 663 742 76 70
Siirrot talousarvioista yhteensä 3953142 2714819 528 801 709 522 1 521 964 513670 686 773 164 003
Muut tulot:
Verontasausrahasto 12 721 7 0 12 714 0 1 306 1
Käyttörahasto 2 061 2061 0 0 0 2 061 0 0
Muut omat rahastot 464 238 427596 17 321 19 321 49175 53025 156 704 20 002
Omat rahastot yhteensä 479 020 429 664 17 321 32 035 49175 55 087 157 010 20 003
Lahjoitusrahastot 36 944 16 847 4 091 16 006 10 341 8 271 2 643 2 542
Muut tulot yhteensä 515 952 446 506 21 411 48 035 59 516 63358 159 652 22546
Siirrot talousarvioon:
Verontasausrahasto 219 354 139107 25 585 54 662 23 764 68 727 25 603 100
Käyttörahasto 1 000 0 1 000 0 0 0 0 1 000
Muut omat rahastot 937 503 907846 10 341 19316 191 993 121 821 316 208 40 864
Omat rahastot yhteensä 1 157 857 1 046953 36 926 73 978 215 757 190548 341 811 41 964
Lahjoitusrahastot 1 205 867 2 336 0 613 0 0
Siirrot talousarvioon yhteensä 1 159 062 1 047 820 36 928 74 314 215 757 191 161 341 811 41 964
Muut menot:
Verontasausrahasto 13 393 4 852 0 8 541 0 4 654 149 0
Käyttörahasto 3 864 425 0 3 439 0 425 0 0
Muut omat rahastot 362 164 344488 3664 14012 20479 19 825 155 012 2 232
Omat rahastot yhteensä 379 421 349 765 3664 25992 20479 24 904 155161 2 232
Lahjoitusrahastot 15 985 7 921 3 890 4174 3 994 3 300 2 232 997
Muut menot yhteensä 395 402 357 686 7 554 30162 24473 28 204 157 393 3 227
Pääoma vuoden lopussa:
Verontasausrahasto 5 616 451 2174 848 1 132 207 2 309 396 1 147 047 778 665 749 407 445 641
Käyttörahasto 3 127 557 2 025 358 470 097 632 102 1 094 323 438 814 284 657 176 850
Muut omat rahastot 6 047 473 5 439662 369 125 238 686 2 549 578 521 435 1 023 734 213154
Omat rahastot yhteensä 14 791 481 9 639868 1 971 429 3180184 4 790 948 1 738 914 2 057 798 835 645
Lahjoitusrahastot 239 285 126 743 33 731 78 811 56 720 50 278 23 690 11 105
Pääoma vuoden lopussa yhteensä 15 030 764 9 766 611 2005158 3 258 995 4 847 667 1 789194 2 081 482 846 750
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Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
3 264
54 609
55170
113 043
1
6 886
0
6 887
6 661
79 529
47058
133248
6 673
116 723
50 058
173454
36 875
4 594
26 919
68 388
925
'69 314
0
0
3405
3405
650
4055
90
0
14 026
14116
0
14116
0
0
2212
2 212
247
2 459
178 201
93 787
93271
365 259
8 046
373 305
Kuopion Keski- Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
Kuopio Suomen Vasa Uleäborgs Lapplands maakunta
Mellersta Landskapet
Finlands Äland
Reservationsansiag
Anvandes inom áret
673 694 1434 5 008 7 568 79 Driftshushállning sammanlagt
175 411 101 687 171 732 201 738 122 299 19 657 Investeringar sammanlagt
6 024 958 20698 3628 2 264 400 Finansiering sammanlagt
182108 103 339 193865 210 381 132131 20136 Anvandes sammanlagt
Áterfórdes:
0 0 0 225 0 0 Driftshushállning sammanlagt
20 312 11 685 9597 26 529 21 726 730 Investeringar sammanlagt
2 000 8 907 1740 575 0 0 Finansiering sammanlagt
22 312 20 592 11 337 27328 21 726 730 Áterfórdes sammanlagt
Nya reservationsansiag under áret:
8 054 530 9 017 3105 23947 49 Driftshushállning sammanlagt
213817 146406 216869 234739 183 584 11 954 Investeringar sammanlagt
17116 29 251 36 942 30160 23 593 1 950 Finansiering sammanlagt
238 987 176 187 262 828 268 006 231 124 14 730 Nya sammanlagt
Reservationsansiag vid árets slut:
11 580 672 10 629 4 557 24 340 49 Driftshushállning sammanlagt
269 245 213 259 361 462 341 418 277 604 27431 investeringar sammanlagt
21748 34 800 52 330 47729 24149 1 950 Finansiering sammanlagt
302 574 248 731 424 419 393704 326 093 28 730 Sammanlagt vid árets slut
Fonder
Óverfóringar frán budgeten
69 057 80 019 191 530 95 864 75 047 2 699 Skatteutjámningsfonden
3777 7261 11 893 6 553 8918 0 Kassafórlagsfonden
76192 43723 141115 58188 56 490 2133 Óvriga egna fonder
149026 131 003 344 538 160 605 140 455 4 832 Egna fonder sammanlagt
61 2 9 143 10 16 Donationsfonder
149 087 131 005 344 547 160 749 140 465 4 802 Óverfóringar frán budgeten sammanlagt
Óvriga inkomster:
0 0 27 12 386 0 0 Skatteutjámningsfonden
0 0 0 0 0 0 Kassafórlagsfonden
20725 13474 63950 54144 25456 76 Óvriga egna fonder
20 725 13474 63 977 66 530 25456 76 Egna fonder sammanlagt
392 265 7 889 644 292 273 Donationsfonder
21 115 13739 71 866 67165 25748 348 Óvriga inkomster sammanlagt
Óverfóringar till budgeten:
32165 3 952 15117 39 580 6 000 1 586 Skatteutjámningsfonden
0 0 0 0 0 0 Kassafórlagsfonden
0 63129 93079 33165 31 611 1 163 Óvriga egna fonder
32165 67081 108196 72 745 37 611 2 749 Egna fonder sammanlagt
0 0 266 295 0 31 Donationsfonder
32165 67 081 108 462 73 040 37611 2 780 Óverfóringar till budgeten sammanlagt
Óvriga utgifter:
0 0 8 541 49 0 0 Skatteutjámningsfonden
0 0 3439 0 0 0 Kassafórlagsfonden
14151 11423 54 805 52434 27402 43 Óvriga egna fonder
14151 11423 66 785 52483 27402 43 Egna fonder sammanlagt
545 121 2 654 719 113 43 Donationsfonder
14 693 11 545 69439 53 202 27 515 86 Óvriga utgifter sammanlagt
Kapitalet vid árets slut:
360 890 273273 674 004 524114 258 250 49 977 Skatteutjámningsfonden
109445 139159 270 592 280 385 137 838 352 Kassafórlagsfonden
563691 205465 373862 258 510 122 985 9 578 Óvriga egna fonder
1 034 026 617897 1 318 458 1063009 519 073 59 907 Egna fonder sammanlagt
12 480 3133 41 662 10 591 1 802 1 771 Donationsfonder
1 046 506 621 030 1 360 117 1 073602 520 876 61 678 Kapitalet vid árets slut sammanlagt
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Kuntien talous ja  toiminta
Kommunernas ekonomi ooh verksamhet
1994
Julkaisussa on tietoja kuntien menoista ja tuloista, varoista ja veloista sekä toiminnasta 
vuonna 1994. Lisäksi julkaisussa esitetään joitakin asukasluku- ja verotustietoja sekä 
kuntien taloutta kuvaavia tunnuslukuja. Tiedot esitetään kuntaryhmittäin ja 
lääneittäin. Kuntakohtaisia tietoja kuntien taloudesta on Tilastokeskuksen julkaisussa 
"Kuntien talous 1994 -  kunnittaisia tietoja" (Julkinen talous 1995:11).
Publikationen innehäller uppgifter om kommunernas utgifter och inkomster, 
tillgängar och skulder samt verksamhet är 1994. Därtill ingär nägra uppgifter om 
invänarantal och beskattning samt relationstal för kommunernas ekonomi. 
Uppgifterna ges enligt kommungrupp och Iän. Ekonomiska uppgifter enligt kommun 
finns i Statistikcentralens publikation "Kommunernas ekonomi 1994 -  uppgifter 
enligt kommun" (Offentlig ekonomi 1995:11).
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